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| O S A N O C H E 
Madrid, Febrero 22. 
E X E L CONGRESO 
Don Miguel Villanueva ha hablado : 
eI1 el Congreso sobre la conducta de . 
gípaña en Marruecos, y aunque en 
í forma comedida, ha protestado de la 
manera cómo se han expresado en la i 
Cámara Francesa algunos diputados; 
acerca de la ocupación de Mar Chi-i 
por las tropas españolas. 
propuso el señor Villanueva que se' 
facilite el comercio internacional con' 
jíelilla y que se establezcan en aquel 
puerto depósitos de carbón para el 
abastecimiento de los buques de 
guerra. 
L O S CAMBIOS 
Libras 29-02 
Francos 15-10 
4 por ciento 82-55 
Por lo tanto, los revolucionarios 
que se han acogido á la protección 
de Francia y son más de cien, entre 
los cuales figuran el general Firmin 
y varios otros jefes de la última 
revolución serán conducidos á la cos-
ta y embarcados, después que se com-
prometan por escrito, á no volver á 
















Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e ! a t a r d a 
l E N T R E DOS P E L I G R O S 
Lisboa, Febrero 22.—La situación 
en que se halla hoy el gobierno es 
sumamente crítica, y reina gran in- [ 
qnetud respecto á la manera como 
conjurar el conflicto, pues está colo-
cado entre dos peligros igualmente 
graves; por un lado, la renovación 
de la agitación popular en demanda | 
de mayores libertades y del otro la ¡ 
conspiración de los reaccionarios. 
E L GOBIERNO P E R P L E J O 
El gabinete está estudiando la con-! 
veniencia de un plan que consiste en i 
aplazar las elecciones generales que 1 
se había acordado se llevasen á efec-1 
to el 5 de Abril y en su lugar con-' 
vocar nuevamente al Parlamento que i 
íué disuelto el año pasado. 
NOTICIAS A L A R M A N T E S 
Las noticias recibidas de Setubal 
ser. de carácter tan alarmante, res-
pecto á la situación que reina en 
aquella plaza, que se ha dispuesto que 
salga inmediatamente para dicha ba-
hía el cañonero "Zaire." 
IIÜGHES Y LOS TRUSTS 
Chicago, Febrero 22.—En el dis-
curso que pronunció hoy con motivo 
del aniversario de Washington^ an-
te el "Unión Club League" de esta 
ciudad, el gobernador del Estado de 
Nueva York, Mr. Hughes, se extendió 
krgamente sobre la cuestión de los 
'errocarriles y los trusts y declaró 
que la legislación relativa á los mis-
mos debía reformarse de una mane-
^ conservadora, pero equitativa. 
Condenó las crecidas multas que 
Je han impuesto últimamente á cier-
ws compañías, las que calificó de in-
justas y recomendó que en vez de 
guitas, se castigaran á los que violan 
143 leyes con el encarcelamiento. 
FRANCIA NO E N T R E G A 
A L O S R E F U G I A D O S 
París, Febrero 22.—El gobierno 
^ancés ha determinado no entregar 
41 de Haití los revolucionarios que 
86 han refugiado en sus consulados 
eo Gonaives y San Marcos, por creer 
Jue no serán imparcialmente juzga-
D e l a n o c h e 
ÜX NUEVO P A R T I D O P O L I T I C O 
Chicago, Febrero 22.—Se están 
dando los pases para la organización 
de un nuevo partido político. E n una 
reunión que celebró hoy la Comisión 
de la Liga Independiente, presidida 
por Mr. Hearst (el candidato socia-
lista derrotado por Mr. Hughes, en 
las últimas elecciones para Goberna-
dor del Estado de Nueva York) , se 
acordó convocar á los añliados á di-
cha Liga para una convención en que 
se nombrarán sus candidatos á la pre-
sidencia y vicepresidencia de los Es-
tados Unidos. 
UNA PROPOSICION D E S E C H A D A 
Washington, Febrero 22.—El ani-
versario del nacimiento de Washing-
ton se ha conmemorado hoy en la Cá-
mara de Representantes con un ani-
mado debate promovido por la cues-
tión de los negros, al proponer que 
se introdujera una enmienda en la 
ley de los carritos urbanos, al objeto 
de que en los de las calles de esta ca^ 
pita.l se pusieran unos carros especia-
les para los negros, proposición que 
fué derrotada por una enorme mayo-
ría. v 
H U E L G A F E R R O C A R R I L E R A 
Montevideo, Febrero 22.—Se han 
declarado en huelga los empleados de 
los ferocarriles del Uruguay; dichos 
ferrocarriles, que miden 1,200 millas 
de largo, están bajo la dirección de 
capitalistas ingleses. 
E L R E Y M A N U E L INDULTO 
A LOS MAKÍNF.ROS 
Lisboa, Febrero 22.—El Rf;y Ma-
nuel ha recibido hoy á las, esposas de 
los marineros que se sublevaron en 
1806 y que est4n cumpliendo en las 
cárceles y presidios las penas que les 
fueron impuestas con tal motivo. 
Accediendo á las súplicas de esas 
mujeres, el Rey indultó á todos los 
condenados, y de rodillas dichas mu-
jeres dieron las gracias al joven so-
berano, que las despidió con palabras 
muy sentidas. 
T E M P O R A L D E V A S T A D O R 
Londres, Febrero 22.—Ha azotado 
hoy un terrible temporal gran parte 
de la Gran Bretaña, causando gran-
des pérdidas en vidas y propiedades, 
particularmente en Birmingham. 
B R E V E E N C U E N T R O 
PÜGILISTICO 
San Francisco, Febrero 22.—Stan-
ley Hitchell puso esta noche fuera de 
combate á Mike Sullivan, en el pri-
mer encuentro que sostuvieron. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.20 
á 3.23 cts. 
AzTuar Je miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 á 2.98 cts. 
Se han vendido hoy 35.000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.60. 
Harina, patente. Minnesota. $5.45. 
Londres, Febrero 22. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od., 
Azúcar mascabado, tiol. 86, 9s. 
j 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9.3j4d. 
Consolidados, ex-interes, 87.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
j por ciento. 
Rpnía 4 por JOO español, ex-cupón 
91.516. 
París, Febrero 22. 
! Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
! eos 10 céntimos. 
procedentes de Placetas que se ven- te de la Florida al principio de la • guiar el movimiento que se nota en 
dieron á 4.114 y 4.l|2 centavos la anterior semana, produjo en las tres lias principales fábricas, por seguir 
libra j 245 procedentes de Sancti 
Spíritus que fueron vendidas á 4.5|8 
y 4.314 centavos la libra. 
provincias occidentales de la Isla 
copiosas lluvias que se extendieron 
más tarde á la part-"1 central y orien-
E n el rastro se beneficiaron 250 ¡ tal de la misma; pero como fueron 
cabezas de ganado vacuno. 140 deide corta duración, no entorpecieron 
cerda y 51 lanar, que se detallaron i las faenas de la zafra y la baja 
de 20 á 23, de 31 á 34 y de 36 á 
38 centavos el kilo, respectivamente. 
R e v i s t a S s m m l 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
Febrero 22. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación hoy y en New York 
por ser día festivo, no ha habido 
, Bolsa. Esta plaza y las demás do 
| la costa cierran hoy sumamente quie-
tas y no tenemos conocimiento de 
más operaciones que las dos siguien-
tes que se hicieron ayer, además de 
las publicadas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95Í96. 
á precio reservado, en Ma-
tanzas. 
| 10.000 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2, 
ú 4.318 reales arroba, en Cár-
Habana, Febrero 21 de 1908. 
Azúcares.—La larga resistencia de 
los hacendados cubanos á acceder 
á las exigencias de los refinadores 
norte-americanos fué al fin v-melda 
por la determinación de algunos pro-
ductores portorriqueños y domini-
canos de aceptar los precios ofreci-
dos por aquellos, quedando así esta-
blecida una baja, á la que los tenedo-
res de azúcares cubanos se vieron 
obligados á someterse y como quie-
ra que no hay señal de que mejore 
el mercado en varias semanas, de-
bido á la rápida acumulación de 
existencias en los puertos de embar-
que y la necesidad de salir cuanto 
antes de parte de su producción, 
estos hacendados muestran mejores 
temperatura que siguió mmedia' 
tamente al agua, ha proporcionado 
bastante beneficio á los campos, y 
más especialmente á la caña que se 
está moliendo. 
No obstante proseguirse la zafra 
bastante activa la demanda por di-
cho producto. 
Aguardiente — E l consumo local 
signe Ihnitado ^or la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex» 
cranjeros. 
Los precios rigen bastante sosteni-
dos á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro, el de 79°, y á 
con toda la actividad que permite 4 cfs id. el de 60° sin envase 
la escasez de braceros para contar, 
alzar y acarrear la caña, empieza á 
temerse que de resultas de esa mis-
ma escasez de trabajadores, se que-
dará este año bastante caña -sin mo-
ler, partienlarmente en la parte NE. 
de la provincia de Santa Clara. 
Las lluvias de la anterior semana 
han permitido reanudar el trabajo 
en el campo y todos los hacendados 
y colonos que cuentan con un número 
suficiente de jornaleros están efec-
tuando nuevas siembras ó preparan-
do la tierra para las de Primave-
ra. 
Á principios de semana estaban 
moliendo 166 centrales; se habían re-
cibido en la misma 56,070 toneladas 
y exportado 33,706 ídem, quedando-i 
disposiciones para operar en gran es-¡existentes en toda la Isla. 90,388 
cala antes que el mercado baje más; ídem d€ azúcares viejos y nuevos 
pero, por otra parte, como los ex 
portadores están también convenci-
dos de que los precios han de de-
clinar nuevamente antes que trans-
curra mucho tiempo, limitan sus com-
pras á lo puramente necesario para 
acabar de completar las entregas 
que tienen pendientes para este mes 
y por lo tanto, solamenite se han 
dado á conocer en la semana las 
ventas de unos 99.112 sacos que cam-
biaron de manos en la siguiente for-
ma: 
E n la correspondiente semana de 
1907, molían 183 centrales, se reci-
bieron 65,566 toneladas, se exporta-
ron 41.119 ídem y quedaban 205,164 
ídem existentes. 
j Cambios.-- •.'rra 
domaml;) moderadá 




Londres 3 djv 20.1 [8 
„ 60div lO.lf-l 
París, 3 d|V 6. 
IIimburífo, 3d|V .. 4. 
Estados LTnitJos;} djv dA\2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 7.8[4 
Dto. papel comercia) 9 á l 2 p 5 anual. 




Plata española OS.TjS 
Acicones y Valores.—El mercado 







Miel de Purga.—Continúan esca-
seando las do primera, porque las 
agotan y convierten en azúcares to-
dos los grandes centrales; así es que 
las operaciones son sumamente limi-
tadas en las de 50 grados que cotiza-
.¡mos á 4 cts. galón, en la finca. En 
[fuga polarizaciónj^g ^ segunda, ó sea de 35 á 40 
4.38 á 4.33 rea- grados, se opera moderadamente so-
bre la base de 2.1|2 centavos galón, 
también á entregar en los ingenios, 
y los gastos por cuenta del com-
prador. 




C0N' C A R E T A Y 
S K Y E R G Ü E N Z A 
E l que abandona á su mujer que en 
^servicio se ha puesto vieja y fea, 
una querida, joven y bonita, (aun-
j j ^ falsa, no tiene honor. Y el que 
« ü i J C i A S CümJíiJtlClAL2S 
New York, Febrero 22. 
Hoy ha sido día festivo y no ha 
habido cotizaciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuonto, papel comercial, de 
5 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.50, 
Cambios sobre Londre» á ¡a vista, 
banqueros, á $4.86 por ciento. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, *• 95. 
Centrífuga, pol. 96. en plaza, 3.70 
á 3.73 cts. 
Centrífugas, numere 10. pol. 96. óos-
to y flete,' 2.3j8 centavos. 
E n la Bolsa se efectuó durante las 
cqtizaciones, la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 68.114. 
les arroba, de almacén, en 
esta plaza. 
5.120 sacos centrífuga nolarizacíón 
95.112|96, de 4.318 á 4.46 rea-
les arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
9.800 sacos centrífuga polarización 
.95.l!2j96, de 4.40 á 4.47.1j2 
reales arroba, en Matanzas. 
E l de 22°, '•Cartier", en pipas da 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30* 
á 5.1 j2 cts. litro y el de 22'» á 4.113 
cts. litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $25 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
dase "natural" se mantiene regalar 
así como por el "desnaturalizado*^ 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural. "Vizca* 
y a " de 42° Cartier, á 8.1j2 cts. litro; 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97« 
á 8 centavos litro y las otras mar-
cas de menos crédito, de 94°, inclu-
yendo el "Otto" desnaturalizado, á 
7 cts, litro, sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de enalbar-
que aunque bastante abundante aun, 
se solicita poco y se cotiza de $27 
á $28 quintal, por seguir denotan-
do flojedad los precios en los mer-
cados consumidores. L a blanca que 
se pide menos, se cotiza nominal-, 
mente. . i 
Miel de Abejas.—Buena existen-
cia y poca demanda de 40 á 41 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
do 
Tabaco en Rama.—Sigue bastante 
inactiva esta plaza, debido á las 
causas anteriormente avisadas; pe-
ro en cambio, parece haber revivido 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Después de regir con 
mucha firmeza durante la primera 
mitad de la semana, á pesar de la 
corta demanda que reinó, los tipos 
á mediados de la misma aflojaron 
con motivo de haber afluido á la 
plaza gran parte de las letras corres-
pondientes á las ventas de azúcares 
43,692 ^ ^ t r f f a g a ^ l a n ^ n ]a 8ni.ma.ei6n ¿ é campo, part,icu. 
t i i í e s a m i a eü Cérfleila* larIfent \en la V?eit¿ Ab.n-10; <le ¡a !que se han efectuado en estos días 
I A A A A ! ^ r - ! ? l 7 eua se ha anunciado rocientemente i . t . i Tn_r,,-dn 
10.000 sacos •. ' utrifufira polarización , , « . , „ , ^ yl; „ y por 10 Tanto, ei mercaoo cierra 
nc-noirtT J Aoa Í A " t haberse efectuado en a 95.1I29Í. de 4.38 á 4.o4 rea- , , , - 1 V n- e. -marcas de la misma, ope Ies arroba, en Cienrucgos 
M e r c a d o m o n e t a r i o 






Uro ame; ioan0 con-
tra oro espailbl 
Oro améncaóo con-
tra piara española... 
Ceu renes... 
Id. en can ti (ladea... 
Linees 
id. en cann'daoea... 
Ei pê o americano 
eu plaia Española.. 
CAMBIO 
Febrero de 1003 
A r** a de la. tard*. 
93% 93% V. 
96 a 98 
5,000 sacos centrífuga polarización 
96|96.1¡2, á 4.46 reales arro-
ba, en Sagua. 
1,500 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.44 reales arroba, en Caiba-
rién. 
E l mercado cierra algo más acti-
vo debido al alza anunciada de Nue-
va York á última hora y algo más 
firme de 4.5116 á 4.7fl6 reales arro-
ba, por centrífugas pol. 95Í96, y de 
2.5|8 á 2.7¡8 reales arroba, por azú-
cares de miel pol. 88190. 
Precios promedios de los azucares , ^ ,« K •• • v oc 1 baia con moderada actividad, por centrífugas, de polarización base 06, ^ , . > t i -, V " ' i. .Í 4. J no srtr de erran importancia las or-de almacén, según ventas efectuadas 5"r , 15 " / . 
iversas co-
peraciones de 
regular consideración y como quiera 
que se hallan en la actualidad va-
rios compradores tanto de esta plaza 
como de los Estados Unidos, reco-
rriendo los distritos de más fama, 
i os probable que tengamos que regis-
trar pronto nuevas operaciones así 
en la rama que ha qnedado de la an-
terior cosecha sin vender como en 
la nu^va. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de ta'bacos inde-
pendientes está paralizado casi por 
completo y en las del Trust se tra-
3% á 4 V. 
109% á 109% F. 
á 15% P. 
á 5.60 en piara, 
á 5.61 en piara, 
á 4.47 en piara. 
» 4.48 en placa. 
á 1.15% V. 
l a n a d o b e n e ñ e i a i o 
y p r e c i o s c h l a c a r n e 
Febrero 22. 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
vanó 270 cabezas de ganado vacuno 
egun 
en las distintas plazas de la Isla: 
Diciembre 1907 4.5000 rs. arroba. 
Diciemtbre 1906 4.1770 rs. arroba. 
Enero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Enero 1007 3.9372 rs. arroba. 
E l promedio del precio del azúcar 
base 96°. es de 4.442 reales arroba 
para la primera quincena del corrien-
te mes de Febrero, según la cotiza-
ción del Colegio de Corredores. 
dones en los actuaos momentos. 
Respecto á cigarros, continua re-
hoy con facilidades á favor de log 
compradores que limtan sus opera-
ciones á lo preciso para cubrir pe-» 
rentoria^ atenciones. 
Acciones y Valores.—Muy difícil 
se nos hace reseñar el mercado de 
valores en esta semana que ha si-
do de indecisiones, pues los precios 
de determinados valores flnetuaron 
repetidamente al alza y á la baja y 
"vice versa" en un mismo día. sin 
que se viera á ninguno seguir un 
curso bien marcado; pero al cerrar 
no obstante ser todavía moderado el 
movimiento que se nota, la plaza 
denota una tendencia al alza máa 
acentuada que en ninguno de los 
días anteriores. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
E l temporal que cruzó por el ñor-
¡ i C U R A D E L A S M A ó A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A . C O M E Z 
" E S I X 7 - o x - c S L ^ t d o r o , o 1 -ÚL Ü l e o X o s i t i m . o 
P R E P A R i D G P 3 R E L D R . M i R R S R O . 
Si fui-ramos á publicar el slnnúmere de certiflcidos de enfermos curados con 
este RivX ) VA i>01i, no bastarían todcw las columna-» del periódico. 
> diremos qu»' cuantos recurren A él afwtado de Asma ó Ahogo, Tisis incf-
pientí", ESscrófala, Anemia, Kuinitlstno, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y <ltii> nfermciludes de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
v w w w ^ Vy vi 'Sf ̂  w W tí? rora .• & Na - a in eñeas, ni de máe prodlgioBoa rMaltadiM en nlngana par-
te que el KlvNo . . .DO 11 de A. Goméz. / 
F U M E X E L S 1 B 0 X E Y ¡ P R O B A R L O E S C U R A R S E ! 
Depósito y órdenes: B. L.irrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián**, 
Muralla y Villegas. i>e venta en todas l is Droguerías y Farmacias de la Isla. 
Jjjfta ahora ha mantenido que la má-
Huina de escribir ciega era mejor que 
Ünderwocd", que lo ha dicho, 
sjUado y publicado y tiene el oinis-
^ de desmentirse ofreciendo ahora 
Publico una máquina imitando ca-
, exactamente á la "Underwood"; 
¿ T ^ d o con ella comparaciones con 
a underwood" de sistema anti-
^ y no con una de sistema meder-
íer (lue la inütación no sea tan 
^cePtible, ese, decimos, debe ser 
¿^jcido por alguna palabra que no 
Slaaún. ¿Quién la dá? 
OHAMPION & P A S C U A L 
^ Obispo 101 
'k 3«-ijr. 
i r t i i t í s i i 
E N B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S 
2 0 , 2 5 y 3 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o s e g ú n i m -
p o r t e l a f a c í n r a d e l raes. 
i 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S . e n C 
M a n r i q u e 1 9 7 . H A B A N A . T e l é f o n o 6 3 3 9 . 
c 37-i alt 
c 702 
1 1 1 
S U P E R I O R E S 
10- E3 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana. Febreso 23 de lO'i 
lemana entre 93.5j8 y 94 y cierra 
de 93.3|4 á 94 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





maat» - I 200.003 $ 
ta la semana .„ 
Total haata el 21 
Tebrero 200.000 
Id. en igual fecha 
de 1907 693.875 12.000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
/xoortado anterior-
mente | 1.226,500 
En la semana 
Total hasta el ds 21 
Febrero 1.223,533 
Id. en igual fecha 
de 1907 111,003 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "FÜERST B I S M A R C K " 
8egiin telegrama recibido -por sus 
comsign ata ríos Srs. HeiTbut & Rasch, 
dicho vapor salió de la Coruña el 
día 10 del aatual. Se espera en es-
te puerto sobre el día Io. de Marzo 
próximo y saldrá el mismo día para 
Veracruz y Tampico. 
E l referido vapor trae 195 pasa-
jeros para este puerto. 
E L / C H A L M E T T E " 
Para New Orleans salió ayer el va-
por americano "Chalmette" condu-
ciendo carga y pasajeros. 
E D " H A Y A N A " 
Con rumbo á Nueva York salió 
tyer el vapor americano "Havana'*, 
con carga general y pasajeros. 
Y A C H T S 
E n la tarde de ayer se hizo i la 
mar el yacht inglés "Zenadia" que 
se encontraba fondeado en esta ba-
hía. 
Procedente de Tampa entró en 
puerto ayer tarde el yacht america-
no **Novia", en lastre y con cinco 
pasajeros. 
Su porte es de 41 toneladas y es-
tá tripulado por cinco individuos. 
E L " H A T U E Y " 
E l guarda costa cubano "Hatuey'* 
que se encontraba fondeado frente á 
la Machina, fué amarrado en la tar-
de de ayer en la boya que está si-
tuada frente á la Capitanía del Puer-
to. 
De Ciegro Novillo groleta HennoFa Guanera 
patrón Yern con 800 sacos carbOn. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrrtn Masot 
con 40 pipas agruardlente. 
De Cárdenas goleta Juan Mercedes patrOn 
Ballester con 60 pipas aguardiente. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Mari el goleta Altagracla patrón Nava-
rro con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Rafael patrón Ló-
pez con efectos. 
Para Arroyos goleta Amable Rosita, patrón 
Verderas con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Rosita patrón Ale-
mán con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Cabré con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cnba 
patrón Cabré con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
Para Dominica goleta Trinidad patrón Rio-
seco con efectos. 
M A l i l F I E S T O S 
Febrero 21: 
Vapor noruego Elizabeth procedente de 
Amberes consignado á E. Zlmmerman. 
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L. Van Bergen: 1 caja cartuli-aa y 500 
baírrlles o&m«n,to. 
Lecanda, Villapofl y op.: 193 cajas vi-
drio. 
J . García y hno.: 150 barriles cemento. 
F . Taquechel: 10 barrilfts fénol. 
M. Pérez Gaircía y cp.: 2 id id. 
G. Fermández Abreu: 5 Id id. 
V. Villaverde: 1 Id Id y 1 caja aoedte. 
Liasnsó y Ferrer: 4 4d id y 1 barril 
fénol. 
Femánd* y Canoura: 1 caja cartu-
chos. 
Alvaxez, Oeruuda y cp.: 146 cajas má-
quinas de coser. 
Ordem: 6 barriles pintura. 10 id mi-
nio, 24 huacales botellas, 4815 barras de 
hierro. 
Día 22: 
Vapor francés México procedente 4e Ha-
vre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
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DEL. HAVRE 
V a p o r e s d s t r a v a ñ a 
SE ESPERAN 
Febrer»: 
22— Mars, Haroburgo. 
„ 23—Scotia, Amberes. 
„ 21—Scotia, Amberes. 
„ 22—México. Havre y escalaŝ  ,. • 
„ 24—Monterey, N. York. 
„ 24—Esperanza, Veracruz. 
„ 26—Saratoga, N. York. 
„ 27—Corde Wifredo, N. Orleans. 
„ 28—Montevideo, Veracruz. 
„ 28—Segura. Veracruz. 
29—F. Eismarck, Hamburgo. 
Mmrzoi 
1— Martín Saenz, Barcelona y es-
calas. 
2—Mérida, N. York. 
2— México, Veracruz. 
3— Alfonso XII, Cádiz y escalas. 
3—Antonio López, Cádiz y escalas. 
3—La Navarre, Saint Nazaire. 
3— Progreso, Galveston. 
4— Albingla, Tampico y Veracruz. 
4—Riojano, Liverpool y escalas. 
4—Havana. N. York, 
fi—Saturnina, Liverpool. 
6—Nordeney, Bremen y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
• 16—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 17—Puerto Rico, N. Orleans. 
SALDRAN 
Febrer*< 
23— México, Veracruz y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso. 
„ 25—Esperanza, N. York. 
„ 27—Proteos, N. Orleans. 
„" 28—Conde Wifredo. Canarias. 
„ 29—Segura, Canarias y escalas. 
„ 29—aara^ga, N. York. 
„ 29—Montevideo, New York y escalas. 
iímrzmt 
,, 2—F. Bismarck, Veracruz. 
M 2Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 3~México. N. York. 
„ S—Chalmette, N. Orleans. 
„ 4—Alfonso XII, Veracruz. 
4—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 7—Havana, N. York. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ C—Alblngia, Vlgo y escalas. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—Puerto Rico, Canarias y escalas 
„ 18—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Canarias y escalas. 
Fernández, López y cp.: 3 cajas efec-
; tes. 
Blasco, ZMenéndez y cp.: 1 id id. 
Práeto y hno.: 1 id id. 
E . de la Rlva: 1 Id Id. 
E . Miró: 5 0 cajas mamteoa. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id efoctoa. 
Seoame y Alvairez: 3 id Id. 
Oapesta/ny y Garay: 12 bultos ferrete-
ría. 
C. S. Buy: 2 cajas efectos. 
J . Alracnez y cp.: 50 bultos ferretería. 
DE AMBERES 
M. Humaira: 3 bultos loza. 
Fernández, hmo. y op.: 9 id vidrio. 
R. Torreerosa: 200 cajas almidón y 1 
id efeotos. 
F . Bauriedel y. cp.: 20 ia añil. 
Baramdiarán y op.: 100 id id. 
Orden: 12 bultos loza y 1 automÓTil. 
Ckmsfijtnlnjtairi'Oís: 1 caja efectos y 6 
bairnicas vlmo. 
Dussaq y cp.: 60 fardos botellas, 3 ca-
jas efectos, 93 id coñac, 7 id vermourth, 
2 id licor. 1 id conservas, 10 id frutas y 
1 automóvil. 
J . M. Mamtecón: 12 atados miantequi-
lla, 5 id amchoas y 1 caja alcachofas. 
Brunschwig y Pont: 37 cascos vino. 
Sr. Berenguer: 1 caja efeotos. 
W. Salvat: 10 barricas vino, 2 id vina-
gre y 1 caja cápsulas. 
M. Johnson: 8 id id. 
Henry Clay Bock Co.: 5 id papel. 
E . Ta/uzet: 13 cascos vino. 
Negra y hmo.: 2 barricas y 3 cajas 
Id y 2 cajas champagne. 
M. Muñoz: 15 id conservas, 12 id acei-
te, 3 id pasteles y 1 id efectos. 
C. Hempel: 200 cascos vino. 
R. Suárez y cp.: 5 cajas alpargatas. 
G. Grarcla: 10 barricas vino. 
A. Díaz: 10 id id. 
Raffloer Eo-bsloch Co: 500 eacos talco. 
A. Cuesta y cp.: 5 barricas vino. 
A. Ibairrábal: 2 id id y 1 caja efectos. 
R. Rouco: 1 caja coñac, 4 id efeotos, 
1 casco y 3 batrricas vino. 
Fernández y huo.: 2 Id id. 
E . Bures y cp.: 8 id id, Icaja aguas 
y 3 id aguardiente. 
F. Bauriedel y cp.: 1 Id efectos, 125 
id coñac, 10 id vino y 28 id conservas. 
Puer4 ' ) do h H a b a n a 
BÜQUJES D2 TRAVSaiA 
UNTKADAB 
Ola 
De Miaml en 2 días goleta americana Phl-
Hisp M. Brocks capitán Sanders tonela-
das 243 con madera ¿L Cuban L. Coal 
and Co. 1 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E B T O 
Para Mobila, vía Mariel, goleta Inglesa H. J. 
Logan, por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para San Juan de Puerto Rico casco Inglés 
Rob S. Berwlnd por Havana Coal and 
comp. 
En lastre. » 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Chllds y comp. 
9 barlles tabaco 
20 pacas id. 
23513 Id. Id. 
-91 bultos provisiones y frutas t 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 33: 
Da Caíbarfin vajjor Coenie Herrera rapitin 
Goaztlez con 37fi|S tabaco y efectos. 
I5e Mariel goleta Puar patrón Palmer con 
i2i,í miel 300 sacos azúcar. 
Vapor español Vi vina procedente de LI-
iverpool consignado & J. Balcells y Ca. 
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(Para 2a Habana) 
I Consignaítarios: 100 cajas jut sos, 100 
'id bacalao y 20 id jabón. 
Isla, G-utiérrez y cp.: 500 sacos arroz. 
Lavím y Gómez: 30 cajas ginebra. 
J. M. Mantecón: 20 cajas ginebra y 
5 o cajas id cerveza. 
García, hno. y cp.: 500 sacos arroz. 
Freldleln Co.: 50 cajas ginebra 
C. Ry»n: 2 bocoyes vino. 
Galbé y op.: 48 sacos habichuelas. 
García y González: 1 caja muestras. 
Southern Express Co.: 2 Id impresos. 
C. Booth: 1 id libros. 
S. Herrero y cp.: 2 cajas encajes. 
Vidal y Blanco: 7 bultos camas, lava-
torio y otros. 
Dridat y Monfros: 38 id acero y otros. 
A. Enriquez: 4 cajas opio y alfileres. 
C. Romero: 2 bultos loza. 
V. Pérez: 2 id id . 
Palacio y García: 1 td efectos. 
A. Salas: 3 id id . 
G. Pedro arias :10 id loe a. 
Fernández, Castro y cp.: 2 ruedas. 
Pons y cp.: 1035 losas. 
f A. L/iyi: 10 latas opio y lápices. 
I D. Rodrigues: 6 bultos efectos, 
i A. Estrugo: 14 cajas papel. 
M. Mendoza: 1 casco porcelana y 
i otros. 
Menéndez, Atrojo y cp.: 1 caja tejidos 
y 5 bultos itdmta. 
; F . Romillo y hno.: 3 huacales lava-
torios, 1 caja accesorios y 2 id camas. 
uajrcía y cp.: 1 caja agujas. 
Llambias y cp.: 1 caja tejidos y 2 id 
corsés. 
Fernández, López y cp.: 1 caja pañue-
los. 
Vega y Blanco: 1 id encajes y 2 id 
tejidos. 
García y hno.: 2 cajas pañuelos. 
M. Carmona y cp.: 2 id efectos. 
H. Sénior: 1 id id. 
A. Arco: 202 cajas hojalata. 
Ursuell: y Ferrari: 1 id efectos. 
Argudin y Pomar: 16 bultos loza. 
Argíidín, González y cp.: 4 id lavato-
rio y otros. 
Sobrinos de Herrera: 2 cadenas. 
Villar y Gutiérrez: 1 bulto efectos. 
P. Aivarez: 17 id id. 
F . Taquechel: 13 id drogas 
Majó y Colomer: 6 id id. 
j Ferrocarriles Unidos: 103 id raate-
i ríales. 
| Ferrocarril del Oeste: 1708 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 5 id tejidos. 
F . Eermúdez y cp.: 5 id W. 
Escanden y García: 2 id id. 
Taladrid. hno. y cp.: 1 id id. 
Thedoro y Fernández: 1 id id. 
R. R. Campa: 5 id id 
V. Campa: 5 dd id. 
Morris, Heymacn y cp.: 1 id id. 
Suárez y Laruüa; 1 ¡d Id . 
Lizaraa y Díaz: 3 id id. 
García, Tuñón y ep.* 1 id id. 
Loríente y haio.: 2 id id. 
Valdés é Inclán: 15 Id id. 
Gutiérrez .Cano y cp.: 3 id id. 
Maribona, García y cp.: 4 id id. 
F. López: 5 Id Id. 
M. San Martín- 2 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 4 id Id. 
Bidegain y Ur i barrí: 2 Id id 
Prieto, González y cp.: 9 id id. 
Prieto y hno.: 1 id id. 
S. Galán: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 id id. 
Alonso y cp.: 1 id id 
A. Pérez: 2 id Id 
Castaños, Ga!ir-¿:?z y op.: 6 id Id. 
Sánchez Valie y cp.: 4 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 9 id id. 
P. Gómez Men^: lo id id. 
Rodríguez, Alva.rez y cp.: 1 Oid id. 
J. S. oómez y cp.: 56 id ferretería. 
Castelelro y Vizoso: 4 60 id id. 
Larrarte, hno. y op.: 178 Id !d . 
Gorostiza, Barañano y op.: 5 id Id. 
Alonso y Fuentes: 206 id id. 
ü&erra y Martínez: 72 id Id. 
F. de Arriba: 1064 d id. 
L . Sajita Eugenia: ixtí iu id. 
E. Menéndcz: <;"- id id. 
J. González: 128 id id. 
E . Gaircía Capote: 41 id id. 
A. Rocha y hm.,: 2J id id. 
Marina y cp.: 3 91 id Id. 
F. Casáis: 61 id id. 
Aspuru y cp.: .13 id Id. 
Fernandez y Canoura: 6 id id. 
Prieto y cp.: 32 id id. 
Capestany y Gairay: 19 id id. 
Aivarez y Siñíriz: 24 id Id. 
Orden: 79 id mercancías, 1 Id muss-
tras, 25 cajas quesos, 330 sacos almi-
dón. 356 sacos arroz, 1000 sacos papas. 
16 barriles aceite. 125 cajas coñac, 4 id 
vino, 2 cascos v;hlskey, 6 id cemento, 
205 fardos sacos, 450 cajas bacalao. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 5 Ocajas ba-
calao, 100 id leche y 21. bultos ferre-
tería. 
G. Vignolles: 1 caja y 4 barriles vino 
y 1 fardo cerchas. 
l/rrécuaga y cp.: 107 bultos ferre-
tería. 
R. Aivarez y cp.: 4 id efectos. 
J. Cabanas y cp.: 1 id id. 
C. Rodríguez y cp.: 5 id ferretería. 
Orden: 5 id efectos y 317 fardos sa-
cos. 
(Fara Cárdenas) 
Evhevarrl y cp.* 800 sacos arroz. 
Bermúdez y Revueta: 6 bu tos loza. 
L. Ruiz y op : 7 id ferretería. 
B. Framis: 32 id id. 
González y Olaechea- 299 id id. 
Orden: 327 fardos sacos. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y cp.: 405 bultos ferretería. 
Orden: 200 fardos ^acos, 50 )sacas 
arroz y 100 cajas cerveza 
(Para Guajatánamo) 
A. Vidal y op.: 101 bultos ferretería. 
S. Caámano y cp.: 150 sacos arroz. 
T. Fonseca: 1 caja conservas, 1 Id 
yeso y 8 id aceite. 
Inglada y cp. 10 cajas conservas, 10 
Id galletas, 40 id licor, 30 id aceite y 
25 dsl Tiinag ê. 
J. Prince: 6 bultos efectos . 
J . Seisdedos: 1 id id. 
Mola y Barxabeity: 301 sacos suriroz. 
Rafals, Ribas y cp.: 101 bultos ferre-
tería 
Pubilllones, Veloso y cp.: 9 id id. 
Orden: 3 id <ifeotos, 13 id maquinaria, 
50 fardos sacos y 21 cajas jabón. 
(Para Santiago de Cuba) 
Carbonoll, hno. y cp.: 21 bultos teji-
do?. 
Martínez y cp.: 1 i efectos. 
A. Antontti: 326 id ferretería. 
R. FontanaJs y op.: 101 sacos arroz. 
Robert y Comás. 50 id id. 
CarboneU, Mestro y cp.: 1 caja efec-
tos. 
E . de Moya: 35T bultos ferretería. 
Brooki y cp.: 1 id efectos. 
J. Pavía: 10 cajas quesos. 
Soler y Sanes: t i bultos ferretería. 
Boix y cp.: 18 Id id. 
J. Francoli: 17 id id 
Vidal, Jamé y cp.: 16 id tejidos. 
Casas, Hill y rp. -23 id id. 
Valls, Ribera y cp,: 125 Id ferretería. 
Orden: 879 id id, 4 id efectos. 7 cajas 
galletas, 200 sacos arroz, 50 id almidón 
y 1 caja muestras. 
< ¡'ara Manzanillo) 
J. Muñiz y cp.: 111 toneladas carbón. 
Godwall, Maces Co.: 7 bultos efectos. 
Borbolla y cp : 1 id id. 
Beathie y cp.: 50 fardos sacos y 13 
bultos muebles. 
F. J. Ca.rbajosa: 620 Id ferretería. 
Valls, Ribera y cp.: 52 id id. 
M. Muñiz: 84 id id. 
Orden: 100 fardos sacos. 
(Para Clenfuegos) 
Vlllapol y Ex .-nardez: ?> bultos efeotos. 
Cardona y op.: 4 5 cascos bórax, 5 bul-
tos ferretería. 
Vdilanueva R. Novoa: 4 Id tejidos y 
otros. 
J . Torres y cp.: 2 id efectos. 
Odriozolo y op.: 127 id ferretería. 
Hoff y Prada: 591 id id. 
R. González S.: 239 id id. 
J. Llovió: 149 dd id. 
M. Vila y cp.: 105 id id. 
F. Gutiérrez y cp.: 77 id id. 
Orden: .10 cajas bacalao, 6 bultos so-
sa y 149 fardos sacos. 
Vapor alemán Christla Horn procedente 
de Flladelfia consignado A Carlos Reyna. 
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Cuban Tradins and Co.: 3441 toneladas 
de carbón. 
cantidad 3 d\v. 
Deseen to papel co-
mercial . . . . 
% 7% PIO. F . 
12 pjO.P. . . . 9 
Mcncüns Conir» VeoU. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p0.P. 
Plata española. . . 93% 94 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga Ge guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-7¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORES 
¡roñaos panucos 
Bonos dei Empréstito ai 
35 millones 108 sin 
Deuda interior. . . . 9S lü i 
Bonos de la República 
ue Cuba emitidos en 
1897 á 1897 100 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116^ 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 11814 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114 
Id. id. en el extranjero 112% 114*4 
Id. primara id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 102 sin 
la. segunda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
JCÍODOS de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
IB de la Co. de Gas Cu-
bana 86 90 
!d. de. Ferrocarri! de Gi-
bara á Holguín. . . 101% 102 
id. del Havana tílectrlc 
Railway Co. (en círen-
ción 87 96 
Id. .íe los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 115 
Idem de ia Compañía d« 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 108% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 9 5 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 3 2;) 
Bauco Español de ia Isia 
de Cuba (en circula-
ción 68% 68% 
Bancu Agríroia de Puer-
to Príncipe en Id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) K 
Cr.mpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . , N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Baii-
ways Co 7414 74% 
Acciones Comunes dei 
Havana Electric Rall-
ways Co 25% 26 
F. C. U. H. y A. de Re-
gia Lid. C A . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 79% 80% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 98% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiagro 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Jacobo Pat-
terson; nara Valores: Francisco G. Are-
nas. 
Habana 22 de Febrero 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Mejer. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferenees 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Loujc de Comercio de ia 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id-, comunes. , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones j 
Saneamiento de L^uba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre» 
ferentes 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Co. (c-
muñes 
Compañía Anónima l í 
tanzas 
Compañía Alfilerera ' 
baca 





U N I O N Y A H n t m 
Sociedad C « „ p e r l t 4 H 0 R R 0 
sicion decas^T ^ Parala o 
Monte n ü í f T ' e n . r 1 1 ^ o ^ 
^ r la presente Z * n t t * ^ ¿ * * * L 
les ha de servid el " 
Habana 19 de F ^ e r ^ ^ 
Habana 22 de Febrero de 1908. 
B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a e h a 
Reciben cargas las goletas Altacracia y 
i Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
DeHchamp. Muelle de Paula, Habana. 
C. 403 30-3*'" 
i m p r e s a s l e r e a s t i l . e s 
y S o c i e d a d e s . 
GOMPA IA ANONIMA 
iNneva Fábrica de Hielo y Cenecería 
(6 
Según previene el artículo IX del Regla-
i mentó de esta Compañía, la junta general 
ordinaria tendrá lugar el día 23 del corrien-
te mes, á cuyo efecto y por disposición del 
Sr. Presidente, se convoca á los señores 
Accionistas para que e) expresado día, á las 
doce, concurran al Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba, calle de 
Aguiar números 81 y 83. 
El Secretarlo, 
J. Valenzuela 
.Y lleva 52 ñ o * da i * ^ ^ 
C A P I T A L reapoa-
cha <r t 
Asegura casas'dT*' ^^.731-9} 
dera, ocupaos por l a S í ^ s^*£ 
Uvoá oro español por iyu * ' a ^ S i 
Asegura casas de ma *Uual-
riormeme. con tabiquen^001^4 en^ 
mampostea y los pSos ̂ , 1,Ue*or ^ 
altos y bajos^y o ^ d 0 s 0n( ̂  ^ e ? 
á 3Í: y medio centav^ ornPür 
100 anual. s 010 espaücl ¿3 
Casas de madera, cubiertas . 1 
puana. metal 6 asbestos y an« Con ^ M . 
gan los pisos de madera r?Ue 00 S 
lamente por familia, á 4 7 ' / ^ ! ^ *>. 
vos oro español por loo an,- ,10 Cí*U* 
Casas de tabla, con techos H 
lo mismo, babitadas soIamentpV6^ ^ 
jhas. 4 55 centavos oro e l l l Í J 0 ' 1 ^ 
anual. español po, lü4 
Los edificios de madera OUP t 
PÍ / Í Í S I " tablcimientos como bodegi S a i 1 * I C d i f ^ r á n lo mismo que éstos e? d' f^-
la bodega está en esoala i s f 11' 
mío IX del Regla. ga $140 por 100 oro español an,',,,^ ^] 
ücio pagará lo mismo y asi s S ^ 
estando en otras escalas, pagando:ae,U' 
pre tanto por el continente ceme ^ " í l 
contenido. mo W M 
Oficinas: en su propio edificio- n . i J 
na numero 55. esquina a EmpeTrad^'* 




C. 648 6t-17-5m-lS 
m m m m n w 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes 
Interese, que de acuerdo con lo estipulado I 
jen la escritura fecha 26 de Junio de 1901, an- j 
te el Notario D. José Ramírez de Arella- > 
ino, entre esta Compañía y los Sres. N. Gelats 
y Ca., como representantes de los tenedores ' 
'de bonos de primera hipoteca emitidos en- j 
jtonces, deben redimirse el día primero de ¡ 
¡Junio próximo, 15 de esos bonos de á J1.000 | 
'cada uno, y al efecto se solicitan ofertas 
¡del todo ó parte de los 15 bonos á un precio 
que no excederá de la par, debiendo presen-
tarse dichas ofertas por escrito á la Com-
pañía, antes del días 31 de Marzo en sus 
oficinas número 32 Broadway, New York, 6 
Aguiar 92, Habana, especiñeándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 19 de 1908. 
COTIZACION OFICIAL 
ÜE ZJA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Uspaüul de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbakcs contra oro español 109% 
á 109% 
2843 
Claudio G. Mendoza. 
Secretario. 
4-22 
b a j a s m m m 
L¡¿s l e ñ e m o s en natwciM ÜóvJ 
d ü cont í tru ida con Loaos ios ado» 
iuntos modernos y i^s aiouuamo, 
para guarcUr vaiom? ae todai 
clases, bajo i a propia cuscodia da 
ios mleresadosv 
fin eaia otioma üare.-uos todn 
los detaiies q m - deseos. 
H abana. Agosto 6 á& i .j ; k 
A G U I A R K - m 
^ í . O E L A T B Y O O m ? 




| Yacht americano de vapor Gasolina Trche 




Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado .1 G. Law-
ton Chllds y comp. 
1 0 2 0 
DE TAMPA 
1J. F. de Cárdenas: 3 barriles efectos. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos y 
22 jaulas aves. 
DE CAYO HUESO 
J. Papat: 5 bultos efectos. 
J. Feo: 10 cajas pescado. 
Morris, Heymann y cop.: 3 bultos efectos. 
Goleta americana Philips M. Brooks pro-
cedente de Mianu consignada á Cuban Lum-
ber Coal and Co. 
1021 
A la misma: 9,191 piezas con 177,439 pies 
de madera. 
g o l e s w o s m m m i 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO* 
na taqueros comercio 
Londres 3 dv. . 
! 60 a\v'. . . 
Parle 60 djv, . . 
Alemania 3 dlv. . 
.. 60 div. . . 
E. Unidos 3 djv, . 




20% pjO. P. 
19% pjO. P. 
6 p¡0. P. 
4 p|0. P. 
•¿M p|0. P. 
9% p|0AP. 
Empréstito de la Repd-
blica 109 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á. Villaclara X 
Id. Id. id. segunda. . . N 
la. primera v xrocarrli 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín X 
Id. pri cuera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarioB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 110 
Bonos de ia Habana 
Electric Railway Co. 86 96 
Obligaciones jls. (perpe-
tuas) consolidadas ds 
los F. C. de la Haba-
na 108 110 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana N. 
Bonos de la República 
de Cuba em: iúos en 
1896 & 1897. . . . N 
Bonos segunda Hlpottic» 
The Matanzas Watoi 
Workes M 
Bonos hipotecarloe Cea-
tral Olimpo H 
i Bonos hipotecirios Cen-
tra- Ccvadouea. » . . M 
i Ca. Elec. de AluroLrado 
j y tracción de Santiago S5 110 
ACCION Eá 
Banco Español de la Is7a 
de Cuba (en circula* 
j ción 68% 68% 
| Banco Agrícola üe Pucr 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 85 130 
i Banco de Cuba N. 
1 C: feipaftía de Forrocarri-
i íes Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 79̂ 4, 80% 
. Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
! Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
j Compañía Cubana Gen • 
tral Railway L<imited 
Preferid as JN 
Idem id (comunes). . N 
! Fer^icorril de Gibara ¿ 
ftclrufa. N 
Compai ÍL Cubaba de 
I Alumbrado do Gas. . N 
A C U E R D O S TOMADOS E N L A 
A S A M B L E A MAGNA D E L O S 
C O M E R C I A N T E S IMPORTADO-
R E S Y A L M A C E N I S T A S D E V I -
V E R E S Y A N E X O S , C E L E B R A -
DA E N L A L O N J A D E L COMER-
CIO E L D I A 19 D E F E B R E R O D E 
1908. 
Primero: Desde el 1 de Abril de 1908 las 
ventas del comercio de víveres serán clasifi-
cadas en esta forma: AL CONTADO, cuando 
el pago es en el acto; CONVENCIONALES, 
cuando se liquidan á la semana, á los quince 
días ó antes del mes-fecha de factura; y 
á PLAZO, cuando se cubren á los 30 días fe-
cha de factura. 
Segundo; Las ventas clasificadas AL CON-
TADO y CONVENCIONALES se efectuarán, 
libremente, en la forma ordinaria; laa ven-
tas A PLAZO devengarán desde su venci-
miento el Interés mensual de demora del 
UNO por ciento. 
Tercero: Las ventas A PLAZO se veriflea-
rün acompañando, junto con cada factura, 
una primera ae cambio por el total Impor-
te de aquella, cuj a primera de cambio de-
berá suscribir aceptada el librado y devol-
verla al librador en un plazo prudencial; 6 
bien remitiendo con la factura un vale por 
su importe, á la orden, que asimismo suscri-
birá y devolverá el receptor. Cualquiera que 
sea el documento que adopte el comerciante, 
hará constar en él, la fecha de la factura, 
su vencimiento á los 30 días, el recibo de 
las mercancías á satisfacción del comprador, 
y el interé:? de demora del tino por ciento 
mensual, desde el vencimiento de la obliga-
ción. 
Cuarto: Las liquidaciones de facturas se 
harán por medio de vales, con vencimiento 
á la vista y el uno por ciento de Interés 
mensual. 
C. 683 15-21F 
Llamamos la atención á los Src?. Indus 
•..'••s é Importadores de Vinos, Licores] 
Cervezas .sobre la "Comparsa Anunciadora 
e e.stos artículos y denominada "Las Bot» 
ilas", inscripta en las oflcma.s de la OoBW 
¡i de Festejos, y '.a cual hará su prinM 
'̂.ida el día señalado para el Concuri 
Comparsas. 
Es su Director y organizador el Sr. 
el cual irá personalmente con l 
contratos para los que se deseen anuncttCj 
i; ta Comparsa será digna de ver JT 
mará mucho la atención por su crigini ' 
y bien traído asunto, siendo un buen 
rno para los señores anunciantes por 
única en Cuba. 
Sabemos de varios Sr-s. Fabricantes 
tienen puesto y auguramos será muy con1 
currlda. 
La Kiupresa. 
C O i O U i D E B O L Í f l i 
Se avisa por este medio á los Señorei, 
que hayan de remitir mercancías á Bollvlv 
que han de proveerse de facturas consula-
res en estas oficinas, no admitiéndose par» 
su despacho las que se presenten extenM 
das en otros modelos. 
Así mis-no se hace presente que las ofl* 
ciñas de este Consulado se han trasladad 
á la casa Jesús María número 49, alto* 
siendo las horas de despacho de 11 ^ 1 




D E L E C H E 
SECRETARIA 
Circular. 
i Se invita por este medio á todos los Se-
! ñores industriales de la Habana que tienen 
venta de leche, pasen por esta Secretarla Te-
jadillo 16 altos á Inscribirse en la Sociedad, 
pues olla defiende los intereses de todos 
sus asociados, pues para ello cuenta con 
reputado Abogado, para las defensas en los 
Juzgados Correccionales y Químico para las 
•ectiflcaclones de. análisis; y para cuantos 
¡ otros asuntos sean necesarios á sus asocia-
dos corriendo trámites en todas las depen-
dencias del Estado y Municipio. 
Habana 15 de Febrero de 1908. 
P. IntfriaB. 
Secretaría. 
C. 649 15-18F 
Habiendo llegado á ™pstr° fnnt°s de 3 
que por industriales poco /^"^gcie d» 
Inien nombre fo ha propalado J ^ j . . n» 
que nuestro excelente Anís encon-
pueden venderlo los d61?11!̂ ? .̂"ji Marc« 
irarsc fuera del alcance de ^ " consttó 
.-. . i f.í en esta República, hf"r," ente 
nue nuestra marca se Jia11* fnsrrip* 
, arada por haberse Prfse»^°?0i" es el «•* 
ción, que nuestro "Anís Espano1 o en Cvj 
jor producto de esta clase, conoaoo 
La. y que nuestros consumidores ae ^ 
ner especial cuidado á «n de nOg. 
prendidos por Producto^;Jñls en cono* 
Al mismo tiempo P ™ ^ 3 £ úst 
miento del público en Z?P*F*1 ^pifioV' «4 
eos expendedores de] Anís ¿ wafla" y f 
como del celebrado "P00^® aue s u ^ ^ 
••Anís de Naranja" somos los « ^ L ^ , , , . : 
O A R H E A D ® . 
Avisa por este medio <lue 0̂ T W ^ ! 
mío hubiese alguien con derec ^ 
algún cobro, lo haga en s i pu 
no y Animas, cuanto t̂onsabpacoa. F0* f 
pienso mudarme para uuan* 
Empresa VIEJA 
2030 
" E l I M E l i r 
Corresponsal dei Banco 
Londres y Mer ieo en ia KepCi-




Fac i l i t an cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Z l 
n M T E L E F O N O 6 ^ 
! 
L a s a i q u u a m o s e.i ^ 
B ó v e d a , cons tru ida coa 
los aae iantos 
y p r e n d a s bajo l a p ^ í f 
t o d i a de los interesaoo- ád 
P a r a m á s iniorznas ^ . 
á n u e s t r a o ü e m a ^ 
n ú m * L j t ty» 
J f c o l í p r n a n n & u ' 
DIARIO D E L A MARINA-^die ion de la mañana. Febrero 23 de 107.*' 
P O E L A A T E C E N D E C O Y A D O N G A 
LA ^HISTORIA" 
B;€n, Machín . . . Y el easoes... 
^pues el easo es el siguiente: Doña 
¿w* Alonteverde,-^?^ del que 
nnostro Centro es algo asi como 
^an^e para la vida, señor Rosendo 
^ odez, dignísimo caballero á fjuien 
' conocer y te dejará encantado— 
^ ¿olores Monte verde, digo, había-
^Dpron,etido Para or=u110 de la Casa 
Fgjlud, una imagen de la Virgen; y 
íblando aquí ie la Virgen, ya se sabe 
t a trata de la nuestra, de la de las 
^tallas..-
^.pe la Santina. 
^Eso es; habíanosla prometido, y 
^aba ansiosa de cumplirnos su pro-
-a; últimamente fué con su esposo y 
•onsú bija á Francia, á E s p a ñ a . . . E n 
Ifcpaña—¿cómo no?—halló la imagen 
deseaba tanto, compróla, nos la tra-
tTy nos la ofrec ió . . . Eso es todo... 
r.—Falta más 
.—Falta nrás efectivamente: la Di-
Lctáva escuchó la oferta, complacióse 
Lino nunca, porque era ese regalo algo 
Id alma, acordó recibirlo, acordó ir 
jtoja ella á visitar á la donante, y—¡ ya 
'-g!—toda ella es esto... la gente que 
iqní se reúne. 
Iban llegando poco á poco todas lafl 
«rsonalidades de la Directiva del Cen-
L Asturiano; en la Secretaría se jun-
L^n y esperaban; cuando la Comisiói 
ífaé tan numerosa que era ya la Direc-
ifra en pleno, salió camino del Louvre, 
w busca de Dances Conde. 
—Allí está—dijo Machín; el presi-
dente acababa de comer; Machín entró 
illamarltí, y salió Banees. 
—¿ Vamos ? 
I—Vamos. 
; Partió la comitiva, que en el camino 
ael Centro al hotel Louvre había eucro-
ttio; ya no se hallaban en ella los de 
liDirectiva solamente; también se lia-
I»ban allí numerosos distinguidísimos 
iinig<K ce don Roseado Fernán do Í. 
l A SU ef:sa de la calle le San José 
¡Begamos todos; él se hallaba esperando, 
»él.íbanos saludando á me 1 i.la que en-
trábamos en el salón. E n él se encoutra-
ban ya la amabilísima dama, esposa su-
ya, donante, con su encantadora hija, 
lólifica Fernández Monteverde; las 
•espetables señoras Agueda Capul de 
Bango, y Leonor G. de Fernández; las 
permosas hijas de nuestro Director, 
<Sena y Teté, y con todas ellas, nuestro 
D̂irector, el P. Celestino Rivero, el doc-
tor Bango... Y alegrándolo todo, una 
eiosa pequeña: la niña Leonor Fer-
lández. 
i Bances, del brazo de la señora Mon-
leverde de Fernández, fuéla presentan-
do á to-̂ os. . . 
EL ACTO DE GRACIAS 
Y después, escuchándolo en pie to-
pos» Bances Conde leyó este Docu-
mento : 
"Febrero 21 de 1908. 
I Excma. Sra. D.1 Dolores de Mónte-
l e de Fernández. 
Señora: 
I En la sesión que celebró la Junta 
directiva el 17 del actual se dió lectu-
f* de vuestra sentida y expresiva oar-
P> poniendo á disposición del Centro 
Asturiano una bellísima imagen de Ja 
^rgen de Covadonga, cumpliendo así 
Ceroso ofrecimiento con el que nue-
î ^Knte habéis demostrado verdadero 
Ifecto 4 nuestra querida Institución, 
^ la cual es vuestro esposo uno de los 
íados más entusiastas. E l nombre 
Festigioso del benemérito asturiano 
m Rosendo Fernández va unido en la 
^ r i a social á todo cuanto eignifica 
Oración y cariño á nuestra tierruca 
^Ividable, progreso y bienestar para 
Pojante Sociedad, que tiene entre 
f1"08 hermosos ideales el de represen-
m dignamente en este hospitalario 
«Helo 
¡Ptodes de nnestra adorada Asturias. 
Junta Directiva ovó con vivísima 
Bances Conde interrumpió su lecfu-' 
ra pnn decir:— 
•—Las pnlabras de Fuentes fueron as-
tas. . . 
Y leyó: 
"Autor, en unión de los señores Al-
varez y Soto, de la propuesta, recomen-
dando á esta Directiva la adquisición de 
una Santina que sustituyese en nuestra 
Casa de Salud, el artístico lienzo de la 
"Inmaculada," seguí con vivo interés 
todo su proceso, hasta este instante, en 
que las bondades de una dama cubana, 
y el amor de un dignísimo paisano, non 
proporcionan la satisfacción inmensa y 
el cristiano júbilo, de tener presididos 
todos nuestros actos por la venerada 
efigie de nuestra milagrosa Patrona. 
E n la sucesivo, podrán los asturianos 
y sus hijos, depositar sus ofrendas á 
los pies de la sagrada imagen, á quien 
la leyenda inmortaliza y su pueblo, en 
raudales de amor y ternura infinita, á 
los aeordes de la gaita gemidora la can-
ta de esta manera: 
Ye pequeñina y galana 
y aunque bajara del cielo 
no hay pintor que la pintara.. . 
Y así es en efecto; vedla en la fo-
tografía que su donante nos envía, y 
descontando el mérito artístico de la 
! obra superior á todo elogio, encontra-
! réis en el resto de la pequeñ ina y ga-
lana Virgen, todo el candor, toda la 
sencillez y toda la ternura con que 
la tradición nos la presenta y nuestro 
corazón la siente. 
La que un día prestó á Pelayo en 
las ásperas cimas del monte Auseva, 
el fuego de su divina fe, para bajo 
STÍIPT^^^ i J - • i . ' s u protectora advocación dar al ene-ameneano las tradiciones y las ou ^ . . . 
satisf acción la lectura de vuestra carta 
migo del cristianismo, golpe mortal; 
la que año tras año viene compartien-
do eon la del Pilar, Montserrat, 
y La Macarena, acaerdos, que oportunamente se ^egoña . L a Paloma 
f u ñ i c a r á n , para ine la bendición ^ secular devoción del pueblo espa 
¡ * ^ t r a Virgen do Covadonga en la ^ la ™ierada nuestras aman ^ • t . — « , ngcu u« ovadonga 
1 de Salud revista la mayor so-
J ^ d a d posible; pero si esa fiesta, que 
^mos que sea grandiosa, puede y 
^ ener un pequeño aplazamiento, 
Sl ê  ̂ e o de la Junte de manifes-
desde lucero, eu nombre del Cen-
IT ^ t-uriano, el más sincero agradeci-
E 0 Por esta nueva prueba de cari-
m r ^ ^ 06 <*'?ná'is favorecerle. Res-
L ^do á este deseo se acordó por 
^ « n o ^ 3 ^ qile la Junta Directiva en 
os ofreciese personalmente sus 
[ife , ' a coyo acuerdo precedieron es-
fead (íUentes palabras del vocal licen-
M j ^ ' 'Jof5é Fuentes por todos aplau-
]L ^n entusiasmo, y que con vues-
r4euarta ciu€dan transcritas PU el acta 
K a eesi6a-_ " 
tes madres; la adorada por nosotros 
en los imborrables días de la niñez; 
la que amorosamente llevastéis sobre 
vuestros hombros por las calles de 
la aldea nativa; la escogida por 
vuestros mayores, como Keina y Se-
ñora de sus pensamientos, será en 
breve colocada en la modesta capilla 
de nuestro Santuario, y desde el altar 
santo que nuestra fe cristiana le le-
vanta, será para sus hijos sanos, ma-
dre cariñosa que les aliente y para los 
enfermos estrella refulgente do diri-
jan sus miradas en las horas del in-
fortunio, bálsamo celestial que cure 
sus males y poder misericordioso que 
les ponga á cubierto de la desgracia. 
No falterán. acaso, exeeotteos ó in-
diferentes que susfentando mocT f̂nas 
teorías, hagan menospreoio y burla 
de mis modestas manifestaciones; ¡pe-
ro qué importa ! A fuer de asturia-
nos amantes de la tradición, enamora-
dos del terruño y educados en la fe 
de Cristo, prosigamos abrazados á la 
historia de nuestra amada España, 
cuyo bautismo y nacimiento á la vi-
da, tuvo lugar en la Covadonga de 
nuestros amores; cuanto en contrario 
se piense, ni os digno de ser aceptado 
por quien asturiano se llame, ni me-
rece otra condena que la formulada 
por Max Muíler en este hermoso pen-
s-amiento: E l purblo que no puede 
enorgullecerse de su pasado, su histo-
ria y su literatura, pierde lo más esen-
cial de su carácter. 
Después de conceptos tan hermosa-
mente expresados por quien siendo 
cubano como vos también os iguala 
en su amor á Asturias, on su devo-
ción á la Santísima Virgen de Cova-
1 donga, réstame sólo ofreceros en el 
\ nombre del Centro Asturiano y en 
i el mío muy humilde el testimonio de 
nuestro respeto y de nuestra sincera 
gratitud." 
Leido tan hermoso documento, pú-
solo Bances Conde en manos de la 
dama honrada eon el mismo. Con-
movida ésta, respondió: 
—Tócame sólo daros á todos las 
gracias por el inmerecido honor que 
me dispensáis. . . L a imagen, ahí la te-
néis; mi único deseo es que os sirva, 
Siguióse una salva de aplausos; 
03róse la Marcha Real, descorrióse una 
cortina y apareció la imagen de la 
Virgen. 
LA OFRENDA 
Aparecía sobres un hermoso pedes-
tal, en el que figuraban tres ángeles 
bellísimos; la Virgen sostenía en su 
brazo izquierdo al niño, de incompa-
rable belleza j una de las maneeitas 
de Jesús, la derecha, bendecía: pa-
recía bendecir: la izquierda sostenía 
una cinta blanca y flores... E l niño 
sonreía dulcemente. 
E l rostro de la Virgen es precioso; 
el artista pareció querer copiar el de 
una aldeanilla de los campos que 
cercan el histórico santuario: sus ojos 
viven y ven; tal es la ilusión que 
causan; su boca es tierna y es dulce. 
Una toca acanelada fórmale un mar-
co á su rostro; sobre un pectoral azul 
aparece la Cruz de la Victoria, con 
la A y con la V bajo sus brazos; una 
banda en la que brilla una labor de 
buril que imita filigranas de borda-
do, separa el pectoral de aquella fal-
da, acanelada también; cúbrela un 
manto, repleto de hermosas imitacio-
nes de tarea de bordado... Y cubre 
su cabeza una corona bellísima. 
E l conjunto, encantador: en su 
mano derecha, la Virgen tiene flores 
y una cinta de seda blanca, y la 
imagen parece que desprende emana-
ciones de ternura y de piedad, y de 
cariño y de fe, sobre cuanto hallan 
sus ojos. E s p e q u e ñ i n a : es galana; 
lo mismo que la de allá. • 
Una gaita murmuraba sus triste-
zas como llena de nostalgias; parecía 
musitar: 
L a Virgen de Covadonga 
tiene escaleras de piedra; 
también las podría tener 
de plata si las quisiera... 
Ecos de a l l á . . . Músicas de a l l á . . . 
Alma de al lá . ' . . . 
Hubo aplausos, entusiásticos aplau-
sos á la dama que donaba, que tan 
buen gusto tenía, y á la virgen que 
era el don, que tenía tal encanto. 
UNA GRAN IDEA 
L a Sra. Monteverde de Fernández 
cogió de mano de un mozo una ban-
deja con sus copas de champagne; su 
hija una salvilla de dulces; con ellos 
fueron brindando á los presentes; el 
doctor Bango levantó su copa; ha-
bló: 
—'Tenemos Virgen pero la falta un 
trono... Y es preciso levantárselo. . . 
Voy á lanzar una idea que no sé si 
será acogida con la bondad con que 
acogéis vosotros todo lo m í o . . . E l se-
ñor Rivero cree, como yo. que este 
pensamiento puede y debe llevarse 
á efecto... Propongo que se inicie 
una suscripción para levantar un 
templo á esa imagen; con poco cuen-
ta este pobre viejo, pero aunque con 
poco, apúntase con 200 pesos... 
—Sígole con trescientos—dijo una 
voz: era la de Loríente: no podía 
faltar. 
Segundo Alvarez propuso que fue-
ra nombrada camarera de la Virgen 
de Covadonga la señora Monteverde 
de Fernández, pidiendo al doctor 
Bango que pusiera en las manos de 
la misma todo cuanto se refería á la 
suscripción. Quedaron, pues, encar-
gadas de efectuarla las distinguidas 
señoras que en seguida se nombraron: 
Excma. señora doña Dolores Moa-
teverde de Fernández. 
Excma. señora doña Herminia 
Alonso de Rivero. 
Señora doña Agueda Capul de 
Bango. 
Señora de don Segundo Alvarez 
García. 
Señora de don José Fernándea 
Fuentes. 
Señora de don José Inclán. 
íanuel Antonio 
Señora de don Rafael García Ma-
ribona. 
Señora de don Antero Prieto. 
Señora de don Ramón Pérez. 
Señora de don Rafael García Mar-
qués. 
Señora de don 
García. 
Señora de don Maximino Fernán-
dez San Feliz. 
Señra de don Manuel Sánchez. 
Señora de don Amallo Machín. 
Excma. señora Marquesa de Pinar 
del Río. 
Excma. señora de don Antonio Díaz 
Blanco. 
Excma. señora viuda de don Se-
gundo Alvarez. 
Señora de don Ramón López. 
Señora de don Celestino Fernández. 
Señora de don Leandro Valdés. 
Señora de don Ramón Fernández 
Llano. 
Señora de don Manuel San Martín. 
Señora de don Fernando Fueyo. 
Señora de don Juan Arguelles. 
Señora de don N. Redondo. 
Señora de don Juan Antonio Pu-
ma riega. 
Señora de don Casimiro Heres. 
Señora de don Miguel Campa. 
Señora de don Baldomcro Fernán-
dez. 
Señora de don Manuel López. 
Señora de don Ramón Cifuentes. 
Señora de don José Fernández 
López. 
Señora de don José Lizama. 
Señora de don José García. 
Señora de don Florentino Miranda. 
Señora de don Isidro Alvarez. 
Señora de don Ignacio García. 
Señora de don Antonio Pérez Fer-
nández. 
Señora de don Francisco González 
Rodríguez. 
Señora de don Perfecto Cortina. 
Señora de don Pedro González. 
Señora de don José Solis. 
Señora de don Manuel Suárez Gar-
Señora de don Manuel Cuétara Ro-
dríguez. 
Señora de don José Suárez Aran-
go. 
Señora de don Ramón Alvarez Ta-
margo. 
Señora de don José Fernández y¡ 
Martínez. 
Señora de don Manuel García 
Fresno. 
Señora de don Faustino González 
López. 
Las cantidades ofrecidas por Ban-
go y Loriente fueron pues, asignadas 
á sus señoras, aumentándolas el pri-
mero á 212 y á 318 el segundo. 
—Será preciso dar un estirón á la 
bolsa—dijo Bances.—Apúntenme con 
212. 
Nuestro Director añadió: 
—Yo. aunque no soy rico y tengo 
muchos hijos, ¿qué rofy á hacer sino 
inscribirme también con 212 pesos, 
habiéndome hecho el doctor Bango el 
honor de presentarme como coinicia-
dor de esta hermosa idea? 
—Yo me apunto con 211. No quie-
ro ser tanto como el Presidente.—* 
E r a Plácido Cuervo quien hablaba. 
Continuaron apuntándose cantida-
des, 
•—Correspondiendo al honor que 
acabáis de dispensarla, en lo posible, 
—dijo Rosendo Fernández—la Ca-
marera de la Virgen de Covadonga, se 
suscribe con 530 pesos. 
L a lista se aumentaba, se aumenta-
ba; todos los allí presentes acudían á 
ofrecer. Y he aquí la lista formada 
en un momento: 
Suscripción iniciada para erigir una 
Capilla á Nuestra Señora de Cova-
donga, en la Casa de Salud Co-
vadonga : j 
Sra. de D. Rosendo Fernán-
dez, Camarera Mayor. . . $ 530.00 
Sra. de D. Vicente Loriente 318.00 
Sra. del Dr. Bango 212.00 
Sra. de D. Nicolás Rivero.. 212.0Q 
Sra. de D. José Rodríguez 
(Pepín) 212.00 
Sra. de D. Casimiro Heres. 212.00 
Sra. de Inclán 212.00 
Sra. de D. Celestino Fer-
nández. . . . . . . . 106.00 
Sra. de Sánchez. , . » . 106.00 
Sra. de Redondo. . . . ^ 106.00 
Sra. del Dr. Varona. . . , 106.00 
Sra. de Donato Argüelles . . 26.50 
Sr. D. Juan Bances Conde 212.00 
Sr. D. Antonio García Cas-
tro 212.00 
Sr. Cuervo 211.00 
Sr. Dr. Fresno 106.00 
Sr. D. Juan Guerra. . . . 106.00 




















de don Francisco García 
de don Fernando Blanco, 
de don Juan García Lavan-
de don Sergio González 
de don Manuel P. Pérez, 
de don Manuel Frera Vic-
de don Francisco Villaverde 
de don José González y 
de don Aniceto González 
de don Darío Alvarez Fer-
$3,250.00 
Segundo Alvarez vuelve á hablar: 
está lleno de entusiasmo y de alegría. 
—Propongo á la señora de don Vi* 
cente Loriente para Camarera de ho-
nor de la Virgen. 
Los aplausos que aprueban la pro-
posición apenas dejan oír á Loriente, 
que da las gracias. Y vuelve Se-
gundo á hablar: 
— E s preciso sostener el entusias-
mo.. . Y para ello, propongo que el 
mismo día en que se bendiga la ima* 
gen de la Virgen se coloque la pri-
mera piedra de su templo... Si es 
necesario detenerse, nos detendremos, 
y la piedra esperará. . . Pero hay que 
conseguir que el señor Obispo ben-
diga á un tiempo esa piedra y esa 
imagen... j 
Y todos aprobamos tal idea. . . 
Acordóse después enviar un tele-
grama al cronista de la tierruca: ¿ 
Canella; redactóse, y helo aquít j, 
Fermín Canella, ] 
Oviedo, 
Directiva Centro Asturiano reu-
nióse morada Rosendo Fernández pa-
ra dar gracias su esposa por dona-
ción imagen Covadonga pera Quinta 
Salud. Entre asistentes iniciada sus-
cripción con 4,060 pesos para levan-
tar templo Santina, acordándose no-
tificarlo cronista Asturias cofn cari-
ñoso saludo. , 
Bances. 
Siguióse un nuevo derroche de 
champagne, de dulces, de tabacos... 
Tcdavía centinuó la gaita su melancó-
lico murmullar... T todos salimos do 
allí casi apenados, porque... Segun-
do Alvares lo haWa dicho ya: perrque 
toníames envidia á la Quinta Cora-
donga, que iba á poseer tal imagen; 
porque queríamos que al irnos, fue* 
ra también la imagen con nosotros. 
Porque en aquella paz y aquel amor, 
en el eeraxAn de todes estallaron los 
recuerdos anegados en la gracia de 
la fe. 
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E l 
L a publicación tk-l proyecto presen-
tado por la Comisión Consultiva 
Agraria al Gobierno Provisional so-
bre Baseíí para el establecimiento del 
Banco Hipotecario, me excusa ya de 
contestar á las diversas eomunicacio-
nes que he recibido en estas días ex-
citándome á que activásemos ese asun-
to tan interesante para el país; pero 
como no deben quedar sin satisfac-
ción las n/aturales exigencias de mu-
chos amigos que demandan algo más 
que la presentación del proyecto al 
Gobierno, he' resuelto escribir estts 
lineas encaminadas á sodicitar de la 
atención pública el apoyo necesario 
para obtenier pronta solución de este 
importante problema. 
I 
Debo declarar lealmento. en primer 
término, que no creo en la consolida- i 
ción del orden público, ni en el afian-¡ 
/amiento de la paz. ni en la salvación 
de nuestra personalidad política, s;. 
aaites dd rcsi^bleeimiento de la Repú-1 
blica no se resuelven por el Gobierno i 
Interventor las cuestiones que afectan j 
esencialmente á nuestra vida econó- i 
mica. Restablecer la República dejando ; 
en pié las gravísimais dificultades que ; 
esas cuestiones encierran para nuestro ' 
país, es entregarnos de n-uevo al go-; 
ce de una independencia efímera, en 
forma de Estado raquítico, infeliz y j 
menguado, condenado por fuerza de • 
circunstancia.: angustiosas á las con-
vulsiones de la impotencia. 
E n ninguna parte del mundo ni en i 
ningún tiempo de la historia ban j 
arraigado las instituciones de la liber- i 
tad y de la democracia entre torturas | 
de indigencia y odios anárquicos de | 
pordioseros y raienesterosos, como ja-
más se ha desenvuelto con tranqui-
lidad ni brillado con solidez la cul-
tura de una socieda/d entre las mise-
r̂ ns de un pueblo. 
Contestando al saludo afectuoso 
que me d-rigió hace días la Asocia-
ción de ganaderos de Saigua, dije— 
y repito ahora con insistencia— 
"que la principal y miis eficaz garan-
tía, que pueda haber para afianzar la 
paz, consolidar el orden, restablecer 
Fin peligro la República y salvar la 
patria, co-nsiste en buscar la manera 
de dar á nuestro pueblo facilidades 
para sus negocios, seguridades para 
su subsistencia, remuneraeión para 
BUS esfuerzos en la lucha por la vida, 
estimación para sus productos y sa-
tisfacción para sus necesidades, lo 
cual puede alcanzarse liberamdo su 
tierra, asegurando BUS industrias, 
fundamentando su agricultura, am-
pliando sus franquicias comerciales, 
inodificando sus aranceles y organi-
zando su. crédito territorial y agrí-
cola, cosas que debe procurar y fá-
cilmente puede hacer el Gobierno de 
los Estados Unidos si quiere de ve-
ras preparar con solidez el futuro bie* 
íiestar de Cuba." 
L a República que se establezca sin 
esta garantía se rendirá indefectible-
¡mente al peso de su propia inconsis-
tencia, cualesquiera que sean las inrpo-
ciciones de la violencia, las medidas 
de desconfianza 6 las cabalas diplo-
máticas con que se pretenda hacer 
viable su sostenimiento. No hay en 
la tierra poder divino ni humano que 
convierta por mágico conjuro en 
pueblo ordenado y pacífico á una co-
lectividad do insolventes desespera-
dos, sin má-s horizontes que los de un 
cuartel de inválidos en disputa per-
manente por el rancho oficial. 
Preferible mil veces al infortunio 
que esta triste suerte nos depara se-
ría antes de llegar á él tomar la reso-
lución de definir de una vez para 
siempre la nebulosa que nos envuel-
ve; porque sá en esta tierra no ha 
habido más vencedor que el ideal de 
la Nación americana que supo ver en 
nuestro país la primera línea de sus 
defensas, el campamento de sus as-
piraciones hacia el Sur y el formida-
ble reducto de su poder en el Mar de 
las Antillas"— según testimonio 
de radicales é irreductibíles revolu-
cionarios cubanos;—si á eso habían 
de conducirnos lasi supremas direc-
ciones de nuestras turbulencias y eso 
era todo lo que habíamos de alcan-
zar en el proceso de las revoluciones 
de los últimos años, lo procedente 
ahora sería, para celebrar sus decan-
tados triunfos, que aceptando todos 
honradamente el sacrificio estéril á 
que se nos h.i traído y poniendo punto 
final al pasado, hiciésemos lo posi-
ble por entiar de Heno y prtfhto en 
nuevos horizontes de un porvenir me-
jor. Convertidos así de este modo 
los horribles pactos con la muerte en 
dulces convenios con la vida, par-
ticiparíamos todos de las hermosísi-
mas realidtades de la libertad, la de-
mocracia y la prosperidad en que por 
manera maráviíllosa descansa la fe-
deración americana. 
E n previsión de las desventuras 
que pueden precipitar á este buen 
pueblo esos eternos equívocos de su 
inconsciencia, parece lo más prudente 
y patriótico demandar del Gobierno 
interventor la solución de ciertos pro-
blemas económicos de que depende 
nuestro sólido bienestar y con los 
cuales sobre la cabeza, como tremen-
da amenaza de muerte, no podemos 
entrar capacitados pauad la civilización 
en la vida de lo porvenir, 
I I 
Entre las cuestiones que afectan 
á nuestra vida económica ocupa lu-
gar preferente la organización del 
crédito territorial mediante el esta-
blecimiento de un Banco Hipoteca-
rio. No ha existido nunca un movi-
miento de opinión á favor de los in-
tereses generales del país sin que en 
los protgramas y por los diferentes 
medios de publicidad de que ha dis-
puesto, no se haya indicado en pri-
mer ¡Lugar y pedido con urgencia el 
establecimiento de esa institución 
salvadora. 
E l préstamo á largo plazo y con 
moderado interés parece llamado á 
facilitar y estimular-el trabajo, espe-
cialmente en los campos; y realmen-
te, aunque el Banco no llenase otro 
objeto que el de regular la tasa del 
interés, matando la usura que nos 
devora, eso bastaría para justificar 
la necesidad cuya satisfacción se re-
idlamíi, ipues el desorden /financiero 
que siempre ha existido aquí en ese 
punto no puede ser más perjudieral. 
Las grandes cantidades de dinero 
que hay que situar fuera del país en 
determinadas épocas del año y el 
enorme volúmen de numerario que 
exijen nuestras industrias funda-
mentales—el azúcar y el tabaco—han 
encarecido tanto el precio del dine-
ro aplicable á empréstitos, que en r i -
gor no hay una sola contratación á 
base de préstamo que no resulte rui-
nosa. Nunca fué en los campos el in-
terés inferior al 12 por 100 anual, y 
en muchos casos las negociaciones se 
han realizado á razón del 20 ó del 24 
por 100, con plazos angusitiosos. 
Es evidente la necesidad de supri-
mir esa causa de desastres para nues-
tros propietarios y terratenientes, 
especialmente para nuestros' produc-
tores agrícolas; y no cabe la menor 
duda de que una institución solvente 
que fije módico interés al préstamo 
y que facilite su reintegro, obligará 
á todo capitalista á operar en igual 
nivel ó á abordar negocios menos 
cómodos ó de mayor riesgo. 
L a Comisión Oon-ultiva agraria 
no podía desconocer esa necesidad y 
á remediarla ha dirigido sus esfuer-
zos desde el primer • momento, para 
lo cual ha formulado varios proyec-
tos de ley modificadores de nuestra 
legislación hipotecaria como paso 
previo é indispensable para crear 
con robustez nuestro crédito territo-
rial primero y nuestro crédito agrí-
cola después. 
RAFAEL F. D E CASTRO. 
(Continuará) 
i L A P R E N S A 
a d r e s 
La NUTRI NA del Dr. ROUX se rende en 
traícos baio la forma r's tílROPK, y es la 
EMULSION más perfeona para vuestros hijos 
VITA [ IDAD. DESARROLLO UNIFORM'Ó 
oo los HUESOS, TRIDIQESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias. 
E l 2 4 d e F e b r e r o 
Meeting patriótico en el Nacional 
A las doce de mañana, veinte y 
cuatro de Felbreno, tendrá efecto en 
el Teatro Naeional un meeting pa-
triótico en conmemoración del levan-
tamiento de Baire, organizado por 
el Partido Liberal^ que preside el 
Dr. Eusebio Hernández. 
Presidirá el meeting el señor Mar-
qués de Santa Lucía y lo abrirá, 
en representación del Comité Ejecu-
tivo del Partido, el general Enrique 
Loinaz del Castillo. 
Le seguirán en el uso de la pala-
bra los generales Bernabé Boza y 
Enrique Collazo, el Senador Martín 
Morúa Delgado y los doctores José 
Lorenzo Castellaius y Eusebio Her-
nández, quien hará ©1 resumen de 
la fiesta. 
Amenizarán el acto las bandas de 
Artillería y Municipal y asistirán re-
presentaciones de las demás agrupa-
ciones fpolítieas, el •Gobernador Pro-
visional, interino general Barry, un 
representante del Gobernador «le la 
Provincia y el señor Alcalde Muni-
cipal, quienes han sido personalmen-
te invitados por la Comisión organi-
zadora. 
Todos los paleos se han repartido 
entre distinguidas familias de esta 
capital. 
Las puentas del teatro se abrirán 
á las once y media de la mañana, 
estando á disposición del público 
todas las demás localidades. 
L a Comisión Organizadora invita 
por este medio al jpueblo de la Ha-
bana para asistir 'á este meeting pa-
triótico. 
" E l Liberal", un si es no es mo-
híno : 
;<En " L a Lucha" de ayer se dice 
que en el meeting que ha de celebrar-
se el día 24 en el Xiacional, usará de 
la palabra el doctor Alfredo Zayas, 
en representación del Partido que 
preside, por tenerlo así convenido 
con la Comisión organizadora. 
No está en lo cierto el estimado co-
lega. E l doctor Zayas no ha tenido 
entrevista alguna con la indicada 
Comisión, ni ha recibido de ella car-
ta ó comunicación relativa al meeting 
proyectado. 
Unicamente el general Enrique 
Loynaz. que estuvo en la morada de 
nuestro amigo el docto;* Zayas, hace 
tres noches, le manifestó su deseo de 
que usara de la palabra en dicha 
oportunidad, y el doctor Zayas le 
manifestó que no le era posible com-
placerle, pues según el acuerdo del 
Partido Liberal miguelista, publica-
do en su órgano oficial se habría de 
invitar al Partido Conservador y á 
los amigos del Doctor Zayas, para 
que designaran «u orador. 
Los amigos del doctor Zayas lo 
aprecian y lo visitan, pero no envían 
oradores á un meeting. 
E l doctor Zayas hablará en la no-
che del día 24 en el Círculo Liberal, 
de Zulueta número 28." 
Se enoja el Sr. Zayas porque en 
vez de invitar tal 'mitin del Nacional 
al partido Zayista se hizo la invita-
ción á "los amigos del Dr. Zayas"!... 
Por eso e? la mohína? 
Nosotros creíamos que ante el bien 
de la patria y lante la memoria de los 
grandes patriotaíS mue<rtoa, es obli-
gación descubrirse y mostrar la faz 
serena, la mirada altiva, el ánimo 
esforzado; pero no ét así; si lo acre-
dita la más punible flaqueza humana, 
á los muertos se les hacen guiños 
avinagrados y á la patria gestos equí-
vocos. . . 
Y así continuamos liando La male-
ta para tomar puesto en la caravana 
de los grandes hombres. 
crata, fué. en cambio, pontífice má-
ximo y cantó misas muy sonadas en 
el altar de aquella burocracia." 
Cierto. Cuando nosotros cantá-
bamos misia la oía " E l Liberal", com-
pungido y contricto; y aún hoy nos 
ayudaría á decirfla el colega si nos-
otros le consistiésemos que nos cam-
biase el misal. 
" S i hoy aparece como cubano se de-
be á que ¿quién no lo es cuando le 
ofrecen una mitra?" 
De una mitra nos consideramos in-
dignos, y por no perjudicar al colega 
no nos atrevemos á pedir una canon-
gía. 
Porqiie por algo baila " E l Libe-
r a l " ! 
Dice " L a Discusión": 
"Así , pues, como amantes de las 
libertades patrias, queremos decla-
rar que no tememos á nada que del 
rumbo de Washington nos venga. To-
do seilá por nuestro bien. Lejos está 
aquel pueblo, más rico que nosotros, 
de la sospechia de establecer en Cuba 
un campo abundante pára su buro-
cracia: no se sale de allí, como de 
Madrid se salía, para cambiar la vi-
dta en pesetas por La vida en cente-
nes." 
Y comenta " E l Liberal": 
" O h ! ya eso -lo sabemos. 
Más fácil es que en "Washington 
se asusten con las cosas que le van 
de aquí, sobre todo si quien las man-
da es " L a Discusión". 
Si nos mandan un cargamento de 
cadenas en forma de garantías ¿có-
mo iba " L a Discusión" á asustarse, 
si precisamente vive suspirando por 
el las. . . ? 
Lo de la salida de Madrid nos pa-
rece una descortesía, por razón de 
que el diario cubano que quiere ex-
tranguüiar á los cubanos debe recor-
dar que el D I A R I O es su Cirineo 
y que con un estoicismo sin ejemplo 
lo está ayudando á llevar la pesada 
cruz de su campaña en pró de las 
garantías. 
Oreemos que eso es una descorte-
sía y más que eso, una ingratitud. 
Porque si el D I A R I O no fué buró-
Clama " L a Unión Española": f 
"Varios vecinos del barrio del Ar-
senal se han acercado <á esta redac-
ción, rogándonos llamemos la aten-
ción á las autoridades, sobre la im-
provisada tienda de campaña, que 
varias "sugestivas" vestales del 
amor, acaban de levantar reciente-
mente, en la calle de Cárdenas, cua-
dra comprendida entre las de Arse-
nal y Misión. 
Resulta grandemente inmoral que 
por un mal disimulado iinterés, de 
algunos empleados de la Sección de 
Higiene, se consienta en un lugar tan 
visible el ejercicio grosero de la más 
depravada "profes ión" . . 
Esperamos que por quien se pueda 
y deba, se atienda y subsane la que-
ja expuesta." 
He ahí un suelto que está pidien-
do á grito ofendido "garantías hi-
g i é n i c a s " ! . . . A menos de que haya 
quien crea que estamos en plena tem-
porada de exhibición y que las llagas 
sociales son tan dignas de estudio y 
de protección como (nuestras . virtu-
des cívicas. 
Qué si habrá. 
adiój 
adió 
No hemos pedido q 
la formalidad del pueblo / ^ e J 
dido que se garantice la u ^ I*. 
lo* ^ b e r n a n t e s : ^ ^ a d J 
ensato, sobradamente l ™ 1 * 4 
¡ 0 f d ^ Se ^ b e r b e e ^ 1 1 ! 
lesta, y lo veja y ]0 * ^ ^ u j 
P^eia y lo hace esclavo J 7 h * M 
• a l - ' ' , v ¡adiós a g r i c u i t u r a P ? ^ 
propiedad y adiós derecho d / a N 
y adiós seguridad indirid^i 
R u s t r í a s y adiós comercio v 
crédito y 3*53 
Hemos de estar toda la v'ñ 
tiendo lo mismo? pues , a 
to tk-¡npo ha pasado d ^ á ? ' ^ 
Agosto constitucional basta 
brero miserable, ruin v m ^ ¡ U 
Cuanto á humildad, choqu€ ^ 
merced: poco va de Pedro á Peif 1 
De L a Di scus ión: 
Frente al estribillo de los ' w J 
ciaus , cuyo interés está en J ' f H 
car al pueblo y hacerle form? aU* 
concepto contrario á la realiT^ 
los propósitos y las cosas, para ^ 
lo á donde ellos creen que 
y tamhi billo contrario: á diario 
con constante i 1 
petir y hacer . r que las" gaVaQt¡: 
no pa. 
Cortamos de £B1 Triunfo": 
"Por lo visto el D I A R I O cree de 
buena fe en que la República no de-
be restablecerse sin garantías. 
Y las defiende sin ningún móvil 
especulativo, sin ningún propósito 
interesado y sin un fín bastardo. 
No lo dudamos. 
Pero debemos advertirle que está 
en un error, aunque nuestra «adver-
tencia parezca una osadía tratándo-
se de periódico tan menudo como el 
nuestro y de diario tan grande co-
mo el decano. 
Y está en un error porque preten-
de -algo así como un imposible. Las 
garantías no pueden venir de "Was-
hington ni deben ser pedidas por los 
grandes rotativos. Debe darlas el 
pueblo cubano sin que nadie se las 
exija, expontáneamente y por pa-
triotismo. 
Lo contrario tendría por resulta-
do que las tales garantías lejos de 
producir el efecto deseado, darían lu-
gar á sucesos muy tristes1, á actos 
muy penosos; pero necesarios para 
la dignidad del pueblo cubano. 
Y en ese caso ¿quiénes serían los 
mási perjudicados? ¿No resultarían 
entonces los menos garantizados esos 
mismos intereses que se trata de ga-
rantizar? 
Contéstenos el D I A R I O con fran-
queza. 
Si es que aun se digna contender 
con los humildes." 
O " E l Triunfa" no nos ha leido ó 
si-nos leyó se ha olvidado de lo que 
hemos escrito diez veces en, con, por, 
de, si, sobre tras las garantías'. 
S I U S T E D H A T O M A D O Ü M V E Z 





L A P E D I R A S I E M P R E 
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T a m a ñ o s d e R e g l a m e n t o . S E V E N D E N E N 
L O S A M E E I C A U O S , M u r a l l a 1 1 9 . 
son, no para mermar, sino para 
rantizar" la independencia-
ra comprometer, sino para 
rar" la república; no para a t S 
contra la Patria, sino para " n j z 
tengamos de veras, estable y eterna * 
Y vamos si no á la prueba: que M 
pueda ejercer una acción oficiosa d» 
buenos consejos ó advertencias cerca 
del Gobierno cubano para que no se 
vaya del seguro é incurra en yerros 
ó injusticias que puedan levantar 
justos desagrados, ¿es cosa que mer-
me la independencia cubana? \ i 
contrario, lo que la mermaría, ó me-
jor dicho, la echaría abajo para 
siempre, sería que esos abusos ó m 
justicias se produjesen. Todavía es-
tamos inerepando á los Estados Uni-
dos por no haber evitado lo que aquí 
pasó. ¿Es contra la independencia 
pedir que lo evite en lo adelante, par 
ra que ésta no vuelva á caer? 
Que haya fuerzas americanas pri-
mero, cubanas después, para evi 
que unos cuantos locos se levanten 
que un aspirante á presidente vu» 
va á proclamar la fórmula de "yo ó 
el diluvio", y que la gente se em-
bulle con la algarada y se lleve 
cosas agenas y vuelen los ferro 
les y se destruya propiedad y 
dito ¿es cosa que atenta contra 
personalidad cubana? Lo que a* 
taría y le daría la puntilla, sería 
esas cosas se repitieran. 
Y así todo lo demás: las gand 
tías no son contra Cuba, sino á fai 
vor de Cuba. 
Lo que si puede suceder es que 11 
garantías "mermen" los planes (fl 
arbitrariedad de algunos «audidatos ó 
las rebeldías de otros, que con ellas 
no se puedan hacer ciertas corabiD;'-
ciones y estén más seguros los millo-
.nes del tesoro; que la política bru 
tal de bandería, sectaria y ahogi 
ra de todos los derechos, no 
cabida en la realidad, que no 
pueda barrer á gusto las oficinas I 
los tribunales, es decir, que se "linn-
ten" los bríos ó el apetito de ciertos 
personajes y personajillos. 
¿Pero eso es malo para Cubaí 
No hay, pues, tales limitaciones m 
tales atentados ni tales mermas de » 
soberanía, la independencia y la li-
bertad cubana: por el contrario, ae 
afirmar todo y ponerlo á cubierto de 
nuevos golpes de arriba o de abajo, 
es 'de lo que se trata. 
Y lo "mermado" con eso no » 
Cuba ni sus derechos, sino los despo-
tas ó los agitadores larvados que ar 
se 
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Un Remedio maravilloso llamad* C A L V A D O S por ios que han curado el 
S T O M f t G i G ! 
e s l a R O Y E R I N E £ 2 U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer terfo le que »e apetece. 
La BOYÉFTNE DUPUT es empleada con el mnyor éx to en los caaoe de 
Dígeationoo dlfiollea, contra les Dispepsias, Gastritis y Gaetrslglaa. Hace 
desaparecer rápidamente los Selerea del Estómago, Qaconazones, Acidez, 
Hiachezón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gáses. Gálicos, 
VCmRos. ninrreas crónicac. — (Cajas »ie 40 obieasV 
FarmaciR au»»üV, 93*. Bue Sa^t-MartJn. PABIS.ys/) íotfa» FtrmtdMM. 
Curarlas no significa en este cas° 
bi temporalmente para que luego vu~ 
R A D I C A L 
:.->()« la L a C U R A C I O N es He dedicado toda 1» vid» ̂  
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Garaaíizo que mí Rcaedio curará» 
cases más ^ ^ ^ f ^ 
El que otros tiayM fracasado í !• 
iosos. Haca cuesta pru«»̂  / ' " __T 
Obispo 53, H ^ J j ^ b . 
fc. mi único atente. S ^ ^ f * 4 ^ ¿mus. Tratado y frascos grandes. 
A B A T I S . 
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E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de París ente A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Iss F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Prlr.clpalos Farmacias. 
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Cualquier locKr ^ « " ^ ^ J ^ d ^ ^ bre completo y dirección " " ^ ^ «-QN. 
DR. MANUEL JOríNSO*. 
) Obispo 90 y 55. J^ I JAIW 
Apartado 730, • • ^ rr*o¿° 
V GRATIS. 
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D I A R I O D E L A MARINA—\Mieión d( 101 5 
f'n al acecho, queriendo mano suelta 
ara pescar bien á río revuelto é irse, I 
fnfxro que todo se hunda, á vivir sa-
brosos e n ^ a r í s , Viena ó Turín. 
O quedarse en la Habana, aumen-
tando, á la sombra de la nueva inter-
vención, el caudal y la influencia.. 
Qne no sería el primer caso, y 
que no será el último, si las ga-
yantías no se establecen, ó para em-
plear el lenguaje de González La-
nnza. si la Enmienda Platt en vez 
de tener efectos preventivos, sigue 
teniéndolos represivos. 
F A B Q U E P A L A T I N O 
ge regala hoy un magolfico 
piano. 
L a E s t a c i ó D I n v e r n a l 
Listó de los socios de la industria ro-
dada que han contribuido para los 
festejos: 
Juan Suárez 
K-toban Rodríguoz . . 
Maximino Fdrz. Pér^z 
José López 
Gerardo García . . . . 
Agustín Varearoell . . 
Adolfo Barren . . . . 
ymctuosn Alies . . . . 
Antonio Fclez. Várela . 
José López . . . ' . 
Fernando Sánchez . . . 
Rnmiro Paz 
Juan Marimon . . . . 















Suma total $ 1,801-81 
Suma anterior 
Suma tr'tal . . 
$ 2,937-34 
$ 2.937-34 
O E . 
Suma anterior . . . 
José Luna 
Vicente Lastra . . . 
Pablo Joan 
Antonio Méndez , . , 
Feliz Lasserre . . . , 
Juan Castex 
Pedro Laulhe . . . , 
Gaspar López . . . . 
J , B. La-ustau . . . . 
Celestino R;odríguez . 
José Corsanegro . . . 
Manuel Blanco . . . 















Suma tntal $10,256-60 
P. E . ' 
Suma anterior . . 
Sociedad Industria Ro-
dada de la Habana . . . 
Andrés Cobos . . . . 
Juan Otero 
Adolfo Mon 
Ramón Biris . . . . . . 
Alvaro Suárez . . . . 













C E R T A M E N D E L 1 D E MARZO 
Carrozas do paseo 
Varias son ya las que se han re-
gistrado, y es bueno repetir que pa-
ra el mejor orden es necesario resrií-
trar todas las que eoncurrau al cer-
tamen, para que estén numeradas. 
L a Subcamisión ha acordado tres 
premios en la misma forma que las 
carrozas anunciadoras. 
Para m á s detalles. Banco Nacional 
cuarto^ números 203 y 204. 
LOS FESTEJOS1 
• 
Hoy domingo por la tarde tendrán 
efecto las regatas en bahía con arre-
glo á las bases publicadas anterior-
mente. 
Por la noche se inaugurarán las 
iluminaciones. Mañana lunes por la 
tarde proclamación solemne ¡de üa 
obrera que hubiese obtenido el pre-
mio de belleza como Reina del Car-
navaJ de 1908. 
Por la noche habrá iluminaciones. 
O Í T C Í M Y A Í I A D A R ^ 
Al quizar. Febrero 21 ¡908. 
Sr . Director del DIARIO D I LA MABINA. 
Habana. 
E r a mi propósito no molestar más 
su dignísima atención pero ya que 
me obligan mis comunicantes anó-
nimos recurro á su bondad á fin 
de que me complazca insertando las 
adjuntas líneas con las cuales á más 
del respeto recibirá el testimonio de 
la más alta estima .y consideración 
que le profesa su admirador y S. S. 
Angel Valladares, (lector.) 
Torcedores de la Habana, compa-
ñeros: hace años cuando el coloso 
americano invocando el nombre de 
la humanidad bloqueó nuestra Isla 
hubo un hombre que demostrando 
la abnegación, valor y pundonor que 
es innato en todos los séres por cu-
yas venas corre la sangre de Casti-
lla, qne nos dió idioma, despreció su 
; vida y se lanzó en combate desigual 
i á una lucha que tenía que traer 
j por consecuencia lógica la derrota, 
j con la cual se ^xerdió y nos perdió; 
i ese hombre fué el Almirante Cervera. 
i E l Gobernador y Capitán General 
; d^ la Isla en esa época dió al pue-
jblo de Cuba la noticia del desastre 
I en una alocución, pero con tan sentí-
j das frases que hoy al recordarlas 
| siento un no sé qué de inexplieabíe 
' que no encuentro en mi eorebro 
frases con que pueda exponerlas tal 
como realmente deseo. . 
L a alocución aludida comenzaba 
con este sublime enitimema: ' Xo 
siempre al valor acompaña la for-
tuna.*' pensamiento que solo dice 
más que la más larga oración que 
pueda eseribinse y yo, queridos com-
pañeros, os parodio ese entimema 
de la manera siguiente: "No siem-
pre á los buenos deseos acompaña la 
j fortuna," y os lo voy á probar de 
la siguiente manera y con la siguien-
te pregunta: ¿por qué motivo siendo 
i nosotros, los leotores, miembros a,par-
í te en los talleres á pesar de los múl-
, tiples esfuerzos que 'hizo mi querido 
i amigo y compañero señor Serpa pa-
ra ingresar como torcedores en !a 
"Federación" por ser componentes 
de los talleres, por qué motivo, repi-
to, al estar la casa donde yo itrabaja-
ba en huelga no puedo trabajar en 
otra, esté ó no en huelga? ;.por 
qué? 
¿Ponqué viene una comisión á es-
te pueblo y le dice al gremio de 
escogedores de tabaco en rama: Va-
lladares es un mal compañero, no 
lo dejes leer en las escogidas por-
que el Comité Federativo lo va á 
boicotear en los talleres de la Ha-
bana? 
Torcedores, analizad esta amena-
za, pensad lo que en sí enc;erra 
esta orden y juzgad para vosotros su 
alcance, -poneros una mano en el co-
razón y él os dirá lo que me dice 
el mío; al que me quiera matar de 
hambre lo mato de necesidad. 
E l compañero Serpa es testigo de 
que tan pronto él inició el movimien-
to de muestro ingreso en la Federa-
ción fui uno de los más entusiastas 
y con esc fin asistí al llamamiento 
que él hizo á la junta que tuvimos 
en Dragones, encontrándome en este 
pueblo leyendo en la escogida de ta-
baco en rama del Trust y en esa 
junta lleno del entusiasmo más gran-
de prop'use la organización de la lec-
tura en los despalilados; proposi-
ción que tuvo eco en el no menos 
querido compañero Enrique Córdoba 
que la llevó á cabo con el éxito 
que todos conocemos. 
Compañeros, ¿prueba esto ser fe-
derado ó no? pero después de ha-
ber oído el tono amenazador de al-
gunos de ellos, después que sin cau-
sa nos arrojan á la calle y después 
q\e me quieres matar de hambre y 
boicotear rorn.po con ellos hasía que 
una Fed.u-a>.ión verdad surja de la 
gran masa de torcedores que con 
más amor desinteresado guie la co-
lectividad. 
Torcedores, lástima dá ri ver có-
mo llegan nuestros queridos compa-
ñeros á este pueblo en busca de tra-
bajo ; be rae parte el corazón ver á 
esos padres de familia después de 
líaeer una jornada desde la Habana 
hasta aquí (14 leguas) y á pie, ir 
á la mesa desesperados para ganar 
el primer peso, meterle en un so-
bre y enviárselo á sus familiares, 
madres, esposas é hijos; compañeros, 
¿esos héroes so nrompe huelga? no y 
míl veces no, esos son obreros dig-
nos, esos no son rompe-huelgas y 
cuando yo veo ese anatema en le-
tras de molde, cuando pionso que 
otros viven á las mil maravillas por 
las huelgas y cuando veo que el Co-
mité Federativo pa«ra tres pesos por 
un discurso libres de gastos ¡ah! tor-
cedores, cuando veo todo eso el ce-
rebro me arde, rae laten las arterias 
y me cruzan por la mente torbelli-
nos de absurdas ideas que entrelaza-
das quisiera fueran bombas de dina-
mita para volar las tribunas de esos 
pronuncia dores de cuentos de cami-
no. 
Como dice muy bien un querido 
torcedor y amigo, si el Comité ese 
fuera Gobierno al ver con el poco 
acierto que rige los destinos ide la 
colectividad, si fuera gobierno, re-
pito, ya estaría con el fusil en la ma-
no combatiéuáoio y no solo él y yo 
sino ranchos. 
Torcedores, huelguistas forzosos, no 
adnrftáis víveres; torcedores del 
Trust no permitáis que den víveres 
porque acordaos del adagio que di-
ce y decimos cuando vemos á unos 
con mucho y á otros con nada: 
"Dios cuando hizo el mundo saibía 
multiplicar pero no dividir." 
A mis comunicantes anónimos na-
da les digo; los compadezco; y voso-
tros, escogediores de tabaco en rama 
de A'lquizar, Dios quiera que pronto 
no palpéis la realidad; este asunto lo 
trataré en su oportunidad. 
Torcedores, recibid un abrazo de 
vuestro 1' excomulgado'' compañero, 
Angel Valladares, (lector.) 
S r . Director del DIARIO DE LA MARIMA. 
Muy señor mío: mego á usted se 
sirva insertar en su popular periódi-
co el siguiente escrito. Favor que le 
estimará su A. S. S. Q. B . S. M . 
Agustín Moya. 
A los tabaqueros de la Habana 
Compañero©: Lílegado es «ed mo-
mento que todos los trabajadores nos 
prestemos y nos unamos para buscar 
una solución que contenga el modo 
de sc.x'.ici'oar el convicto actual. Pa-
ra ello, levanto mi voz con el fin que 
todos los írab^'a'lares que piensen 
y dientan, no« • ^.s ' pres-
temos nuestro 
indicada. 
No puede desconocerse qu^ 
ten mtás de dos mil hogares en los 
cuales se desarrolla la más espanto-
sa miseria, que asóla los estómagos 
d^ innumerables niños y ancianos, 
que reconoee por toda causa la falta 
de trabajo en el cabeza de familia. 
Ayer mismo el taller la "Cruz Ro-
j a " acordó por mayoría abrumadora 
no contribuir más para la huelga. 
Los demás talleres, sienten también 
el descontento general, porque todos 
entienden la inutilidad del sacrifi-
cio; todo lo cual se advierte en to-
do? los lugares en que se reúnen los 
obreros. E n la casa de "Cabanas" 
hubo también grandes diferencias á 
virtud del pago. E n las demás fá-
bricas se nota también el mismo ma-
lestar, lo que hace pensar que la 
opinión de los trabajadores se en-
cuentra dividida, por. las torpezas y 
las imposiciones del Comité Federa-
tivo, que se ha «rígido en un poder 
Absolutista. 
Hemps de fijarnos que el raovi-
miento actual lo motiva el hecho de 
que el Comité no admite la rebaja 
de o-breros en ninguna fábrica. Pe-
ro resulta que el Comité acaba de 
tomar un acuerdo consistente en 
que los trabajadores de "Cabañas" 
que no paguen la cuota señalada en 
•la semana que termina hoy, no po-
drán trabajar el lunes. 
¿Cómo piensa el Comité acerca de 
este punto? ¿El movimiento huel-
guista no es precisamente porque los 
fabricantes desean conservar el de-
recho de rebajar cuando lo creían 
conveniente? Y si es asi ¿cómo pues 
toma el Comité el acuerdo de que 
sean rebajados de la fábrica de " C a -
bañas" los que no quieran ó no pue-
dan pagar? ¿Cómo hemos de en-
tender los'Bandos« de! Comité? ¿Son 
por ventura, aceptables todos los dis-
parates que entraña el Comité? ¿Es 
acaso que ha terminado el derecho 
de pensar y de sentir y hemos de so-
meternos á la dictadura de un Co-
mité que ha perdido la fuerza mo-
ral y la simpatía de la opinión públi-
ca que le ha retirado la confianza? 
Necesario se hrace terminar de una 
vez esta situación que no debe pro-
longarse por más tiempo. 
Conveniente sería para el Comité 
que puntualizara sn situación y b a -
ta dónde cree llegar, porque una de 1-as 
causas que más contribuyen á la 
resisten* al Co»?K 
ientos que 
Se dice con insistencia que la huel-
ga de albañiles dejó una deudia que 
se hace fcseender á un número con-
s'-1- y acerca de esto, se hacen 
comentarios, entre los que 
que el Federativo es respon-
e al pago. 
Desde luego que este particulaT 
que no se ha aclarado debidamente 
por el Comité, á pesar de las mani-
festaciones contenidas, hace que los 
obreros que trabajan y pagan se 
opongan á que el dinero que se re-
colecta se empiece en víveres, pues 
entienden que se trata de involucrai 
la deuda referida con la que pudie-
ra nuevamente crearse. 
Todo cuanto dejo manifestado de-
searía que tuviera resultado negati-
vo, porque no me siento animado 
contra el Comité; solo deseo como 
padre de íarailia. que termine esta 
lucha que ya se hace inconcebible. 
Ojalá mis palabras fuesen oidas 
con el sentimiento con que las llevo a] 
papel y que los que puedan y deban, 
las entendieran tal cual es mi des-eo. 
Agustín Moya 
Hiabana. Febrero 22 de'1908. 
M C U ; 
debe i 
> V C . 1,TlfíNE LOJWBRtCES 
erse de ellas en seguida. Qü re presa 
un frasco de! VERMIFUGO de B.A . PAHNES-
Uía lLdo!^ en 3*S inicialcs «• *• Xv*** 
P O E l i S J f I C I N A S 
P L A G I O 
Crédito 
E l Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédito de 30,000 pesos 
oro, para los gastos dell Ejército de 
Pacificación. 
S E C R E T A R I A D B 
M A G I B I N D A 
Las mercancías almacenadas 
Habana, Febrero 20 de 1908. 
E l Secretario de Hacienda ha diri-
gido la siguiente circular á los Admi-
nistradores de las Aduanas de la Re-
pública : 
E l Artículo de las Ordenanzas en 
su último párrafo establece que toda 
mercancía importada con intención de 
ser descargada incurre en derechos des-
F Ü M B X E L S I B 0 W 
A P R O V E C H A R S E 
M U Y B A R A T O S 
V e n d e m o s e n l a c a l l e A l m e n d a r e s ( M a r í a n a o ] 
6 so lares 4 , 8 0 0 metros . 
A r a n a y L a r r a u r i . 
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H I E R R O B R A V A 
( F E R GRAVAIS) Son el remedio el mas eficaz contra, : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEf/l!A, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
SI Hierro Bravais eáltea ti" olor T de rabor. Recauieadado por todos os medicos. 
tIO COSTKIÑC JAMÁS. HU.f CA XVNIOKECK LOS DIINTB3.— DíSMuflllO ¿0 Ut InuiaCÍOtUt. { 
E n muy poco tiempo procura,: 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SK l U r . L l ¿H TODH tA^ P'RM»r,iAP Y rROGUFRUS '. P^P'fSITO : 130, Rué Uí>fnyot»e. P A R I S ! 
S E R V I C I O C O M P L E T O 
ií 
MARCA COK CEDIDA 
Contri NEURASTENIA, ABATIMiCNTO moral ó flalco, ANEMIA, FLAOUÉXA 
CONVALECENCIA, ATONIA O E N E R A U F I E B R E D E Í.OS P A I S E S C A I C O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S U>EL CORAZON 
E N NOGAL Y H A T 1 
K O L A . ? ' 
_ -¿ -Prê uios Mayores 
Diploma* de Honor 
M O N A V O N 
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PAPJL E L 
D I A M I O D J B L A M A R I N A 
Madrid, 31 de Enero de 1908. 
ka emperatriz Eugenia ha pasado 
eorta temporada en París, y hace 
^íaá salió para Marsella, en donde se 
embarcó á fin de realizar una travesía 
r^r el Mediterráneo. Su plan es ir ú 
'Kgipto y á la India. E n este viaje la 
Compaña, además de otras personas, 
'•Antonia Bejarano. hija de los difuntAs 
ynd<* de la, Nava del Tajo, viuda de 
^ttanvile. L a exeaiperatriz se propo-
estar de regreso en Europa antes de 
*lfe8 meses y volver á Franeia para per? 
^anecer algún tiempo en su regia resi-
«kncia de Cap Martín. Goza la augusta 
'Jama de perfecta salud. Durante ou es-
tancia en París ha dado grandes pa-
"•̂ os en automóvil por aquellos lindos 
'rededores. Por ^upuetíto, como todos 
1̂** años, ha visitado Saint Cloud, el 
^ i r a b l e sitio imperial en donde vi-
Ĵ o de recién easa ia. Tampoco olvidó 
la histórica Malmaisón; todos los higa-
^ en ¿a, qUe despiertan con más vi-
*0r el recuerdo de su pasado, de su in-
cesante pasado. 
^e Inglaterra f ué con ella, y en la 
^apital de Francia permaneció varios 
l̂as á su i5(i0> las hijas sclte-
ra6 de los d uques de. Tañíamos, que 
E0^ cierto está ahora en España, en 
*0^do, ¿y^ando una tem^r^ 
' ' L a Ventcsilla," con los duques de 
Santoña. Hadagada puede estar la em-
peratriz, pues los •muchos testimonios 
de aprecio y simpatía que ha recibido 
en París no han podido ser más since-
ros. Y como en esos días se celebraron 
en la iglesia de San Agustín funerales 
por Napoleón I I I . y acudieron todos los 
imperiali-sfes franceses que residen en 
París, ello ha servido de motivo para 
que la egregia é interesante viuda com-
prendiera toda la consideración y todo 
el respeto que inspira, bien merecidos 
por cierto. 
De donde he tomado estas notas, leo 
este pormenor curioso de la vida de la 
viuda de Napoleón I I I : la mayoría de 
los muebles que usa <m el Hotel Conti-
nental, mientras reside en París, son 
de su propiedad. Ella muestra siempre 
el deseo de que sus muebles permanez-
can empaquetados hasta sn llegada á 
París, y de que se empaqueten de nue-
vo en su presencia, antes de volver á 
ab-andonar la población. Las personas 
que acudieron á despedirla, pudieron 
observar que habí:i canrbiado el mue-
blaje de sus habií a-'iones. E r a que los 
muebles habían que'dado empaquetados 
ya por la mañana, y que se servía pro-
visicnahuente de muebles del hotel. 
Hasta faltaba la caracteríslica butaca 
en que suele sentarse en ei salón en 
que recibe á sus visitas; es una butaca 
sumamente cómoda, igual á la que •osa-
ba en su palacio de Castilla la Reina 
d'iíia Isabel I I . 
Bealmente, asombra la fortaleza, la 
salud de la empsratriz Eugenia. E l via-
•í* á Eaipto ^ue ahora emprendo dá ca-
bal idea de ello. Tantos años, tantas 
tristezas, sentidas éstas hondamente, 
no han agotado sus energías, ni han 
borrado su espléndida belleza, de otros 
tiemlpos lejanos ya, pues cuantos la ven 
dicen que todavía se puede exclamar: I 
"¡•Qué hermosa debe haber sido esta j 
s. i'» 
señora 
Y a tenemos de nuevo entre riosoíres ' 
¡ á los notables artistas María fíuerrero \ 
\ y Fernando Díaz de Mendoza, que. con ¡ 
| el éxito de siempre, han reanudad-) sus ; 
i í ureas en el teatro Español. Vienen sa- i 
tisfechísimes de su excursión teatral i 
¡ por Cuba y Méjico, trayendo de ella i 
j imborrable recuerdo. 
I . I 
i Madrid se divierte á más y mejor. 
Ko la embajada de Italia hubo mny| 
ksfcídá recepción tardes pasadas. S u 
i palacio de la calle Mayor lo tienen al- • 
! lia jado con sumo gusto; los techos de! 
'¡ios salones están pintados por los más' 
afamados artistas. 
j Hubo también animada fiesta últi-
i mámente en casa de los marqueses de 
i Yadtllo, con motivo de ser el santo de 
i su hija mayor. 
L a duquesa viuda de Bailen tiene la! 
i costumbre de abrir su suntuoso palacio: 
i á principies de Enero; y "buena parte 
'de eus muchos y aristocráticos amigos, 
' acuden á saludarla. 
Estas recepciones tienen lugar los; 
jueves: los domingos se verifican los i 
bacquetes. 
Asimismo la bella embajadora de I n - ' 
glaterra, lady Bunsen, recibe por la 
tarde á sus a mitre». Eni-»« í** ^— 
damas que acudieron á la última re-
cepción citaré á la joven Mme. de Ka-
dowits, hija política del embajador de 
Aleaiania; á Mme. Silvestrelli, esposa 
del embajador de Italia y otras varias 
señoras del cuerpo diplomático. Tam-
bién estaban : la duquesa de Sotoma-
yor con su hija la condesita de Alco-
ler; la joven duquesa de Montemar; la 
marquesa de Sauilache, la de Bolaños. 
la señora de Baner, la duquesa de Pi-
nohermotío. la señora de Lázaro Galdia-
no y su hija la señorita de Vázquez-Ba-
rros; la señora de Montnjo. las conde-
sas de Benomar y la viuda de Torre-
jón, la señora de Villar y Siilate. i a 
marquesa de González, la de la Coqui-
11a, la señora de Dato con sus des hi-
jas solteras, y la señora y señorita de 
Cuadra. Aparecía en sociedad, recién 
llegada á Madrid, la marquesa de 
Ivanrey, bella y elegantísiaia, como 
siempre, luciendo nrimorosa toüf i tv de 
terciopelo obscuro. 
Muy agradable y animada la fiesta 
•vl- orjda. en estos días también, en el 
hotel de los señores de Bermúdez de 
Castro. 
A l banquete celebrado esta semana 
en casa de la marquesa de SqtdÜMShe 
asistieron la marquesa de Momstrol, 
condesa y conde de San Román, conde-
sa y conde del Serrallo, marquesa y 
marqués de Marín, señora y señoritaV; 
de Dato, marquesa de VaLdeiglesias. el 
ministro de la Guerra, general Primo 
de Rivera; el presidente del Senado, 
general Azcárraga, el conde de Este-
ban Collantes y ios señores Fernández 
AÍ-» BaÜMPfliOPMt y E&amveL 
E n caaa de la señora -viuda de Avial, I P 
que habita uno de los departamentos d< 
del piso fcajo del palacio de Villaher-
mosa, se celebró un bailecito, con que! rn 
la niña María Teresa Avial obsequió á 
sus infantiles amieos, entre los cuales 
recuerdo á la 1 de los ,v,..ir-
esperanzas 
•andadas, 
retí l tan 
ta de los candes de Ovgnz 3 de 
Peña Ramiro; una nieta de los 
nes del Castillo de C-hirel; una Magui-
so; otra de los Sres. de Delgado, hija 
de una Bueno, de familia cubana; 
un Goyeneche. hijo de los marqueses de 
Corpa, y un Agrela, nieto de los con-
des de Vilana y de Vía-Manuel; un 
Vakra, nieto del insigne literato; las 
de Caudilla, los de Pastor, los de Saa-
vedra y mnehos más á cual más lin-
dos y primorosamente ataviados. 
Anúncianse varios conciertes en el 
hotel de unos grandes 1̂  España. 
E l teatro Real ofrecía la otra noche 
el aspecto de las grandes solemnidades. 
E n butacas y palcos, toda la aristocra-
cia madrileña; en el paraíso, que esta-
ba de bote en bote, los severos dittetan-
ti que pasan rápidamente de las más 
expresivas muestras de indignación al 
mayor grado de entusiasmo. Había 
gran expectación por oir Rinolefto. E l 
público saboreaba de antemano las fi-
lígnÉtas que habían de prodigar artis-
tas tan excelentes y queridos como la 
gentil Graziella Paretto y el incompa-
rable Anselmi. Por otra parte, debuta-
ba el barítono Titta Ruffc, que venía 
nrecedido de rana fama extraordinaria. 
magj*traimieníe en nuestro regio coliseo 
la vieja ópera, de Verdi. L a Paretto 
cantó deliciosamente la parte de Gilda. 
De * no cabe deeir sino que fué 
^o cantante de siempre, que 
12 dulcí.-iniu y llena de armo-
extasía al público. De Titta Ruffo 
t >4P craanto en su elogio se diga como 
cantante y como actor, es poco; no es 
posible, no, llegar á mayor perfección. 
E l entusiasmo -.leí público sólo puede 
compararse al qne sintió por Gayarre. 
La infanta Isabel hizo el miércoles 
pasado una visita á la marquesa do 
la Habana y de Távara. Sabido es 
que esta r.ustre dama padece una efr> 
fermedad crónica que la imposibilita, 
no solamente de asistir á los actos de 
Corte, como dama que es de la Rei-
na sino aún de salir de su domicilio, 
á donde acuden con frecuencia las 
personas más distinguidas de la so-
ciedad aristocrática. L a infanta per-
raameeió largo tiempo al lado de U 
marquesa y de sus hijas, quienes 
agradecieron profundamente la hon-
ra que les dispensó la augusta se-
ñora. 
Ha sido pedida la mano de la se-
' ñorita María Josefa Armentero y Pe-
j ñalver, hija de los "Marqueses de Ca-
: sa Peñallver. por el joven abogado 
don José Romero Lerroux. 
Otra mano pedida: la de la señori-
l.ta Blanca Novoa y Orteiira. JMLTA ^ 
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ae la llegada le] buque importador al 
puerto de entrada. 
No hay duda alguna que. como un 
Iprineipio general, el derecho del Go-
bierno á los derechos sobre las mercau-
fías importadas dentro dei sentido fis-
cal de la ley, comienza desde el mo-
ÍHI Diento en que las mercancías llegan al 
¿puerto de entrada. Pero no se deduce 
de esto que el tipo de adeudo vigente, 
en la fecha de la importación sea el 
que deba aplicarse para la liquidación 
de los derechos. 
Toda mercancía que llega á este país 
del extranjero está, dentro del sentido 
técnico de la palabra, en los Almace-
nes públicos, ó en Almacenes afianza-
das, hasta su extracción á consumo, ó 
por lo menos hasta que se extiende el 
permiso de entrega de los mismos.—Es-
tán bajo la custodia del Gobierno, y 
por lo tanto, este Departamento entien-
de, que el tipo de. derechos que esté en 
vigor en el momento en que la custo-
dia del Go'bierño sobre esas, mercancías 
cesa y comienza la del importador, es 
el que debe aplicarse. 
Por otra parte, el Artículo 219 de 
dichas Ordenanzas, dice lo siguiente: #• 
'"Toda clase de efectos, mercaderías 
é mercancías bajo fianza ó que estén eti 
Orden General y que se extraigan de 
dichos almacenes, se hallarán sujetas 
á los derechos que se hallen vigentes 
en el momento de la salida." 
Este Departamento no ve razón pa-
ra tratar de distinta manera á mercan-
cías que paira el efecto del pago de los 
derechos de importación se encuentren 
en idénticas condiciones, pues el hecho 
do su declaración á depósito en Alma-
cenes afianzados ó el de estar esas mer-
cancías en Orden General ó pendien-
tes de su declaración para inmediato 
consumo, no cambia su estado de depó-
s:' > bajo la custodia del Gobierno has-
ta el momento en que se expide el per-
miso de entrega para su extracción á 
consumo. >. 
Por lo tanto, este Departamento re-
suelve que cualquier mercancía deposi-
tada en cual viiier Almacén público ó 
en Almacén afianzado, que sea declara-
da á consumo dentro de los términos 
que señala la Ley, estará sujeta á los 
derechos y recargos en vigor en la fe-
cha en que se presente su declaración 
á consumo y ésta sea aceptada por el 
Administrador. 
Gohrwl García Echarte , 
Secretario interino de Hacienda. 
las obras tle la carretera de Cienfue-
gos á Kodas. 
Pliego aprobado 
Se ha aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta de las obras 
de la carretera de Ciego Montero á 
la Estación del Ferrocarril de Arrie-
te. 
O B R A S P U S b B O A S 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Santa Cla-
ra con don Francisco Madrazo para 
M U N S C I P I O 
Las iluminaciones 
E l señor Zorrilla, Administrador de 
la Empresa del Gas, ha comunicado 
al señor Alcalde Municipal que. ha-
ciendo esfuerzos extraordinarios, pue-
de la Campañía iluminar, dentro de 
los días que restan del mes actual los 
lugares siguientes: Plaza de Armas, 
Parques de San Juan de Dios. Tri -
llo y Parque del Vedado entre Línea 
y Calzada. 
Además, se verá si es pposible ilu-
minar el Parque de Tulipán, y en 
cuanto al de Jesús J d Mente, es 
de todo punto imposible, por t-star 
muy distanciados de la red de cables 
de distribución. 
A S U N T O S V A R I O S 
E n la sociedad de Estudios Clínicos 
En ta sesión celebrada últimamen-
te por la Sociedad d-e Estudios Clí-
nicos de la Habana ingresó éomo 
socio numerario nuestro distinguido 
amigo el doctor don Ignacio Toñarely 
y Mendizábal, joven y distinguido ci-
rujano de la gran Casa de Salud Co-
vadonga. E l trabajo de ingreso del 
doétor Toñarely se refería á casos 
por él operados de apendicitis agu-
da en tub?rculosos y mereció los fe-
licitaciones de todos los concurrentes. 
A ellas unimos las nuestras. 
Los Veteranos dei 
Castillo del Príncipe 
A las gestionen que el doetor Se-
cad es hace en favor de una -gracia 
de indulto para los Veteranos pre-
sos se han unido, prestándole -su apo-
yo, los s^gitientes jefes del Ejército 
Libertador: 
Eug. nio Mciiner, José M. Iznaga, 
Ensebio Hernández 'Castillo y Dua-
ny. Tomás Garzón, José Manuel Gue-
rrero, Pino Guerra, José Lara Miret, 
Manuel María Coronado, Fernando 
Figueredo. Bernabé Boza, Silverio 
Sánehez, Pegueras. Charles Hernán-
dez, José Miró, Emilio Núñez, Car-
los García Vclez. Justo García Ve-
léz, Eugenio Sánchez Agramonte, 
Mario Menocal. 'Carlos Guas, Julián 
Hetancourt, Miguel Llaneiyis. Enri-
que Loinaz del Cantillo, Ernesto As-
bert. Armando Sánchez Agramonte 
y otros. 
Anoche se recibió en la Haba-
na el siguiente telegrama: 
'•'Holguín, Cuba, Febrero 21. 
Dr. Seeades.—Habana. 
Como Presidente Consejo local Ve-
i toninos esta adhiérome gestiones in-
¡ dulto, compañeros en desgracia, per-
mítame impetre valioso coneurso Co-
| mite mitin patriótico celebración día 
| 25 actual. 
General Cornelio Rojas." 
Además de los Jefes del Ejército 
Libeníador que se han adherido á la 
petición de indulto de los Veteranos 
; condenados en Presidio,- figuran co-
lectividades obreras, como centro de 
Cocineros, Centro Benéfico de Co-
; choros, Unión Fraternal y otras. 
A cada cual lo suyo 
Algunas gentes desocupadas han 
hecho correr la noticia de que. la he-
rida que sufre el joven Guillermo 
, García, dependiente del afamado 
¡"Potro Andaluz,^ le había sido 
causada por su tío, el consocio de 
; dicho establecimiento don Alberto 
¡ García. 
¡ Lo cierto es que efl joven depen-
¡ diente Guillermo, al caer se dió un 
i gran trompazo contra una, esquina del 
i entrepaño donde él estaba arreglan-
. do unos líos de suela. 
Nadie que conozca á Don Alberto 
García, comerciante serio y kborio-
j so, sü los hay, pudiera poner en duda 
\ la eorrección de sus awtos para con 
: la dependencia de su casa y para con 
sus propios parientes. 
P A R A C V U A R VN R K S F R I A D O E N UN 
DIA lome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Grevc se halla en cada 
cajita. 
es i a y 
Mañana, día 24 de Febrero, ani-
versario del grito de Baire, tendrá 
lugar en la fortaleza de la Caba-
ña un acto solemne y simpático que 
se realizará por primera vez en Cu-
ba, después de proclamada la re-
pública: la condecoración de varios 
oficiales, clases é individuos de la 
Guardia Rural. 
Instituido por el general "Wood, en 
época de la primera interveneión 
un premio para los miembros de di-
cho cuerpo que se distinguieran ó 
señalaran por actos de valor ó abne-
gación personal, comenzaron á ex-
pedirse certificados de mérito á los 
pocos que se hicieron acreedores á 
ellos; pero más tarde se les despojó 
de los mismos por haberlos aboli-
do el go'bierño de Estrada Palma. 
E l Congreso Cubano, casi en las 
postrimerías del gobierno de don 
Tomás, implantó nuevamente los cer-
tificados de méritos, creando además 
las medallas y botones condecorati-
vas. 
Verdadero rigor, dentro de la dis-
ciplina militar, se observa en el otor-
gamiento de las condecoraciones, exi-
giéndose pruebas incontestables de 
la realización del servicio de mérito 
extraordinario porque se concede 
para que el que la posea se sienta 
orgulloso siempre de deberla á su 
esfuerzo y mérito personal y no ai 
favoritismo ni al padrinazco. 
Para poder obstentar sobre el pecho 
la medalla condecorativa, objeto de al-
ta distinción, y disfrutar de los be-
neficios del. certificado de mérito, 
los miembros de las fuerzas armadas 
de la república tienen que realizar, 
en acción, hechos del más señalado 
valor ó abnegación personal, más 
allá de lo que exijo el deber, de mo-
do tan conspicuo que lo distingan 
claramente por valor é intrepidez 
sobre los demás compañeros, que im-
pliquen riesgo inminente de la vida 
ó la realización de servicios más im-
portantes que los que son de ordi-
nario peligrosos y cuya omisión no 
exponga al individuo á ser justa-
mente censurado por delicieneia ó por 
dejar de cumplir con su deber. 
Como era lógico suponer entre 
los 10 oficiales, clases y soldados 
que serán condecorados mañana se 
encuentran aquellos á quienes se les 
había quitado el eertifieado de mé-
rito, que se le restituye ahora, por-
que el hecho de a'bolirse ese premio 
no demeritaba en nada ni podía de-
meritar nunca el servicio brillante y 
extraordinario prestado. 
Para que el aeto resulte todo lo 
más esplendoroso posible se le re-
vistirá del mayor coremonial. 
E l Mayor General Alejandro Ro-
dríguez, prestigioso Jefe de las Fuer-
zas Armadas de la Reipública, en 
presencia de las fuerzas francas de 
servicio, en correcta formación, en-
tregará el , •certificado de mérito y 
coleará la medalla sobie el pecho 
de los diez individuos agraciados. 
L a medalla es de bronce. Lleva 
por una cara una corona de laurel 
con un letrero que dice: <£lRepúbli-
ca de Cuba," "Medalla de Mérito," 
formando semicírculo y al dorso el 
nombre de la localidad y mes y año 
en que se prestó el servicio. Esta me-
dalla va sujeta por tres aros á un 
pasador también de bronce con el 
nombre del agraciado. E l botón lle-
va la misma inscripción que la ma-
dalla. 
Antes del acto oficial de la con-
decoración, se efectuarán en la Caba-
ña varios juegos y festejos organi-
zadas por las Fuerzas Armarlas con 
motivo de la conmemoración del gri-
to de Baire y en obsequio de sus 
compañeros condecorados, á quienes 
consideran sus huéspedes de. honor. 
He aquí ahora la relación de los 
individiflis que serán condecorados, 
oon especificación del servicio por-
que se les ha otorgado el certificado 
de mérito. 
Capitán Leovigildo Casanova Ran-
gel, se le concedió el Certificado de 
Mérito siendo Sargento del Escua-
dran " O " , con fecha 1". de Febre-
ro, 1902, á propuesta del Jefe de la 
Guardia Rural de la Provincia de 
Santa Clara, por "especial valor y 
actividad demostrados en persecu-
ción de bandidos en los distritos 
de Remedios y Sancti Spíritus," en 
los meses de Mayo y Noviembre de 
1901 y Enero de 1902. 
Sargento Francisco Cortés Ruíz, se 
le concedió Certificado de Mérito, 
siendo Sargento del Escuadrón " G , " 
con fecha»Io. de Febrero, 1902, á 
j propuesta del anterior Jefe, por "es-
j pecial valor y actividad demostra-
do en persecución de bandidos en 
los distritos de Remedios y Sancti 
Spíritus," en los meses de Mayo y 
Noviembre de 1901 y Enero de 1902. 
Sargento Timoteo Leyva Quinta-
na, se le concedió Certificado de 
Mérito siendo Cabo del Escuadrón 
" O , " á propuesita del mismo Jefe, 
con fecha I0,, de Febrero, 1902, por 
"especial valor y actividad demos-
íraxlos en persecución de bandidos 
en los distritos de Remedios y Sancti 
Spíritus." en los meses de Mayo y 
Noviembre, 1901, y Enero de 1902. 
Sub-Teniente Antonio Pineda Ro-
dríguez, se le concedió Certificado 
de Mérito siendo Guardia del Escua-
drón " G , " á propuesta del mismo 
Jefe, con fecha 1° de Febrero de 
1902, por "especial valor y activi-
dad demostrado en persecución do 
bandidos en los distritos de Reme-
dios y Sancti Spíritus," en los me-
ses de Ma3ro v Noviembre de 1901, 
y Enero de 1902. 
Sargento Manuel Montalvo Alva-
rez, se le concedió Certificado de 
Mérito siendo Cabo del Escuadrón 
" A , " á propuesta del Jefe de la 
Guardia Rural de las Provincias de 
Matanzas, Habana y iPnar del Río, 
con fecha Io. de Mayo de 1902, pol-
la "eficacia demostrada con motivo 
de la detención N 
exigencias de dinero ¿echa í 
ñor Pedro Murías, con a m e n a l f 
muerte y destrucción de la n • 
dad, en la demarcación á ^ ^ ^ 
Provincia de Pmar del Río. 
- á propuesta del Jefe ¿ T ^ 
' ' - Rural de las P r o v i L l ia 
¿la: . . . . . . Habana y P i n ^ ^ ^ 
con lecha 1". de Septiembre 190;' 
por -especial valor y actividad ^ 
demostró con motivo de la persprn 
c:ón y muerte del bandido S 
Lima, en la Provincia de Matanza? 
ocurrida en el mes de Agosto d- 1 9 ^ ' 
Cabo Manuel Baláez Dubrocá Z 
le concedió Certificado de Mér to 
siendo Guardia dei Escuadrón " C " 
á propuesta del Jefe de la Guardia 
Rural de las Provincias de Matanzas 
Habana y Pinar del Río. con ÍW-hJ 
1° de Noviembre, 1901, por ^ 
cial valor y actividad que demos 
tró con motivo de la persecución 
y muerte de los bandidos Felipe To-
ro (a) Cabo Toro y Die^o Soto " 
efectuado en la Provincia de Matan-
zas durante el mes de Octubre A* 
1901. ; 
Cabo Constantino Suá.rez, se le con-
cedió Certificado de Mérito, siendo 
Guardia del Escuadrón " C " , á pro-
puesta del anterior Jefe con la mis-
ma fecha y por los mismos servieios 
que el anterior. 
Sargento Brasmo Carrillo VergeLj 
se le concedió Certificado de Méri-i-
ro, desde el día 1°. de Septiembre i 
1907, siendo Sargento del Escuadrón 
" F " del Regimiento núim-ro 2 do 
la Guardia Rural, por "especial com-
petencia y actividad demnf-iradas con 
motivo de la persecución de una par-
tida de hombres que se alzaron en 
armas contra el gobierno y que dió 
por resultado la muerte, captura y¡ 
rendición de sus miembros." en l*! 
Provincia de Santa Clara, cerca d©, 
Camajuaní, en. el mes de Agosto dei 
1907. 
Cabo Miguel García, de la Compa-
ñía " X " del Regimiento número 3* 
de la Guardia Rural, se le concedió' 
Certificado de Mérito desde el díai 
Io. de Octubre. 1907. por ^eapeciai 
competencia y actividad demostra-
das en la noche del 26 de Septiem-
bre de 1907,. en la que al mando da, 
cuatro Guardias sostuvo encuentro! 
con una partida de doce hombres, 
armados en. la zona de Mayarí,; 
(Oriente.) hiriendo á uno de ellos,i 
ocupando personalmente una carabi-j 
na y un caballo .y poniendo en fug» 
á dicha partida. 
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capitán de Infantería don Rafael Ro-
dríguez de Rivera. 
Otra: para el teniente de húsares 
de Pavía, don Miguel Núñez de Pra-
do, la de la señorita Aurora Bermejo. 
E n Pamplona han coatraído ma-
trimonio la hija de los marqueses de 
Amparo, señorita Nareisa Meneos, y 
el joven oficia, de infantería don 
Joaquín Piol. 
E n Oviedo se ha celebrado, últirna-
nente también, la boda de la señorité 
Concepción Olivares con don Carlos 
Rodríguez San Pedro, hijo del miinis-
tro de Instrucción Pública. Bendijo 
la unión el señor Obispo de Oviedo. 
Fueron padrinos el Ministro de Ins-
trucción Pública y doña Isabel Buy-
Ua de Olivares, madre de la novia. 
E n Madrid, y también con solem-
nidad, se efectuó di;: - pasados en la 
capilla del señor Obispo, el enlace 
de la señorita Dolores Arsa y Villa-
rroga, hija de los barones de la To-
rre, con el ingeniero industria?! don 
Rafael Lataillade y Aldecoa. 
i Tuve el ĵ ustÓ de conocer aquí al 1 
I señor Walio .V. Insúa—por cierto que 
i la última vez que lo vi fué a' Isritb 
\ de nuestro inolvidable Triay. hallán-
¡ dose éste muy enfermo ya—; he sa- ; 
; bido qué salió no ha mucho para la ; 
' Habana: deseo quf haga féljz viaje, 
i y le envío atento B&hldo. 
lian fallecido: la señora doña Rita 
Luque y Palma, hija de los marque-
ses de Luque y esposa de don Luis 
Alvarez de Estrado, justamente que-
rida por su inteligencia, amabibdad 
y virtudes. 
Y en Málaga la distinguida con-
desa de Donadía de Casaso a. E r a 
madre del cende de las Navas, ca-
sada con doña María Fesser y Fesser, 
y de doña María. López de Valde-
moro y de Quesada. viuda de Ortiz 
de Zarate. 
E l Rey firmó e! día de su santo 
las mercedes siguientes: nombrando 
damas de la Reina á las duquesas de 
Medina Siitorfi.i. Tovar. T'Serclaes, 
Tarancón y Aliaga; marquesa de Ca-1 
méraéia y condesas de Heredia Spíno-
la, Valdelagrana y Serrallo. Nom-
braado getltileshombres de cámara, • 
con ejercicio y servidumbre, á los 
niarqneses de Albaida y San Adrián 
y don Alfonso Pérez de Guzmáu, 
primogéauto del duque de T'Serclaes. 
Mayordomos de semann. á los señores 
conde de la Cimera y don Pablo So-
ler y Guardio.a. Gentilhombre de 
casa y boca á don Justo Beato Gue- . 
rra. Gentile.shombres de entrada á 
los señores don Antonio Pons San-
toyo, don Angel Carrasco y don An-
gel Aladren. Gentiles hombres de 
cámara con ejercicio á los marque-
ses de Albentos, Real Tesoro, Vivel, 
Unza del Valle y Olivet; conde de Vi - i 
llamonte y señores don Lorenzo Gar-
cía del Castido. don Manuel Ruiz Ra- ! 
ñol, don Guillermo Boladeres, don 
Eugenio Espinosa do los Monteros, 
don José Jofré, don José de la Las-
tra, don Francisco Borbón de la To-
rre y don Alfonso Aguilar, secreta-
rio de la Reina doña María Cristina 
Suntuosa y brillante fué la fiesta 
celebrada hace pocas noches en Pa-
lacio. Desde antes de las nueve, y 
media, hora, señalada en las invita-
ciones para él baile, comenzaron á 
llegar al regio alcázar carruajes y 
automóviles, condueiendo á los invi-
tarlos á la fiesta. L a monumental 
escalera de honor de Palacio se ha-
llaba adornada con grandes palmeras 
y profusión de flores exóticas qué. 
entrelazá.ndose. formaban artísticos 
dose;es. A ambos lados de la roja 
alfoinbra de terciopelo que cubría 
la escalera se encontraban formados 
en dos filas los albarderos con sus 
vistosos uniformes de gran gala. Los 
regios salones presentaban deslumbra-
dor aspecto. E n aque.las estancias 
que ostentan las artísticas pinturas 
de Rivera, Velázquez Tiépolo y otros 
maestros, y á la luz esplendorosa de 
las monumentales arañas de cristal de 
roca, brillaban y resplandecían como 
heridos por el sol los prendidos y las 
diademas de las aristocráticas damas, 
ataviadas con lujosas y elegantes ioi-
lettesi - y los bordados uniformes del 
Oüerpo Diplomático, gentiles hombres, 
grandes de España, maestra ntes de 
las órdenes militares y exministros de 
la Corona, 
Infinidad de ve^es he descrito á us-
tedes los salones de Palacio, y no 
creo sea ocasión ahora de hacerlo, 
pues para ello tendría que . llenar 
otras tantas cuartillas, ó más. de las 
que llevo escritas. Baste decir que 
toda la esplendorosa tradición de loa 
Austrias y Borhoaes se halla evocada 
en aciuellas regias estancias, donde se 
henmanan la elegancia y la riqueza, 
formando un conjunto de armónica 
perfección. 
Las palmadas de los ujieres pala-
tinos anunciaron momentos antes de 
las diez ia presencia de las reales 
personas. L a Corte penetró en los 
salones precedida por los jefes supe-
riores de Pa'.acio y los mayordomos 
de semana. 
La Reina vestía ri'-o vestido de tul 
blanco, bordado con lantejuelas, so-
bre ion.lo de raso blanco también, y 
c rnnaba su gentil éabetsa de dorados 
cabellas i'.-on una diadema de brillan-
tes y turquesas, que hacían juego con 
las hermosas orlas que llevaba por 
pendientes y con los hilos que rodea-
ban su garganta. E l Rey vestía de 
Capitán General de infantería, y os-
tentaba el Toisón de Oro y varias 
condecora cienes de brillantes. L a Rei-
na doña María Cristina, con su so-
berana' distinción, un traje de raso 
banco. De este color también la 
Infanta María Teresa, y se adornaba 
ecn hermosos brillantes. L a infanta 
doña Isabel lucía primorosa toilette 
color azul pálido. E l infante don 
Fernando de -?apitán de húsares, y 
el príncipe Arturo de Connaught, el 
vistoso uniforme del ejército inglés. 
Las augustas personas cruzaron pol-
la saleta y el salón del Trono entran-
do al de baile, que se hadaba insta-
lado en el comedor de gala, en uno de 
cuyus extremos, oculta entre, plantas 
y flores, estaba ebjkxsadá la orquesta, 
que acogió con los acordes de la 
Marchi Real la entrada de la Corte. 
Catt eu seguid; icnzó el rigodón 
i de honor, que lo bailaron las siguien-
' tes personas: el Rey, con da Infan-
| ta María Teresa; ia Reina María 
; Victoria, con el Príncipe Arturo de 
I Connaught; el Infante don Fernan-
, io con la Infanta Isabel; el Embaja-
dor de Alemania con la duquesa de 
San Carlos; el Embajador de Aus-
tria, con la condesa viuda de los Lla-
inos; el Embajador de lag'.aterra, coa 
¡ la marquesa de la Mina, clama de 
guardia con la Reina Victoria; el 
Embajador de Francia, con la mar-
quesa ^ de Santa Cristina, dama de 
guardia con la Reina doña Cristina; 
el Ministro de Estado con la condesa 
de Weisser-heimh; el Embajador de 
Italia con la duquesa, de Soto Mayor; 
el Presidente del Congreso con iady 
Bunssen; el Presidente del Seriado, 
con Mime. Silvextrelli • el ayudante del 
Príncipe Arturo, con la marquesa de 
: Viana; el duque de Granada y de 
Villahermosa con Mme. Revoli: el 
Ministro de Portugal con ia señora 
de Allende Salazar; el Ministro de los 
Países Bajos, con la duquesa de San-
tos Mauro, y el Marqués de la Mina, 
con la condesa de Tovar. 
! Terminado el rigodón de honor, el 
Rey bailó otro rigodón con la señora 
de. Wilde, esposadel Ministro argenti-
no: la Reina, con el conde del Real; 
el Príncipe Arturo, con la mamiesa 
de Villavieja j la Infanta doña Isabel, 
doña Isabel, con el Embajador de 
Francia; la Infanta doña María Te-
resa, con el Presidente del Consejo, 
don Antonio Maura y el duque de 
Taranoón con la marquesa de Santa 
Cristina. 
La Reina doña Cristina presencií! 
el baile sentada eu uno de los silloneí 
adosados al muro. Los Reyes y !<« 
Infantes dieron luego varias vueltaa 
por los salones, hablando «--on coaota^ 
neiv nas hallaban al paso. Poco dea* 
pues de las once, el rey bailó un val* 
'•on la. condesa de la Puerta. La Re»-; 
na Victoria no bailó ni:'3s que dos ri-
godones, permaneciendo el resto del 
tiempo sentada al lado de la Rema 
1 Cristina. 
- A la una v cuarto preludió la of 
!questa el galop final ! • or.l.-uanah 
dando el Rev una vuelta, para dar 
la señal, con la Infanta Mana ie-
resa. Cuando cesó la música. ^ r;a-
les personas retirar, á '̂'s bamt^ 
cienes á los acordes de la Marea , 
i 1 E n una de las galerías de Palacio, 
adornada con ricos tapices, se sirw 
des le primera hora espléndicio « 
í-itni- los nombres de las damas 
que asistieron á esta fiesta y ^ 
políticos, aristócratas y todas 
personas concurrieron, sería «^"l18, 
Jarea iutenninable. Me limitaré a u 
cir, rjue la-s señoras íe l gran mund* 
oue d diario se citan en las ' ' ^ " 
de salones, más algunas ^ l^nú\AT& 
mas que sólo salen de su .-asa P 
concurrir á las grandes tiesta.-
tinas, estuvi-rou esa noche en ei 1 fe^ 
alcáínr luciendo todas sus mejores » 
las v rivalizando en í '^ ' '™cl*?n6 el 
queaa. A h; una y mcua terminó 
baile. 
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Arrou', policía inglés. 
Un nuevo académico. 
recorra estos días tertulias 
l ^i1-^ esas ^ i c a s y bulliciosas 
^ ^ • ^ p a ñ c i a s , las que así animsu 
• ^ ^ i i de casino?, oomo reciiitos de 
¿ W f así en la tertulia de oafé como 
^^^',^•¿33 tertulias caseras, el que 
e»185,̂  ter-alias vaya pasando, y al 
jor65^; ue ei oído, notará k repe-
^ un nombre que es eje de dls-
: •• :: .^batada. Este nombre es el 
LtfHon a* 
f A!-: 'n es ArroAv? Un sajón, por su-
Ijy1 y este sajón ha venido á Espa-
Pltamado por los bar^loneses, para 
í3- en la capital catalana su ofi-
•-jer«tai . , , je policía. 
abî o el anormal estadô  de in-
d'pcrque está pasando Barcelo-
bace ayunos años; es sabido que el ictiK 
SJcrl̂ mo anarquista siembra el pa-
L e n aquella hermosa urbe. Los gran-
E kiter^ fabriles, mercantiles, co-
^rr'iaU, su'fren rudo golpe con ese 
¡tocs de aquella gran ciudad. No bas-
um cuantos medios defensivos se pro-
'-ieron; la tenacidad del terrorista 
i % las' tenacidades del gobierno; de 
todos l«s gobiernos, porque á todos al-
^ 5 en medida igual el desencanto 
Tver como el crimen forjado en la 
Ikteriosa torvedad de lo desconocido 
Kdeaba de cinismo y de descaro, co-
jeando las bombas en medio de los lu-
res más concurridos, y á las horas de 
Lyor concia reneia. 
¿]€(ró el momento en que el pueblo 
fcarceloné.^ quiso hallar, por sí mismo, 
•entendiéndose del concurso de las 
«oíidades. medios supremos de dc-
bsa: reuniéronse los hombres que re-
«¿entan la fuerza, la riqueza, el po-
Lrío espléndido de Barcelona, y acor-
bion unánimes formar una Junta de-
riva d.'i terrorismo. Y esta Junta, 
primero á que atendió fué á la or-
¡ióii de una policía particular, 
Á relaciones de ninguna clase con k 
blicía oficial: y para dirigir este cuer-
Ppolieirtco. los barceloneses trajeron 
6e Ixmchv.s á, un famoso detective, uono 
fe eses hábiles sabuesos cuya finura de 
jparato o'. Ta torio le ha eonquistado ce-
ridnd europea. Este es el hombre hoy 
|discutido; este es Arrow, célebre 
•licia londinense. 
iHicieron bien ó hicieron mal los ca-
•ftDes buscando en tierras extrañas 
nnjeiV - .i:-'í:t? ; Es patriótico ó no 
fcpatriótira lo que han hecho? Natu--
Itoente. les que censuran el caso pien-
KD que hay en Esp-aña esbirros cuya 
fetezn snof-ra á la del miás 'despierto po-
de cualquier nación del mundo, 
pea efecto, en el carácter español, es-
fcialmenie eu el carácter de una par-
le del puf-bio nuestro, nos sorprenden 
fcempre las vivaces dotes de a.gudeza, 
He perspicacia, puiuante penetración 
Bivinativa. que despliega para las co-
lunás insignificantes de la vida. To-
•BDiieslr-s pí-caros y nuestros truha-
les desde los memorables tiempos de 
•onipodio hasta los presentes día .̂ 
fueron gente larga de ingenio y rápi-
da en la acción. Todos los viajeros que 
escriben de cosas de España ponderan 
siempre maravillados el natural avispa-
miento de nuestro pueblo bajo. 
Un pueblo así parece que está capa-
citado para producir el tipo policiaco 
más perfecto del mundo. Es un pueblo 
que posee, agiuado, el supremo don del 
agente de policía: la doble vista. Pues 
sin embargo en España es y será exóti-
ca la policía, la verdadera policía. Po-
seemos la sagacidad, es cierto, pero po-
seemos otro don que bace estéril el pri-
mero: el don de la nobleza hidalga. 
No es posible, de ninguna manera es 
posible, qne se despierte en nosotros el 
sentido de lo policiaco, mientras se 
adueñe de nuestras atoas castellanas el 
tradicional concepto de lo hidalgo. No 
voy á decir ahora hasta qué punto esta 
tradición trastrueca los más severos 
conceptos sociales: todavía hallareis 
por estas tierras, que fueron sublime 
escenario de .un mundo picaresco, gen-
tes maleantes, hampa abribonada, que 
se concierta en altiva hermandad hi-
dalga; todavía hemos de habérnoslas 
con rufianes cervantescos, Cortados y 
Rincones para quienes la patria no pa-
rece de mucha importancia, ni los pa-
dres tampoco, "pues no se ha de hacer 
información para recibir algún hábito 
honroso." Y estos tales, para quienes 
es honroso hábito el de la picardía y el 
latrocinio es infamante y villanesco 
oficio el de corchete. 
La determinación de los barcelone-
ses trayendo de tierras extranjeras al 
policía que no creen posible hallar en 
tierra propia me parece que no debe 
producir disgusto; es una declaración 
de nuestro desprecio hacia ciertos ofi-
cios. Si nuestros bribones se decidiesen 
á ejercitar su actividad y su viveza co-
mo .policías, tengo por seguro que en 
vez de ir nosotros á buscarlos en la 
Cityy vendrían de Londres á buscarlos 
en nuestra Puerta del Sol. Pero no; los 
directos descendientes de aquellos abis-
pones que practicaban antaño en las 
célebres academias sevillanas no se pon-
drán al servicio del orden social vis-
tiendo el honroso Jvabito del policía. 
Y de estas bajas capas id subiendo 
en la escala. Veréis siempre la misma 
fiera repuignancia por oficio que se con-
sidera innoble, degradante. No parece 
sino que este enoestral concepto de lo 
hidalgo, tan enraizado en alma españo-
la, desprecia el servicio de la Justicia 
cuando esta ha menester de la pesqui-
za indagatoria. Hay en ello algo que 
rechazamos por innoble y por indigno. 
Ni ataco ni defiendo un concepto se-
mejante: yo me limito á presentarle 
oomo obstáculo invencible para la for-
mación de una buena policía en Espa-
ña. Bien se deducé que á fin de cuen-
tas todo esto es un mal social, y que 
llegan ocasiones en que hemos de acu-
dir á buscar fuera lo (gofi nos falta en 
nuestra propia casa; pero es innegable 
que esta falta rse origina en un alto con-
cepto de la dignidad personal, del ho-
nor, y del decoro. Lo cual no es cosa 
para desprestigiar á un pueblo. Y así 
yo no acabo de comprender porque se 
cenínra la importación de policía in-
glesa ; más me parece que sea elogio de 
nuestro carácter en el que todavía cam-
pean, más de lo que se piensa, los idea-
les caballerescos. 
Si así no fuera, si el temperamento 
español no repugnara la delación, el 
husmeo inquisitivo, el olíateo policia-
co ¿cómo explicaraO'S el misterio que 
durante añes y años viene encubriendo 
á los anarquistas de Barcelona? Solo 
un general estado de conciencia puede 
sostener la impunidad por el silencio, 
por la repugnancia á delatar. 
No hace mucho tiempo presenciamos 
un caso manifiesto de esta aversión; 
fué el celebérrimo caso de los Hum-
bert. Aquella familia, sobre la que pe-
saba la acusación de una estafa, que 
la prensa europea calificó la mayor d-el 
siglo, vino á refugiarse ó á esconderse 
en España, en Madrid mismo, en uno 
de sus barrios más aseñorados. Sin du-
da pensaron aquelas gentes que el 
manto de la hidalguía española los am-
paraba con mis seguridad que la huida 
á cualquier apartado rincón del mun-
do ; y aquí vivieron en efecto, casi feli-
ces, casi olvidados ya de la justicia 
francesa que los perseguía, hasta que 
un conocido caballero, escritor y acadé-
mico, reveló á la autoridad el nido de 
aquellos estafadores. La nube de cen-
suras, de recriminaciones y de apostro-
fes que descargó sobre el delator puso 
de manifiesto ante el mundo nuestro 
hondo modo de pensar y de sentir en 
esta delicada materia. 
Ahora mismo, encarcelado se halla el 
anciano Xakens, ejemplar de honradez 
caballeresca, por no haberse sentido 
con fuerzas suficientes en su espíritu 
para entregar á la justicia de los hom-
bres al feroz anarquista que el día de 
las bodas reales causó la horrible trage-
gia que todos recuerdan. Toda la pren-
sa de España pide á coro su indulto; 
toda la prensa sin distinción de ideas, 
y el día en que el indulto llegue no ha-
brá una voz en contra. Es una noble 
cuestión de sentimiento nacional; es la 
prueba de que nos avenimos á conside-
rar como delincuente al encubridor, y 
en cambio miramos sin asomo de sim-
patía al delator. 
Ved por qué el acto de los barcelo-
neses poniendo al frente de su policía 
particular un detective inglés no debe 
causarnos alarma, y antes debemos mi-
rarle como una obligada consecuencia 




La Academia Española ha designa-
do ya sustituto al poeta Ferrari, de 
quien hablé recientemente en estas co-
lumnas. E l nuevo académico es tam-
bién un poeta, y entre toda su poesía la 
que en realidad le franquea las puer-
tas de la Academia es su colección de 
cantares. iMclclior de Palau es el poeta 
del cantar, como lo fué Aguilera, como 
Id fué Ferrán. • 
Forma de poesía que tiene hondas 
raices en nuestro pueblo, como ninguno 
rico en cancionero. Solo una región de 
España, la andaluza, vale en tal con-
cepto por teda una literatura. 
En realidad estos poetas no hacen si-
no dar exquisitez, galanura, perfección 
de forma á ese raudal poético que ema-
na abundante, fácil, brioso, del pue-
blo. Desde la oopla sentimental á la 
picaresca, desde la lúgubre carcelera á 
la luminosa canción campesina recorre 
toda la lira de emoción y sentimiento. 
Palau es catalán de origen pero forjó 
siempre su obra en castellano. Y una 
parte de ella, y no la menos considera-
ble, es la que dedicó á Jacinto Verda-
guer. el épico poeta catalán de L a At-
lántida, que Palau trasladó hermosa-
mente al castellano. J 
Pero descuella, y es conocido, y casi 
popular, por su libro de Cantares. Di-
go casi popular porque la popularidad 
vocinglera no la alcanza fácilmente el 
que triunfa en este género literario. 
Sucede que un poeta de cantares cuan-
to más acierte, y mayor sea su éxito, y 
más encarna su obra en el pueblo, más 
desvanece su personalidad y su nom-
bre: su canto va corriendo de boca 
boca, le acompaña el rasgueo de la gui-
tarra, pero el nombre del autor ¿quién 
lo sabe? Pasa del libro al pueblo como 
las aguas de los rios van á las aguas de 
la mar. ^ 
Esto aconteció con Ferrán, hoy tan 
ingratamente olvidado, y con Ventura 
Ruiz Aguilera, que se le recuerda por 
toda su labor poética menos por sus 
cantares. De tal modo supieron estos 
poetas dar forma y vida al sentir del 
•pueblo, que el pueblo rocos:e sus deci-
res como cosa propia. E l olvido t*n que 
están, mientras su obra perdura, repe-
tida á todas horas, es el mayor elogio 
que puede hacerse de ellos. Son los ver-
daderos poetas evocados inconscioute-
mente en una hora de sentimentalidad 
triste ó risueña. 
Yo oí en alegres zambras cantares de 
estos, entonados sin que nadie supiera 
de donde venían, flcrecillas serranas 
de un ignorado huerto. Oí aquel galano 
cantar: 
"Las pestañas de tus ojos 
son más negras que la mora, 
y entre pestaña y pestaña 
una estrellita se asoma." 
Y aquel otro tan profundo: 
"•Los mundos que me rodean 
son los que menos me extrañan: 
el que me tiene asombrado 
es el mundo de mi alma." 
Si yo hubiera ditího que eran de Au-
gusto Ferrán nadie hubiese creido que 
tenían autor determinado. Oyéndolos 
en el pueblo y viéndolos en el libro pa-
rece que pasaron de aquel á este; y no 
á la inversa. 
Cantares tiene Palau con los que ha 
de oourrir otro tanto. Los mozos de los 
pueblos en noches de parranda nruchas 
veces cantarán esto: 
"Agua me dió una zagala 
viéndome morir de sed: 
. mucha sed antes tenía, 
pero más tuve después." 
Un crítico de nuestra literatura tan 
severo como el Padre Blanco declaraba 
á Palau el primer autor contemporáneo 
de cantares. "Hombre erudito—decía 
—que supo revestirse de la imparciali-
dad característica de los primitivos 
bardos populares, y que ha hecho lle-
gar sus rimas no solo á los oidos de los 
literatos sino á las clases más humildes 
do la sociedad, entre las cuales corren 
de boca en boca como si fuesen produc-
to de generación espontánea," 
Este es el verdadero mérito del nue-
vo inmortal que penetra en la Acade-
mia Española con uno de los libros más 
populares de la moderna poesía caste-
llana. Así ha sido su elección acogida 
con el encomio de todos; lo cual iba 
siendo ya caso harto desusado. 
FRANCISCO ACEBAL. 
conservamos los más gratos recuerdos. 
De todas maneras, nos alegraríamos 
de su celebración. 
Noches de cámaro/.-—Anoche cele-
braron bailes las sociedades "Centro 
de Cocheros" y "Unión Fraternal' . 
Esta noche, tócale á el" "Centro de 
Cocineros" y mañana al "Maine 
Club" y los "Benéficos". 
E l próximo jueves daremos cuenta 
de estas alegres fiestas carnavalescas. 
Agustín Bnmo. 
N O H A Y O T R O R E C U R S O L A S S U S T I T U C I O M E S 
S I E M P R E C H A S Q U E A N Acnda usted á LOS E E Y E S MA-
GOS á alquilar, ó comprar su disfraz. 
73, Galiano, 73 
y San Miguel 5. 
A s e g u r e s u s C o s e c h a s 
de A z ú c a r 
aplicando im amonita en una 
I forma que es absorbido instan-
1 táneamente por las plantas. 
N i í f a í o d e S o d a 
nc es s jl.irr.̂ íitft e! ationo mis 
barato sin6 que puede ser ab-
sorbido por las raíces tan 
pronto se aplica. 
Oferta Especial á los Asricultorcs 
'•Azúcar de Caíía," un libro de mucho 
valor para el cultivo de la caña de 
azúcar, se enviará gratis á cualquier 
Agricultor que lo solicite, si menciona 
el periódico en donde vió el anuncio. 
W1LLIAM S. MVERS, Director 
John Street y 71 Nassau. New York 
A C E I T E E L É C T R I C O 
(|e todos los materiales en uso, y 
de todos los sistemas cuaocidos, 
^ construyen á toda perfección 
en el 
Mficts t operación ientate 
fel DR. TABOADELA 
Tatnbiéu ae construyen con to-
ja eficacia las aíamadas DEN-
lABUKAS de PUENTE, en 
lüt«uásus variedades. 
•Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
J^Qsraos, y menos molestos pa-
p-tos pacientes. 
, OÜS ¿.'recios moderados y favo-
•̂ 'es para todos, 
íodos los días de 8 á 4. 
N s p r y w o 5 7 
No se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción. 
Esto los hace más perezosos, 
hasta que finalmente Ud. los 
tiene que lubriñcar con re-
gularidad. L a lubrificación 
no cura, solo le l t l iv ia por 
algiín tiempo, y después se vé 
Ud. obligadJ á seguir tom-
ando dósis sin resultado 
práctico. Ejercí tenselosmüs-
culos intestinales ufando las 
P I L D O R I T A S 
o DE 
KINO OF PA1N «ti >u Mtn 
Dr. Oa GRATH, 
9» 
6 e l " R E Y D E L D O L O R 
"KING OF PAIN* 
Del Doctor Chas. De Grath. 
corar Específico de notable efecto para aliviar y 
toda clase de Boior. 
Nanea falla en aliviar el Betuaatismo y la Nenrnlg'ia, 
el Torticftll, Calambres, Dislocaciones» Contusiones, 
los Dolores de espalda y cintura. Dolor de oídos. 
Dolor de muelas» y cuantos otros dolores aíiigeu a la 
hmnanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath estfí recono-
cido por la profeaidn y aceptado en todo el mando civilizado. 
ty* Como precanción contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse qne venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chas. DeGrath'sElectric Oú,'' paos sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
L A N M A N « K E M P * N E W Y O R K , 
E U T E R 
ÚNTCOS FABRICANTES. 
SE VENTA EN TOBAS LAS FARMACIAS T DROGUERIAS. 
K V X & O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ toda caja que 
E s ¿ ¡ ü f i e a d a B Mllfa11 I M leSP8S E§ carezca del 
b tasar los imiiros 
30 AXOS B E E X I T O 
r ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
critAciox RADICAL . ce?r LAS 
E P I L E P S I A ó 
P a s t i l l a s A n í i e p i l é p t i c a s de O o l x o e t 
1 êjor depurativo de la Sangre 
DEPURATIVO de Gandul 
Años DE CUKACIONEES BOB-
EMPLEE6B EX LA 
U a ^ H e m etc., etc. 
ôdas las enfermedades proveuie-i-
ae MALOS H U M O R E S ADQÜIRI-
I LOS ó H E R E D A D O S . 
*'<-nde en todas la* boticas 
Adopte Ud. el medio emplea-
do per la naturaleza—el ejer-
cicio. E s e es el único modo 
seguro de curarse el estre-
ñimiento, y las enfermedades 
que produce. L a s Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
Ies jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que le 
fortalece y hace saludable. 
Sello de Garantia 
de 1» 









C A R N E T S A L O N 
Bienvenida. — Dámosela gustosos á | 
dos distinguidas familias vdllareñas. 
La culta dama Lucía Martínez, viu-
da de Vázquez, y su graedesa hija Edi-
ta, y el señor Julio 'Moreno, á quien 
aoompaña su bella y elegante esposa, 
Conoopeión Campos, y sus cariñosas 
hijas Josefina. Conchita y Amelia. 
Un mortivo agradable trae á tan es-
timados huéspedes á esta ciudad: el1 
de disfrutar de las fiestas de la Esta-
ción invernal. 
Orata esta-ncia les deseamos entre 
nosotros. 
Juan GuaZberto Gómez. — Contimn 
mejorando notablemente este ilustre 
hombre público, cu-lto periodista, miem-
bro de la Comisión Consultiva y esti-
mado amitgo nuestro, el iqne desde hace 
días se encuentra bajo la influencia de 
una pertinaz dolencia. 
Da^eámosle el más pronto y total 
restablecí miento. 
Candita Alonso.—'También esta en-
cantadora y elegante señorita, orgullo 
de nuestra sociedad habaTiera, y ama-
ble amiguita nuestra, mejora rápida-
mente del fatal accidente de que fué 
víctima en la antes pasada'semana, 
Nos alegramos. 
Invitados.—Atentamente hemos sido 
invitados por el señor Félix González, 
presidente de la sociedad ^Centro Ha-
banero" para la fiesta bailable que se 
celebrará la noche del próximo jueves 
27, en la que las orquestas que ameni-
zan sus fiestas estrenarán dos precio-
sos danzones, dedicados á el Comité de 
Damas de dicho Centro y á los repre-
sentantes de la Prensa. 
Agradecemos la invitaoión, ofrecien-
do al propio tiempo no faltar á ella. 
Bumor.—^Persistente es el que á 
nosotros llega, de .que se proyecta cele-
brar en el próximo Marzo, en la mora-
da de una distinguida familia de esta 
capital, una elegante fiesta "de traje". 
Sobre sus iniciadores, circulan ver-
siones distintas: unos la atribuyen á 
la simpática sociedad "Asaltos de la 
Habana", y otros al grupo de entusias-
tas jóvenes á quienes se debe la última 
celebrada de esa índole, en la morada 
de los esposos Laza-jGarcía, de la que 
Si hay algo que más que nada de-
biera disgustar á una persona seria, 
es qup el boticario le diga que lo que 
pide no lo puede obtener, pero que ê 
pnede proporcionar alguna cosa "tan 
buena como la que pide ó aun me-
jor". La razón principal de tal es-
fuerzo es que el boticario desea ven-
der aügo que le proporciona mayor 
ganancia, ó que no tiene el artícul"> 
que se le pide, y que con tal motivn 
se interesa en vender algo que tiene 
en su almacén. 
Los que suelen leer este diario de 
ben recordar al pedir el Vinol, la rao 
derna preparación de hígado de ba 
cálao, que éste se vende eoi toda: 
las farmacia '̂ de primera clase y qu< 
siempre se puede obtener cuando se 
pide. 
La razón por qué el Yinol es tan 
superior al antiguo aceite de hígado 
de bacalao y 'á las emulsiones, es por-
que se hace por medio de un procesn 
científico de extracción y concentra-
ción, Á cuyo proceso se sujetan los 
hígados de bacalao frescos, corabinán-
do.5e con peptonato de hierro todos 
los elementos medicinales, curativo^ 
y reconstructores del aceite de híga-
do de bacalao, pero sin aceite. 
Como reconstructor y creador de 
fuerza en los ancianos, en los niños 
enflaquecidos y delicados, en las per-
sonas débiles y f|uebrantadas de sa-
lud, en los convalecientes, y para la 
cura de la Tos crónica, los Resfria-
dos, la Bronquitis y todas las afec-
ciones de la Garganta y líos Pulmo-
nes, el Vinol no tiene rival. 
Ninguno desea una antiguada pre-
paración ó emulsión de aceite de hí-
gado de bacalao, después de habei 
tomado una vez el Vinol que tan de-
licioso es. Pruébese, 
Chester Kent & Co.. Químicos, Bos-
ton, Mass. E . U. de A. 
T E A T R O _ A L H A M B R A 
FUNCION DIA RIA 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
F Ü M E X E L S I B O I í E Y 
c 3SÍ) 25-1F 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A n m c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DBL & 3 3 I 3 1 Í } A m i 3 m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
José I. de la Cámara. 
Sabas ID. de Airaré. 
Miguel Mendoza. 
£Iias Miro. 
Federico de Zalda. 
Marcos Carrajai. 
Leandro Valdés 
José García Tuüóa. 
Descuentos, préstamos, compra y venta áe giros sobre el i a 
+ erior y el extranjerc. Oírece toda clase de íacilidades bancariaa 
78-1E 
B A N C O N i C I O M L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.500,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qae ae hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á lai qae se usan en la coastracoión de 
los buq jes de saerra, y es tan resistente con?o uaa fortalezi; su 
puei ta sólo pesa tu4s de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace itr.pesióle el abrirla en horas que nu sean da trabajo. Los 
apartados son absolutamente phranos v sólo el cliente pueda 
aorirlos en compaáía de na fuaoioniu'io del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno be los dus. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en coinbinarióa con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamafio, siendo el precio de los más baratos de |5 
curreney por ano. ¿.s imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada ds lo que se guarda en eetos apartados. 
C. 436 
A G Ü I A R 95, H A B A X A . 
2C-1F 
E n la enlermedad y eu la prl» i 
s i ó n se conoce á los amibos, y | 
en el sabor se conoce si es ü n c - ' 
na la cerveza. Mnsruua como la I 
de L A T K O P I C A L . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS B INSTALACION ti i 
COMPLETAS D E TODA CLASE D E MAQÜIXAÍUA 
Representames exclusivos de las fábricas: 
Ci audes Talleres de ISrumwicic, Alemania. Maqiütiaria 1' Ia?3ii'i h 
í Puentes y Ediücios de acrvr% 
1 alleres tí© Uumboldt. Alemania. < 
l Calderas y máquinas da rapar. 
Sindicato Alemán de Tuberías d9 hierro fuadiJo. 
y otrae DIVERSAS fábrica * 
S o f a c i l i t a r i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s 
C id» 
B a n c o k n u e v a E s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
Capital pagado $ 3.000,000 
Fondos reservados (1807 del Capital).... $ 5.400,000 
Oficina genetal: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, O'Keii ly, esquina á Cuba. 
en Cienmegos, San Carlos y ¡Santa Isaoai. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentoda 
ahorros y abonamos el incerés trimestral mea ce al tipo más aitoia 
plaza. 








DIARIO D E L A M A R I N A — E 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo.) 
Umón de Reyes, Febrero 22. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n el auto dictado hoy por el juez 
Alcaldía Municipal de la Habana 
AVISO 
E l señor Alcalde, accediendo á so-
licitud del presidente del Centro de 
Caf& de esta ciudad, y con motivo 
de la fiesta comnomorativa del " G r i -
to de Baire". ha autorizado que pue-
dan permanecer abiertos durante las 
noches del 23 y 24 del actual los ci-
tados establecimientos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 22 de Febrero de 1908.— 
de Alacranes éste no admitió la que- Manuel de Cárdenas, Secretario de 
relia presentada por los huelguistas ^ Alcaldía. 
Los letrados defensores respecti-
vos, en sus informes, convinieron en 
abogar por la absolución de' sus pa-
trocinados, fundándose en la , falta 
de pruebas constitutivas del delito 
de hurto de que eran acusados. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el le-
trado defensor, la Sala segunda de 
lo Criminal acordó suspender la 
dinarios y discutir una moción de ca-
rácter electoral. 
Casa Blanca. 23 de Febrero de 1008 
Angel Gandón, Presidente P. S.— 
Francisco Carballo, Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L 
L a Comisión nombrada por la 
Asamblea Municipal para cooperar con 
la organizadora del gran mitin pa-
triótico que deberá tener efeeto ei 
vista de la causa, señalada para ayer, próxiln0 día 94 en el Teatro Nació-
seguida por un delito de falsificación 
contra Juan Fernández Pérez. 
So procederá á nuevo señalamiento. 
Injurias 
E n la misma Sala tuvo vista ayer 
contra el honrado y cumplidor jefe 
de la policía de este pueblo. 
Los elementos de arraigo aplau-
den esta justísima resolución. 
Merlán, Coresponsal. 
• j< m& ^1 . 
B I S ¡ « i 
BN EL 
P A R Q U E F A U T I N O 
LA ESTACION INVERNAL 
Durante las fiestas organizadas pa-
ra los Carnavales el Parque Palati-
no queriendo contribuir á su mayor 
lucimiento, obsequiará al público que 
lo visite con magníficos regalos, con-
sistentes en pianos, automóviles, et-
cétera. 
Hoy, domingo, 23, regalará un 
espléndido piano. E l sistema ideado 
para llevar á cabo este propósito, es 
el de regalar á cada persona una pa-
peleta numerada con la misma cifra 
del ticket de entrada. A las once de la 
noche del domingo, todos los tickets 
de las taquillas de la puerta se reu-
nirán en una caja colocada cu la 
plataforma central del Parque, de la 
que un niño sacará una papeleta, 
cuyo número será el agraciado. 
F A I P Í F M á f e o 
Se regala hoy un m a g n í f i c o 
piano. 
N o t i c i a s J u i l i c i a l s s 
tardo la causa seguida por un delito 
jdp injurias contra Adc<lfo Por-a Gri-
! fel. L a pena solicitada por él Fis-
I cal para este proceda dô  fué la de 
| cuatro mes^s ele encarcelamiento. 
Después de informar la defensa so-
licitando la libre absolución de su 
patrocinado, el juicio quedó cojiclli-
so para la sentencia. 
Condenados 
L a Sala segunda de lo Criminal dic-
tó aver sentencia condenando á Ra-
món Salgado á la pena de tres años, 
procesado ' s-cis meses y veintimi dias de prisión 
cnrreccioual como autor de u.n delito 
Robo 
Ramón García Barbón, 
en causa instruida por robo, compa 
reció ayer tarde ante la Sala primera I de lesiones. 
de lo Criminal. Prestaron declara-; También fué condenado por senten-
ción los testigos propuestos por la cia de este tribunal á la pena de cin-
defen'-a, y se acordó suspender la! eo años, cuatro meses y veinte dias 
vista para girar una inspección oeu- de prisión. Wenceslao Jimeno, pro-
lar en ol Mercado de Tacón, sitio don-i cesado que fué en causa vista por 
de se perpetró el delito que dió orí- 'amenazas de nmerte. 
gen al sumario. 
E l dia de I-a inspección será el mar 
tes de la próxima semana. 
Tonninación PARTIDO CONSERVADOR 
E n la misma Sala termmó ayer | NACIONAX 
la vista de la causa seguida por hur-1 .— 
to centra Raúl Segovia. Oscar Pe- Comité de Casa Blanca 
nal, á la.s 12 p. m.. acordó, en sesión 
celHirada anoche, encarecer la asis-
tencia de todos los Comités de este 
término, á la grandiosa fiesta antes 
mencionada, para cuyo efecto se les 
pasará una circular á los presidentes 
de los mismos. 
Esta Comisión confiando en el pa-
triotismo sincero de los liberales de 
la Habana, no duda que todos concu-
rrirán á esta fiesta, como un homenaje 
á la fecha gloriosa que se conmemo-
rará. 
L a Comisión 
E n la oficina de la policía secre-
ta se presentó ayer el conocido fotó-
grafo don José Gómez Carreras, ve-
cino de O'Reílly 2o, manifestando 
que de la fotografía que posee en su 
doonk-ilio. un dependiente que tuvo 
á su servicio nombrado José M. G-o-
1 ya Larrausí. conocido por " E l Ca-
talán", residente en Teniente Rey i 
esquina á Síonserrato, le sustrajo 
ellos 
De este hecho conoció el señor 
juca correccional del primer distri-
to. 
E l pardo José Inés Chapotín Cobas 
denunció ayer el haber adquilado una 
hicicleta que valúa en tres centenes 
al pardo Vidal Ordaz Pérez el cual 
se la estafó. 
E l acusado, que es vecino del Ca-
serío del Luyanó, fué detenido y 
puerto á disposición del juzgado 
competente juntamente con una bici-
cleta que se le ocupó y la cual resul-
ta s^r la estafada á Chapotín. 
Vñ tal Justo Clero, ha sido acu-
sado por don Joaquín Valdés Armas, 
vecino de San José 158, de haberle 
hurtado tres pesos moneda america-
na que le entregó para que le saca-
ra un certificado de " E l Guardián. 
Al juzgado correccional del segun-
do Distrito se dió cuenta de la de-
nuncia formulada por don Marcelino 
Menéndrz Meana, empleado de los 
tranvías eléctricos, referente á que 
el blanco Ricardo Ortíz, le había 
estafado 25 pesos que le. entregó pa-
ra que se los depositara en la So-
ciedad de Socorros Mutuos de la 
"Habana Eléctrica" establecida en 
Xfotuno 128. 
S A N I D A D 
Durante el día de «VAÍ 
Brtgadas Especiales se VI * 
trabajos sigmemS: ^ ^ 
^infecciones 
lor Tuberculosis 
ror Escarlatina ' " ! ' • • 
Por Difteria . . * • * • • • • . 
Por Sarampión 
e emitieran al'Crematorio 12 
Zanjee 
zas de ropa. 
Pertolización 
Recogida é inutiliz 
fas y petrolizaeión y b a ^ Ü ^ 
^ ^njas y desaguó en 1 d ^ 
13. 15 1 7 Í 9 21 2.3 25 v 1 ? ? ^ 
P A R T I D O S P O L I T I O O S 
Por maódamiéñt» del juzgado de 
instrucción de Marianao. la policía 
¡ secreta detuvo ayer al blanco José 
¡Muró Riera (a) "Pan blanco/' ve-
i ciño de San Benigno 6. en Jesús del gran num-ro de objetos entre 
una pr-líenla panorám'ca de la Haba-; ¿ virtud de la causa que 
)H \ allí se le instruye por hurto de pren-
! das á Mr. Read. vecino en la aetua-
'lidad del hotel "Trocha." 
63 pesos moneda americana. 
Él acnsado fué detenido y puesto 
á disposición del Juzgado de Ins-
trucción del Este. 
Un pardo desconocido, que logró 
le hurtó de la casa San Ig-reira y Santiago Monjardin. Inior- Tenemoi, el honor de citar á los se-i fngarse 
mó el Ministerio Phcal, solicitando [ fíoro.s afiliados á esto Comité para la I nació. 8. á don Miguel Cárdenas Pé-
que al Segovia se le impusiera la pe-1 sesión que se celebrará el martes 25 i rez, un horcate con sus tiraderas, va-
na de dos años y cuatro meses de ,dp j^g corirentes. á las ocho de la m>' Inado en un -centén. 
presidio eorreccicmal; ' al Pereira la e^e, en la calle de Sevilla número gj rs.— r~r-ir. ^ 
de seis años de presidio y al Monjar- morada del doctor señor Amado de 
los Cuetos, para tratar de asuntos or-
Fué detenido y remitido al vivac 
el blanco Joaquín Toyo González 
, (a) "Mateo el Asturiano," por en-
j contrarse reclamado por el juzgado 
! correccional del primer distrito, en 
i juicio por estafa. 
din tres mil pesetas de multa. 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S ^ F A S T A Y E L Í X I R D E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o P i q u e r a s 
I S T o d o t o o d o j ^ t a r c i ó ] p : 2 * o l 3 £ i T » l o í s _ 
P í d a s e en l a s S e d e ñ a s y F a r m a c i a s . 
Empléese en los niños el J A R A B E D E P R I M E R A D E X T I C I Ó X del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viaiantes y demás personas ouo no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odnntálfrico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición <lc la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
Te que esto es una verdnd inconcusa ha sido 
demostrado cor inveítlgaciories cieritifleas. 
El profesor ünna. el eminente especialista eu-
ropeo ce enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la ca.spa e.-> la cuiícul» nrnada del cuero 
cabelludo, eiecto de los parásitos destructores 
de la vitaudfed de los íolícalos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. f eio esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Newnro mata el gormen de la 
MOTOR VEG1CL1S ^ X C H A N G E 
J . M. O U E Ñ A S 
Vehículos de locomoción propia en gê -
neral. —Automóviles. Tractomóviles. 
Lanchas de Gasolina. 
Prado 50 
c 542 
- Apartado 344 
alt «-5 
F U M E N E L S I B O N E T 
c485 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 6 4 . 
alt 1-F 
E l ideal I Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o rac ional de las P É R D I -
caspa y devuelve al caballo su natural suavidad . n i S S E M I N A L E S D E B I L I D A D S E X U A L e I M P O T E N C I A . 
C a d a fraseó l leva un folleto que expl ica claro y detal lada-
mente el plan que dabe observarse para alc . inzar conop e o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á j J o l i n s o n 
y en todas l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a l s l a ^ 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas do que es 1 preparación para 
ei cabello más maravillosa del marcado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las princjpalea larmacias. 
Dos tamaños: 53 cts. y |1 Coro) 
"La Reunión", Vda. de José ¡burrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Agentes es-
peciales. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
C O M P A Ñ I A 
Q 
(Hamm; Aiencaii une) 
fJlvaoor corraJ alemán 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá «lireclauieni* 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
el 1? de Marzo. 










(En oro e«panol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Noga ts, Umetusco, 
ürizaba, Pacuuca, Puebla y San Marcos. 
L.a compaíila tendrá un vapor remolcador 
i. diaposición de loa señores pasajeros, p.ira 
conducirlos junto con su equipaje, libre ú* 
gastos, de] muelle dú la MACHINA al vapor 
trasatlántico. ,. É 
Os mas pormenores Informaran ios con» 
•Isnatarioa. 
' O í e r i " 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de Cntia , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Sal iendo de S a n t i a g o , 
F e b r e r o s - 1 2 - 1 9 - 2 6 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Conexiones directavS en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
i namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W, M, Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Ol)isi>o21. Habana 
V A P O R E S C O R R E O S ' 
k la Ci jaf f ia ^ i i l te 
A N 1 S 3 JDB 
i F r O N I O L O P E S 7 C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para VEílACRU¿ soore el 4 de Mar-
zo llevando la correapondeacia pjblioi. 
tuaillc <ni|¿n y paMHjtrv* uunt ui<jau i>urrl« 
Los billetes de paaale serán expedí* 
dos nasta las diez ¿si dia de la salida. 
LAS pAltzas de carea se firmaran por «i 
Consi-ínatario antes a« correrías, da cuyo 
requisito serán nmaa 
Recibe carsra 4 bordo hasta el día 3. 
fiEILBÜT & E A S C H 
C. AIS 26-1F 
SAN IfiTVAClO 
C 700 AFAK'J-AUO .-'J, 8-22 
COMPAÑIA TRÁSATLil ' íTí 31 
D E V A P U K E S C O U K I X M 
DE LA 
M A L A E E A L fflGLESi 
Saldrá F I J A M E N T E el 29 de Fe-
hiero á las ires de la tarde, el vapor 
dt- doble hélice 
" S E G U R A ' 
I IKECIO PAKA 
Santa Crnz fie la Palm.. . 
Santa Crnz le Tsnerííj 
Las Palias fie Gran Ganaría, 7120. 
Cornña. Santaufisr, Eíloao y M a n i l t o n 
Luz eléctrica en los camarote» de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolsi. 
Servicio esmeraao. LOÍ pasajeros de 3: tie-
nen mesa, p»rA comer. Cada d¡e¿ pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Conraiiie Géiiérak 'Trasatlantiiií 
BILLETES de pasaje, para 
Santander y Bilbao. Vigo, Cor uña, 
En li, Í102.35, 2í S3.85 oro español. 
En 3.', JI oro americano. 
Acudir s sus consiguacarioi-. 
DXJSBAQ Y C O M P . 
t-ucesores 
D U 8 S A Q Y G O H I E R 
HA HAN A. 
TéléfQÚp -14:8. 
jZSf" Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la compañía estará atraca-
do A ia Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
B 637 13-16 
BAJO COMTHATO POtíTAJL. 
CON E L GOBIERNO FRA1ÍCES 
P a r a V e r a c r u s directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Marzo, el rápido vaoor trancas 
L A N A V A R R E 
Capitón LS.URENT 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
dLrectoB á tudas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
3531 V a ^ o x * 
M O N T E V I D E O 
capitán 31 I R 
; ealdrá para ííew York, Cádiz, Barcelona y 
| Génova sobre el 29 de Febrero, llevando la 
: correspondencia pública. 
Adm.te carga y pasajeros á los que se ofre-
¡ ce el buen trato que esta antigua Compañía 
! tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carea para Inglaterra, 
¡ Hanibursu, Brómon, Amsterdan. liottordan. 
• Amberes y demás puertos de Eurppa con 
; conocimiento directo. 
j Loa billetes de pasaje solo serán expedí* 
I dos hasta la víspera del día de salida-
Las pólizas de carga se ñrmar&n por e! 
I Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ci día 27 y la carga á borda basta el 
dia 28. 
.La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
El, VAPOR 
Llámame la atención «le ios fe001"*8 •ajeios. nada el articulo 11 del Hc^ameino de pasajeros y del orden y rftgimen ^ r ot d« los vapore* ue «M* Ccmuema. si ciiai 
uiee asi' 
"LJOS pasajbios beberán escribir soore to-
dos los ouUoa de »- equipaje, su nomcri. * 
el puerto Ue ctestlno. con toüus sus leiri.3 y 
con ta maior clarlüa* " 
Fuadindose esta uispoaldón la Com?i-
ñla no aumuira bulto alguno de eauipajo 
aue zr> liev». claramente eatam^aoJ el noB-
bre y apellida a»- au dueño. ai»i como ei ÜOÍ 
puerto Ue aestino. 
WOTA.—Se «"vierte & loa menores pasaje-
roa que en ei ínuelle ce ia Macmna enco»-
traran los vapi..-«3 lemolcaoores aei »eiiot 
fcaiiLama/ma. Ui'üuaatoe a coauucir el i)»-
wije a ÜÜIUO. melante el í,"*0 ac V*'1^ 1 " 
ClüNi'AVütí en p;ain cada uno. loa Ulas ae 
aauni uesue ia» naun* ia» <ioe â  .a 
iaEl*'equipaje lo redbe prarultamente ta 
lancha "Gladiator" en el muelle, de 1» 
cama la víspera y el dl% o* »a salida, hasta 
tas uicz Ue ia mañanu. 
Para cumplir el B D. del Gobierno de Es-
paña, feclia 22 de Agosto último, no se admi-
tita en ei vapor mas equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de «acar «u 
billete en ¡a casa Consigní-tana. — lntorra.irá 
BU ("ousignatario. 
Para iniormes dirieirse á su conslenatario 
AJAÍ̂ UEL OTADUY 
OFICIOd2í, HABANA. 
CAllGA UK THAVUSIA. 
Solamente se recioirá hasfii lis 5 la k sirjj 
d9i día 4. 
Atraque» en GÜANTANAMO. 
Los vapores de .os ai t i i, .->. 13 y 2Í), atraca-
rán ai muelle de Oaimaudrx y 101 .>< atas 
5, 12 y 2̂  ai de üoqueróa. 
AVISOS 
I Se suplica A los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridaa. y 
| con el punto ae residencia d»l receptor. 10 
I que harán tamoien constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en vanas lo-
calidades' del interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, ia 
Empresa uccllna en los remitentes toda res-
' ponsabilldad de los perjuicios que pueaau 
' sobrevenir por la íalta Ue cuiapiimieuto de 
i estos requisitos. 
Igualmente harin constar en los respectl-
l vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, í virtud de la Circular número 18 
de la JSeorelax-Ia de Hacienda de íecua ¿ de 
Junio uttlmo. 
Hacemos público, pa.a señera» conocí-
mionto, que no será admitido ningún buito 
que á Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga 
Habana, i de Febrero de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Cnieero. san iaa^m0le [ ¿ L * 5 « r 
y nlimero 30. 31 y F 05 - .Vern^ 
Canoras do Aulek t o r r a s ^ 1 
mel Litoral d..do el Crucero 
do, hasta el torreón, Santa 
Po Pacotas, B o n i g n o t a n ^ l 
Enamorados, S. Leonardo 1?* ^ 
Tamiarindo. ' ePai*to ^ 
Las Brigadas Especiales 
ron varios charcos mijas'v 
en las calles do S. Rafael á S 
co, S Miguel Xeptuno, Conc-ord a T 
monteno de E spada, lia mel A • ^ 
Virtudes, 8. José, Zan.in s'lud ^ 
Peregrino. Carlos I I I , P o ^ 
eo. Subsana. Estrella. Marqués 0 ^ 2 
lez Tenerife Reunión, Condesa ^ 
Estrella, bubirana, Avenida del OnS! 
Saneamiento del solar do la ¡ J ] A 
Tejedor número 13 sacándose del J l 
mo. un carro de basuras y tapándose^ 
pozo con materias fócale.?, un no^' 
200 pies cúbicos de la Finca '̂ T 
nielas". iJa8 (^ 
Limpieza de 700 metros lineales <u 
zanjas en la Estancia ' 'La Merced" 
en Atares. í 
Cuba y América 
Acaba de llegar el último númer* 
del mtersante bisomanario ilustrado 
Xo puede ofrecerse una ilustrad^ 
más completa que la que trae de U 
inauguración do la luz eléctrica v loá 
tranvías en la ciudad de Santiago da 
Cuba; retrato de los ingenieros, d* 
presidente de la Compañía, de las (3 
líos do Santiago el día de la inauei 
ración, de los edificios, etc. y un bfl 
liante artículo rio X. Z . en éleualsá 
ponen de manifiesto Ins .a-d.'-lfinto? qu» 
tales mejoras darán á la capital M 
Oriente. 
Trac axlemás de <-to. vistas ilustra, 
das de la llegada del Ministro d« 9 
paña en Washington. Sr. Pifia y H 
llet y de la inauguración del Hipó-
dromo do csl;; espita], junto con mul̂  
tilud de retratos, ilustraciones d« 
otros asuntos, caricatures, las cha 
peaníes aventuras u y Ha. 
\ chin", dibujos, oto 
Del texto nach decimos, porqup loi 
nombres que lo firman ocupan ya un: 
(•leva,!.') ranyo on la literatura coibaii 
y ha SÍ m por sí solos para autorizar!̂  
'"Cuba y Améric 1" digna os do'É 
lieiarse ]K/rquo no omite ningún m 
licitarlo porque no omite nin-n'ni ŝ-
sentarse siempre á sus numerosos lec-
tores, amena c- int,-resanto. 
piano 
c. 1' 78-1B 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
15R 78-1 B 
L A N A V A R R E 
("anitán LAüBENT 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e f y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo, á las 4 de ia 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
A N T O N I O W m 
capitán Oliver 
Saldrá para PVBRTO LJMON. COLON. 
SAHAXILLA, CURAZAO. PLIiRTO CAI'.S-
L.1,0, L.A GUAIRA, CAR tr PAN O, TUtMUAD, 
rOItCE. SAN JUAN Dtü PUERTO RtCO, 
Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y liarceloua. 
sobre el 4 de Marzo llevándola correspon-
dencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. C«-
lAa, Subaullla, Curnza*. Puerto Cabello 
L a Guaira y Las Palmas 
de Gran Canaria, 
y carga general, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itincrarlú y del 
Facitlco y para M.tracalbo COD tiasoordo en 
curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos nasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga nrciaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
batía el oí» y la carga á 
bordo hasta el dia % 
l>E 
SOBRINOS DE E E R R E M 
E L I D A S DE u m m 
dorante ei mes de Febrero de IDOS. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á lai ó ae la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayarít Baraeoa, Guautánatuo 
Á isolo á la ida; y 8anti- go de Cuba. 
| Vapor COSME DE H E R R E R A 
i luuus los martas .4 iaa ó Ue iu. larde 
fara isaOcia ae bugua y caioarión, 
' recibiendo carga on comoiua^vou con el 
¡ •"Cuban Central r.-ilway". para P&lmíra, 
Caguaguas. Cruces. '.¡sjaá, ü^peranza, 
; bauta Clara y Roaas. 
V n e i t a A b a j o S . S . C o . 
Ll V-..,or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JuEVEtí (con excepción del último 
I Jueves de cada mes; á la llegada del tren 
Ide pasajeros que sale de. la Escación e 
i Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
¿Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (coa excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en !a 
Estación de Villanueva. 
Para más iuíormes acúdase & la Com-
pañía en 
ZÜLUBTA 10 {bajos> 
c- 156 78.1E 





Todos los bultos ae equipaje llevaran an-
queta adhf'aa en ia Ctttü constara ei asne-
ro oe Dine.e de pusaie y »i punco eu aonaw 
e»(t ÍU¿ expeulao y no aeran reciüiur,» a 
eordo ios bultos en loa ciares tállate asa 
P r e c é o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a rsâ at y v.csyari.*. 
Pasaje en primera 5 7-00 
Pasaje en torcera 3-50 
"Víveres, lerreteria y loza 0-30 
Mercaderías.: ü-60 
lOKO AMERICA.NÜ.I 
De Habana 4 Caibarién y vlcavors». 
Pasaje en primera |lü-00 
en bercera \ 5-30 
Víveres, letreteria y loza $ 0-30 
Mercaderías. s O-&0 
lORO AM.-.RICAÍÍO) 
T A B A C O 
De Caibarién y 8agaa á Habana, 25 ceatavoi 
tercio turo americano 1 
vî l carnura paga co n} mcrcamik 
t argra íreueral á flete corrido 
Para haíroira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Liuccí» y Lajas 0-61 
i, t̂a. Clara, y Rodas 0-7o 
IÜRO AMLÜIOANO) 
N O T A S . 
ZAnr. \ os t AESO Í A J » . 
He rí'-.be aaci» iaj i r ^ dó ta tarú» del lila 
de BftUiu, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Cupituii vjriuoa 
ialdrá de este puerto loa iníércolei j 
lab cinco de la tardo, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A U M A U O i t i i a 
Hennanos Zniiieu y daiu, m m . \\ 
¿S.22F 
3 3 I J 
P A L A T I W 
hoy un magnífico 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y qumieias que ji'g'Y*1 
icy, domingo. 23, á la una de la tal 
tant 
de, en el Frontón Jai-Ala 
Primer partido á 30 tantos 
blancos y azules. 
Segunde partido á ireiata 
eiure blancos y azules. 
Al final de cada partido 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos 
primer partido no se devolverá 
entrada si por cualquier causa se 
• • :i"<;p. 
AVISO 
L a función de abono que 
lebrarso el martes. • 
ñaña, limes, por ser este día nes > 
cional. • - i ma 
L a función empozara a 
la tarde. . . . jftT E l Administrador 
/.re 
T E A T R 1 M A R T Í 
C U A T R O T A N D ^ 6 
O B A M O B S e x l T 0 ® . . . 
DE LA MONTERDE, LA f M » m 
C. 698 
b l ü O S D E L E T R A S 
J . a . m m y m í . 
O B l b P O l a Y 21 
Haco pâ os por el cable, facilita cartas (Ir-crédito y gira letras á corta y larga vista tjorc las prlnoipalo» plazas de tbta Isia \ .aa óz l raecto. Insiaterra. Alemania Kusiá. LstaJos buidos, MéHvXj, Argeutina, Puartu Mico. '-¡U/ta. Japón, y sobre todas las cluda-dep y pwpbloa //e Kepaña. Islas Baldare», canarias é ItaJla 
c- 158 Tí-ia 
| R i s a s m ú m m i h s { 
t pan 103 Anuncios Franceses so" ^ J 
P ü m O L A 
A o t í V O 
ta i"J<"-cara'ltl£'_ 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición ñe !a mañana. Febrero 23 de 107. 
L A N O T A D E L D I A 
r g0Y empiezan los festejos. 
(Lo qne vamos á gozar 
con las mil preciocidades 
(le la Estación Invernal! 
Iluminaciones clásicas; 
paseos clásicos; faz 
clásica en los forasteros, 
oriundos de por acá; 
vueltas clásicas al Prado, 
á pie ó en coche; además 
el sol clásico de día; 
y de noche, claro está, 
íos clasicismos de siempiv. 
eléctricos ó de gas. 
Las clásicas serpentinas; 
los clásicos y algo más, 
confetti, cuando "no harina 
de algún clásico barbián; 
Las barracas de madera 
con cines clásicos; las 
bailarinas alternando 
tn los intermedios, can . . . 
can. . . tando, clásicamente 
zouplets clásicos, las más 
alquiladas por un clásico 
v equitativo jornal, 
fuegos parados, corridos, 
mudos, gritones... la mar 
con todos sus clasicismos 
clásicos, aquí y allá. 
Pues bien, con todo y con eso, 
voy á decir á la verdad: 
Ya tengo un mal humor clásico 
que no lo puedo aguantar. 
rantc la mañana de hoy frente al 
muelle de Caballería. E n él recibirá 
el General Barry al Gobierno. Cuer-
po Diplomático y Consular, Autori-
dades, etc. 
Para el lunch de á bordo se em-
barcaron ayer tarde abundantes pro-
visiones. 
L a notable Banda Municipal, ce-
dida por el señor Alcalde, se colocará 
en el Torreón de los Prácticos. 
Las sillas para los invitados ha 
dispuesto la Comisión de Regatas que 
sean colocadas en la escoUera que 
bordea por el lado del mar el Casti-
llo de la Fuerza y que tiene entrada : 
por la puerta ó reja de hierro sitúa- rde es^a noche, de siete á nueve en el 
da junto á la Capitanía del Puerto. ! ̂ arqu? Martí. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar 131 Combate, E. Peña. 
Overtura de Campanone, Mazza. 
CItant SQHS parolen. Tschaikowsky. 
Governor MxKoon's Marcb. Marín Varona. 
Aubadc príntanirre, P. Lacome. 
HotpurrU Cubano, Marín Varona. 
I.a Manda (Serenata Española) Eilenberg 
Danzan Criolllta, F. P.ojas. 
Two títep Cblken Chowder, M. Gblin. 
. J . Marín Varona. 
Capitán Jefe de la Banda 
*% 
Programa de las piezas qn« ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O K Q Ü I T I 
s e C T U L i r s t n o o x i e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A T CINCO AÑOS DE E X I T O , S W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
b O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C: 425 !6-lF 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r X e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníficaí pelícalas. 
A c t o s d e v a r a e t t é . 
$50-00 
$25-00 
La fiesta náutica que hay tendrá 
efecto en el puerto promete .sor un ver-
dadero acontecünien'to, á juzgar por la 
animación que reina para asistir á elia 
y por el número importante de canoas 
inscriptas. 
E l progranra de las regatas de ca-
noas, que comenzarán á las tres en 
punto, es el siguiente: 
Primera. 
Regata de Parel. 
Premios: 
Al primero 
A l segundo 
( E l segundo premio sólo se otorgará 
si concurren más de dos canoas.) 
Segunda. 
Regata de canoas á seis remos y ti-
timonel. 
Premios: 
Al primero.. $150-00 
• A l segundo $ 50-00 
Tercera. 
Regata de canoss á seis remos y ti-
monel. 
Premios: 
Al primero $275-00 
Al segundo $100-00 
Al tercero.. . . . . . . $ 50-00 
( E l tercer premio se concederá si 
en la prueba toman parte más de cua-
tro canoas.) 
Las embarcaciones inscriptas hasta 
ayer á las cuatro de la tarde son: 
Canoas á sois remos: 
Ana María, del Sr. Laureano Prado. 
Pepef, del Sr. Luis Yero Miniet. 
María Luisa, de la Corporación de 
Prácticos. 
Yo vori, del Sr. Domingo Gonsález. 
Siete amigos, del Sr. José González. 
Miguelito, del Sr. Antonio Cabezola. 
América, -del Sr. Benito Batet. 
Ki/xharia, del Sr. Emilio Ortuve. 
Marí-a Jesús, del Sr. Francisco Lina-
res. 
Canoas á cuatro remos: 
Sarah, perteneciente al Sr. José Gon-
zález. 
Mate, perteneciente al Sr. José Vi-
cente. 
Batct, perteneciente al Sr. Benito 
Batet. 
Lnwra, perteneeienle al Sr. Benito 
Canoas parel: 
Estrella, perteneciente al Sr. José 
Vicente. 
Peonía, perteneciente al Sr. José Vi-
cente. 
Regla, perteneciente- al Sr. Benito 
BatPt. 
So espera que durante la mañana, 
antes de las diez (plazo indicado para 
cerrarlas) se completarán las inscrip-
ciones. 
E n los teatros.— 
Dos funciones ofrece hoy en el Na-
cional la Compañía dramática de PH-
<;o Fuentes. 
En la primera, que empezará á las 
dos d.̂  la tarde, se pondrA en es -
na la bonita comedia de los hermanos 
Quintero* Xa Zagala. 
Por la noche, despedida de ta Com-
pañía con E l místico, drama en cua-
tro actos de Rusiñol y el iujruete L a 
Victoria del General.* 
E n Payret. 
Hoy á las dos gran matinée dedi-
cada á las familias con programa muy 
llamativo, figurando en él seis actos 
de varietés y 20 exhibiciones cine-
matográficas. 
Las^ películas escogidas son las que 
más éxito han alcanzado, habiéndose 
seleccionado los asuntos más instrueti-
voos, morales y cómicos. 
Por la noche, tres tandas, empe 
Pasodoble B; aner. Von Blon. 
Obertura Oberon. Weber. 
\ovoIrtte, Johnson, 
i .,: r. Amrrlcana, Herbert. 
S I.a Vimia Alejcrê  Lehar. 
KptHOdio Chlneüco, BBBdlX. 
Two Stop Yankilnndla, Tomás. 
Danzón Lan >- media, Hernández. 
(i. -VI. Tomás 
Director 
Programa de las piezas que ejecu 
tará la Banda Municipal. de Guana-
circular á pie por el trayecto destinado a 
líos carruajes, prohibiéndose asimismo que 
[se recojan las serpentinas que sean lanza-
das & los vehículos y que se tiren calderillas 
6 cualauiera otra clase de monedas que por 
despertar interés en los niños, originan 
desgracias; haciéndose responsable de ello 
& los dueños de Hoteles ó propietarios de 
establecimientos y ceniás edificios del re-
corrido del paneo que no se cuiden de evi-
tarlo. 
Quinto. — Se prohibe arrojar ?iuevos re-
llenos con harina ó cualquier etro objet» 
que pueda producir daño 6 molestias así 
como ofender á los transeúntes con frases 
6 acciones inconvenientes. 
Sexto. — l̂ as comparsas debidamente au-
oacoa en la retreta de esta tarde, de torizadas por esta Alcaldía podrán circular 
cinco a siete, va la Plaza del Recreo. 
Pasodoblc Cuita Pecaren, N. N. 
Overtura Minerva, Richards. 
Sexteto final segundo de la ópera I.ureia, 
Verdi. 
Puiafrase J.crHlry, Ncsvadba. 
Ma,zurka Asuncian, López. 
Two Step ílarconi, Reynolds. 
Danzón Kl Tremendo, CebaUot--. 
Guanabacoa 22 de Febrero de 190?. 
E l Director, 
1). López. 
La note final.— 
—Antonio.—'decía un bromista á su 
criado al salir de cnsa.—sí viene al-
guien á buscarme, dile que no estoy. 
Y preguntaba el cria']:): 
— Y si no viene, ¿iqué le digo? 
hasta las 11 p. m., sin que puedan recolec-
tar dinero, ofender á la moral con atri-
butos ó de cualquiera otra forma y much» 
menos hacer uso del tambo». 
Séptimo. — l„of infractores de cualquier 
artículo de es-t.-- bando incurrirán en las 
multas correspondientes. 
Recomiendo ¿i extricta observ.-ncla de 
estas disposiciones á los Agentes de mi au-
toridad y á. la Policía Municipal, quienes 
como encargados de su cumplimiento deja-
rán incursos en las multas correspondientes 
á los que en alguna forma los contraven-
gan sin perjuicio de ser detendos y pues-
tos S. la disposición de la Autoridad co-
rrespondiente si así procediere. 
Publíquese en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, para general conocimiento. 
Habana. Febrero 19 de 190S. 
Fenómeno plácido.— 
Habrán ostedes visto por los pape-
les, que en Vieua la corte aristócrata 
por exr 'Icuoia una dama que á duras 
zanáo la primera á las siete y media i penas pecaba cien libras antes del par-
en punto. Todos los artistas de va- ( *P dio á luz, en el término de una hora, 
riedados trabajarán en estas tandas, i tó50s sonrosados, robustos, sanotes 
E n ambas funciones toma parte j y. tan gruesos que pesadas a] m-onaonlo 
la bella Viola D'Costa con sus cua- dieron entre los tres viento cinco libras 
tro compañeras. I de peso. Cinco más que la madre! 
E l gran éxito de la temporada. I E1 fenómeno tiene timtba y timbilla. 
E n la matinée de Albisu se cantan ' ̂  renacientes son niñas, 
hoy las aplaudidas zarzuelas Los faU \ . Que admirable escena verlas todas 
sos cliosrs, L a alegre trompetería y!,i"'" tus jn fueteando en urna magnífica j del mismo hasta ei Parque Maceo, orde 
E l Sanio de la Jsidra. ' «ama de las que venden Alvárez Cer- ¡r.ándose dos nías de carruajes con el si 
Por la noche cuatro tandas en es 
te orden: 
A las siete y media: Alma de Dios 
A las oeho y media: L a a ^ r e I la máquina ^ í e c í a (también á peso 
irompricría. \ semanal y sin fiador en casa de Cernu-
A las nueve y media: Alma de Ida!!-—) V€st5dos Para la debil madre 
C. 6S5 
Jnlio de Cflrdena* 
Alcalde Municipal. 
S-21 
B A N D O 
Tcdo. JULIO DE CARDENAS Y RODRI-
GUEZ, Alcalde MuHieî al de la Habana. 
Con objeto de lograr el mayor orden en 
el paseo durante las próximas fiestas do 
Carnaval, dado el con.siderablo número da 
vehículos que concurren al mismo; he te-
nido fi. bien disponer: 
Primero. — E¡ paseo se limitará á la ex-
tensión que ocupa el antiguo Prado hoy 
Martí, desde la calzada de Príncipe Alfonso 
í la Punta y al Malecón; desde la Glorieta 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 28 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificaeión de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en Paula. 
Domingo (de Sexagésima). Santos 
Pedro Damián, dodror y Florencio, 
confesor; Sireno. mártir: santas Ro-
mana, virgen; Marta, virgen y mártir, 
Margarita de Corteña, penitente. 
Domingo de Sexagésima. Este do-
mingo no tieiAi otro misterio en su 
nombre, qeu el número de seis sema-
nas hasta el domingo de Pasión. 
Algunos consideran el domingo de 
la Sexagésima como un día consagra-
do en parte á la memoria de San Pe-
bio. L a oración de la misa está bajo 
de invocación parteular, esto es, una 
súplica hecha á Dic-s por su interce-
sión, no se ve otra razón que pueda 
traerle para la »¿leceión que la iglesia 
ha hecho en este día de la invocación 
de San Pablo, sino porque la estación 
de los fieles en Roma, está asignada 
para este día á la Iglesia áe este -san-
ito Apóstol. 
DIA 24 
Santos Matías, apóstol; Montano y 
Sergio, mártires ; Modesto, obispo ; 
Edelberto y Leta'rdo, confesores; San-
ta Primitiva, mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Solvdad en él Espíritu Santo. E l día 
24 á Nuestra Señora de las Mercedes 
en su iglesia. 
M Q M A S 
[ 






F O R M U L A D A POK BL 
S D O C T O R T A B O A D E L A S 
^ Q u i t a e n e l ac to e l do- ^ 
í£ l o r m á s agrido de m u é - ^ 
^ l a s c a r i a d a s . $ 
^ . L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n ¿fy 
p a r a u s a r l a . . V, 
j j ' E N T O D A S L A S 
| DROGUERIAS Y BOTÍOAS 
•3? 408 P 2 
Fiesta en la Ig. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Uuibarbo de BOSQUE!. 
Y se curara en pocot; días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 




L a máqmina de coser Selecta goza el 
privilegio de la popularida l. E n jns-
ticlal! Obispo 123. 
de B - U 8 I K 
Dios. 
A las diez y media: Cuadros disol 
v entes. 
Buen programa. 
Los populares Adot y Argudín, | 
empresarios del teatro Martí, anun- ¡ 
cian para hoy dos matinées. 
E l primero empezará á la una y 
el segundo á las tres. 
E n ambas se exhibirán vistas ei-1 
nematográfieas propias para loa ni- i 
ños. 
Y habrá couplets por la bella Mon- i . , 
terde, la estrella de Martí, bailes por V t i L , N O T ¿ \ B L . E 5 T I P - T O P 
PilarciU y por la pareja de mins-1 ESTRENO DE DOS P E L I C U L A S 
trels- B a i l e s y coup le t s p o r l a a c i a 
T e a l r o - S i i 
G R A N B X I T O 
res á tomar San José, Zulucta, Koptuno, Mar 
tí. Cárcel y. Habana, para tomar el Male-
cén por la derecha, seguir por ésta (acera 
del mar) hasta el Parque Maceo y volver 
per la acera opuesta hasta el punto do 
partida. 
La segunda fíla de carruajes partirá de 
San José y Martí en sentido opuesto & la 
pr.mera y en dirección á la Punta, siempre 
por la derecha, acera del Parque hasta el 
Malecón, dondo volverán por Martí hasta 
San José su punto do partida. 
Segundo. — Todo carruaje que concurra 
al paseo .deberá entrar y salir en la fila 
por la derecha. 
Tercer». — Podrán circular por el centre 
del pasee tirado por una sola pareja les 
carruajes de las Autoridades, Ministros Ex-
tranjeros, Jefe de Policía y los que vayan 
tirados por más de una pareja 6 en tanda, 
los automóviles >* los Jinetes. Los carruajes 
que lleven más de dos parejas doblarán por I 
San José. 
Cuarto. — Tanto las cabalgaduras cerno i 
las bestias que tiren de los vehículos, irán ' 
al trote largo 6 andadura del país, como 
La Camarera de la. Ijnagi ma Virgen de los Dosampar. ñera en la Iglesia de Jeaüs manifiesta que el próximo donunrî . • - -actual, á las nueve, se dirá, después de l to tiempo suspendido su culto, una misa cantada, con plática de su Resp. Párroco, P. Mení-ndez. 
Kl piadoso acto se repetirá el cuarto do-mingo de cada mes. Se recomienda la asistencia á este culto 4 lor devotos en la Habana, de Nuestra Señora de los Desamparados y especialmen-te á los hermanos de la Cofradía. 
A. 
C O M U N I C A D O S . 
ENTERADOS con pena de la dolencia que 
en estos días retiene en cama á nuestro 
particular y buen amigo Sr. Juan A. Colomé 
é iniciada la mejoría, damos nuestra más 
cordial felicitación á su bella y distinguida 
señora y demás familia. 
San «nt icos . 
2852 1-23 
Quito. — Los automóviles en su circula-
ción se ajustarán á lo preceptuado en el 
E l gran Toresky hará pasar nn m a ( i a p a r e j a L o s M o d e r n i s t a s , -
rato agradable a los niños poniendo T a s i t a ü r r u t i a , l a S e v i l l a n i t a j máximo de velocidad en todo ei trayecto 
en escena dos de sus mejores obras. i a S e r r a n a M i s s C a r o l a y C a r i t a iábl pase0 
Por la noche, en las cuatro tandas, ¡ 
trabajan la bella Monterdo, Pilarcita, 
d gran Toresky, la pareja de mins-' 
trels y la bella Argelina, y además | 
se estrenan diez vistas cinematográ-1 
ficas de la famosa casa de. Pathé. 
Todo esto por diez centavos que i 
u s a mim 
O P I N I O N 
tlRT'JANO-DirjNTISTA 
•EiEí^ToiatanLOL x a . l i o 
1/3, 
[ M i l i 
Polvos denuilicot/eü 




D R . G A R C Í A G A S A R I E G O 
MKDicV - CIRUJANO 
Amistad 54. De l á :! p. rn. Teléfc 
Vtcíi CriuarlaH, ICnícrmcdadeH Uc 
re». 
C, 417 2fi-lF 
i A f i s o á l a s S e l o r a s ! 
La que esté cansada do tomar medici y curarse con muchos médicos eníermed des del útero, ovario, flujos etc. y la q desee tener hijos, consúltese coii la profes ra de :arKa práctica y conocimientos cien fieos aprobados por la Universidad de M 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
¡ m m E m n m m m m 
cuesta la entrada general y cinco la:Ledo, J U L I O D E C Á R D E N A S T R O D R I -
tertulia por tanda. GU 
E l lleno hoy en Martí será colosal, i 
También ofrece hoy una variada Í E " " 
Muy Sr. mío: 
Tengo el mayor gusto en expresarle á 
Reglamento y recorrerán iodo el trayecto | Usted que siempre he obtenido resultados 
del paseo. ¡aeguros cuando he indicado la "Pepsina y I 
Sexto. — Se prohibe la circulación ^or el ¡ Kuibarbo Bosque" en las dispepsias y afee-
paseo de bicicletas, carros, carretas y ca- ¡cienes del hígado. 
, rretones cargados 6 vacíos, asi como todo | Soy de Vd. atto. y S. S. 
i vehículo que por su desaseo, deterioro 6 mal j Dp> FraBelsce Cotilo. I 
¡aspecto desdiga de la cultura y del ornato. I - ni i mbr le'OOS 
I Séptimo. —• Del mismo modo se prohibe La^I^psína yC Ruiba'rbo Bosque" produ-
jla concurrencia al pasco de toda persona}^ Kran resuitado cn ci tratamiento de la I 
aplicatlo cie.nulnauiniu- »-ura u alivia 
enlermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é intes t inos; r e n m a , 
d iabetes , ohesiciacl y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos mas epú-
de 
Para el mejor orden en las regatas 
canoas, la lancha de la Polk'ia 
W Puerto, impedirá acercarse al tra-
yfeto marcado á cualquier embarca-
ción que lo intente. 
so de las facultades que me confle-
re la Orden Militar No. 124 de 24 Marzo 
matinée el eterno íavonto de nuestro úe 1j00( para lav conServaci6n del orden 
mundo infantil: Actualidades. público durante las próximas fiestas de 
Ensebio el ídolo de lüS niÚOS, ha|Carna 5,1: he tenido por conveniente dis 
combinado un programa superior 'oner 10 si^l£nte: 
Vistas, couplets y bailes nuevos 
GUEZ, Alcalde Municipal de la Habana, j que bien á caballo 6 á pie ofenda la moral, i ¿^p^psia^Gastralgla," Neurastenia'gástrica, i Denles me COPÍJau SUS enieruiOS. 
profiera frases incorrectas, se presente ¿SJJeS Vómitos de las embarazadas, DI- T% 11111IUPTC i NBJPTCJKQ 5, 
W e ^SsSSSdn tlenda ^ rÍdICUlÍZar j Eestíones lentas y difíciles, etc., etc. J j f , 1 tt}Jt J j J j S 
Octavo. — Ningún vehículo ni aún los de 
i gestiones lentas y difíciles, etc., etc. 
2S77 1-23 
propiedad particular podrán en las horas 
de paseo detenerse 6 estacionarse en las 
puertas de las casas, por ningún motivo ni 
siquiera para aguardar á las personas que 
deban ocuparlo, pudlendo hacerlo cn la 
calle transversal Inmediata en la que esta-
rá el caruaje Junto á la acera. 
Noveno.—Bajo ningún concepto ni forma 
La Comisión de Festejos, así co-
los concejales del Ayuntamiento 
que lo deseen tendrán á su disposi-
2ión un remolcador cedido galante-
Weute por el señor J . González y que 
^-guirá al Zaldo en el que irá la Co-
lisión de Regatas. 
^Ei guarda-costas Satuey rectifica-
fa su fondeadero y se situará du-
Primcro. — Durante los días 1, 2, 3, S, 
15, 22 y 29 dei mes de Marzo próximo, se 
Por la noche, las chlCO tandas de permitirá circular por las calles con dls-
rostumbre al final de cada tanda fraces hasta LAS <* P- ^ se pueda 
' , . , , -j , K^Uom+a nnorlrr» interceptar el tránsito público. Desde las 6 
trabaja ademas del brillante cuaoro p m en adelante los que se d.r.jan & los ^ cruz^el paseo los fünebres> 
de bailarinas y COlipletlstas, el̂  Siem- bailes, ya lo hagan & pié 6 en carruajes Ue- lpues éstog des.de que empieCe el tnhrmo v se 
nre aplaudido y notable CXeentriCO ¡varán la cara descubierta, 
í,,. ^ Segundo. — Se prohibe el 
Tip-Top. 
De la Sala-Rosas no hemos recibido \ 
i forme el cordón circularán por las calles 
uso de disfraces i paralelas á aquellas en que se verifique 
que co ótituyan la indumentaria de cuerpos i Décimo. — Queda prohloido el tirar vola-
militares y órdenes religiosas, asi como |dores, cohetes, petardos etc.. por el dafio 
Habana, 20 de Febrero de 1908. 
Señor Administrador Delegado del 
"Crédito Vitalicio de Cuba". 
Habana 
Muy Señor mío: 
E l objeto de la presente es hacer 
llegar á esa respetable Sociedad de 
Seguros mi agradecimiento por e"! 
pago del siniestro ocurrido en mi es-
tablecimiento de víveres, situado en 
de 1 á 3. 
US-1F 
A N A L I S I S de O E í M 
V Util 
el programa, pero suponemos que ¡también todos aquellos que signifiquen 6 ¡qü^pudreren ocasionar, también se' proh'-1 ^ calle 15 número 20, en el Vedado, 
habrá, como en los demás teatros, 'representen personalidades oficiales tanto jbe tjrar calderillas y de ello cuidarán los) el día 8 de Diciembre de 1907, y que 
tenía asegurado en esa Compañía ba-
jo la póliza número 929, expedida el 
Io de Diciembre del mismo año. 
. i ~.~r,Un loo rtnn + Tv\ fem extranjeras como nacionales 
matinée y por la noche las cuatro tan- | _ ^ ^ ^ . ^ ( 
das de costumbre. 
Y en Alihanibra. va á primera ho-
ra. Salón ILcaUsta y después Sapo-
león, zarzuela que cuenta sus éxitos 
por representaciones. 
Punto final. 
de disfraces no 
se permitirá la entrada á Individuos que 
lleven armas, bastones, espuelas ú otros ob-
jetos que puedan causar molestias á los 
concurrentes. 
Cuarto. — En los paseos que se verifi-
quen los días señalados en el articulo 1 en 
Martí y Malecón se prohibe permanecer 6 
¡propietarios de establecimientos y casa del 
recorrido del paseo. 
Los Agentes de mi Autoridad exigirán 
el exacto cumplimiento de lo dispuesto. 
Habana. Febrero 1S de 1908. 
Jall» de C&rdcnas 
Alcalde Municipal. 
C. f,l\ 3-21 
Situado en Zulueta y Dragones 
Abrirá sus puertas al público el do-
J ^ g o 23 de Febrero á las doce del 
hasta el fin de la temporada in-
vernal todos los dias. 
Be exhibirán los más selectos y esco-
Stáos espectáculos contratados en 
tos Estados Unidos y Europa. 
Fara la apertura cuenta instalada 
ra la célebre y renombrada C A L L E 
fiL CAIRO compuesta por famo-
os profesores—artistas bailarines — 
^snísieos orientales. E n esta calle 
j* «xhibiran los hábitos y costum-
bres orientales de Egipto, Turquía, 
¡?ec?a, Monte Negro, etc. etc., con 
Juegos, fiestas y ceremonias. 
DTÍva el teatro Variedas del PAR-
>íw£ CONEY I S L A N D tiene contra-
^ famoso ( J . C B r i e n ) inimi-
tabl'e artlifta que teniendo un sólo 
bnazo, ejectuíía ejercicios fenomena-
les de destreza. 
L a famosa señorita P R I N C E S A 
DAMASQUESA A T T I L A que dará 
exhibiciones, es de bailes científicos de 
S E R P E N T I N A y analtos de Armas 
en carácter de su país, y finalmente 
se exhibirán las últimas visrtas crea-
das por el arte cinematográfico. 
L a empresa P A R Q U E CONEY IS-
LAND no ha omitido sacrificios de 
ninguna clase, y ha edificado una 
grandiosa glorieta de 4.000 pies pa-
ra íeieb'rar bailes públieos donde 
puedan con toda comodidad y espan-
sión los bailadores satisfacer las dul-
zuras de las dos orquestas de primera 
que tiene oontratadas por toda la 
temporada, celebrando sorteos en 
cada baile (para adjudicar un nremio 
de valor á la mascarita más alegante 
y á la más original. 
También ha montado una explén-
dida plataform-a en el centro del Par-
que para espectáculos sensa^ionaJes 
que serán gratis para los asistentes, 
amenizados con buenas orquestas. 
Se realizarán graciosísimas carre-
ras de chivos en coches especialmen-
te importados para esta fiesta, con 
premios adecuados á los vencedores. 
(Esta novedad fué creada en Roma 
en Octubre del año pasado.) 
E n los intermedios habrá exhibi-
ciones de fenómenos, olas, estrellas, 
carrousel, bazar, quinielas de tiro al 
blanco, restaurant, café, pahnistas. 
juegos de bolos, fotógrafos, tiro de 
argollas y otras diversiones propias 
de un parque de recreo. 
c. 697 2-22 
i^,u^iiiorlo ürolOglco del Dr. 
(Kundaáu <em issai 
Un &n&Usis completo, microscópico 
y químico. DOS PEtíOS. 
Cnmpoalela WZ. e«Lxe Aturaiiu y 1 entente Rey 
C. 413 JS-IF 
G . S A E N Z D E C A L A H O f i R i 
i urredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende flncaa rústicas y uro»* 
ñas toma y d4 dinero en hipotecas. 
HROGRISSO -tí J ^ .<.l.ru.\u 82* 
C. 3S1 •¿i.-\íf • 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
HEUICO CIRVJAAO PARTERO 
Tratamiento sutfe&uvu jtiipuuucu ue) Ai -
cohoiismo, .NeurasLenia, Hitlerismo y da r,oa 
das las enfermedades nerviosas. CunsultM 
de 12 a 2; manea, jueves y ê Oados. Satad 




se ofrece su más atto. S. S. 
Isrlesias. 
4-21 
C. 420 C6-1P 
B ^ " R E M E D I O B R U J O 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias , dolores 
de cabeza, de o í d o s , de muelas, de ijada, r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
as í este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e i s o b r e 
e n t o d a s I d s b o t i c a s . 
S O L O Y S A L A Y A 
^k. C3 O S A . Ci. O fi» . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3093' 
m e y b u s t a m a n t Í 
ABOBADOS 
can Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á ¿ 
C. 42; 26-1F 
C 611 alt F 13 
S i N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C L I N I C A D E N T A L 
Uficoraíi j j isumiia a Saa M M 
Momaua .i la altura ua cías tfimliares y\n» 
existen en ios países mas accxantauoc: y ira-
bajos saranti^auus coa los materiales da 
los reputacios fabricantee S. S. VVli'te Den-; 
tai 6 Ingleses Jesson. 
Precios de 1«« Trabajos 
Aplicación ue cautenuS |0.ay Lina extraccióa. . . . . . . , . „u 55 
Lna la. sin dolor. . . . . ... . . . „t. . ^ 
Una limpíele.. . . . . ^ . . . . . . . ..'.¿O Una empastadura .,t..OU Una la. porceaaiia .,1.51) 
Lu diente bspisa ,,3.1)9 oriticaciones â sde $1.50 6. . . . J i .01 
Una corona Oro 22 kle «4.Si Una deataaura ue 1 a i piezas. . . ,3.o0 
Lna io. oe 4 & b id ,5.00 
Una id. de 7 6. 10 la 8.00 Una id. de 11 á 14 Id U'.ui) 
Los pu&ntes en Oro ¿ razún de $4.̂ 4 por pieza. 
Uüta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noene í )a i>e:-i'cci'iún. Aviso k los forasteros aue se te ñamarán sus trabajos en 24 horas. Consuituit de b 1 10 Ae 12 á 3 y de 6 y media i. 6 y media 
C 429 Vii-JF 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . F e b r e r o 23 de 107 
P A G I N A S 
¡ P R O B E N O L O N ! 
;Ay probo poeta que tá yin dinoru: 
A-y probé del probo poeta 
'antaba dacuando m iyo r que un x l l g u c r u , 
'er l loñe de Asturie^. per l l oñe del ñ e r u 
Del so co razón . 
Cantaba na falá del bable as tur ianu, 
)el bable que, mialma, l levan ta t a p í n 
Jl bable de todos los bables m á s sanu 
i da cjuian lo canta col son aldeanu. 
Que ye t an g u a n í n . 
Cantaba el mió probo sr-mau á la vera 
)e aquella r ibera que besa la mar; 
lentáu á la vera de aquella r ibera, 
iue ye '1 p e r a í s u que Dios escoyora 
Pa dir á goi^ar. 
( 'amaba lea grandes bcllecea astures, 
-ua! ciies en inundu deyuron so ven, 
í e l l eces que facen tan majes fogures, 
>e au sur ten les xanes taclendo vcyuros 
Al homo de bien. 
Cantaba de mozu NolAn pe la Eana 
Que yera la gloria 1' oílu cantar: 
T agora que vieyu tá fechu la tann. 
tXon fai lo que debe facer la quintana 
Con dai que cenar? 
Bien haigan las almas de tales presones 
81 van en ayuda del mió probitfn. 
Con una montera, con unos calzones. 
Con unes madreñes , con cuatro perronos. . . 
¡Con un bucadín! 
Marco» del T O R X I E L I . O . 
í 1 T F R A R I A S D r . P a l a c i o . : E L C O R E O D E P A R I S 
T í " N í B N T B R E Y 5 8 
C A N E L I C A 
Pitr»» el D I A R I O D E LA ^ ! A R I \ A 
Ya esta Cayetano pudriendo la t i e r ra , 
la t i e r r a bendita; 
le l l egó su hora rematando el pobre 
de penar en vida. 
¡ ¡Qué solico ha m u e r t o : . . . 
no lo a b o r r e c í a n . o 
pero, por su g rn io , del lafeo suyo 
tos huyendo se iban. 
>¡Quá solico siempre dende aquella noche 
que m a t ó por celos lo que m á s q u e r í a ! . . . 
la mujer aquel la por la que cegaban 
tóE los que la v í a n . 
¡ P o b r e Cayetano! 
T ó s lo abandonaban menos su p e r r i c a . . . 
¡ n u n c a lo dejaba, 
üe ! como en e! mundo nadie lo s e r í a ! . . . 
¡ P o b r e a n i m a l i o ! 
¡ P o b r e Canelica! 
Nunca lo dejaba por mAs que con e l la 
pegaba su e n q u i ñ a . . . 
¡ D e m p u é s de pegarle, 
t embla r l a v e í a s 
y ar ras t rarse ÍS sus pies y l amer lo 
y hacerle caricias. 
¡ P o b r e animal ino! 
¡ p o b r e Canellca! 
T a el muer to en el hoyo 
con l a t i e r ra encima, 
t ó s del camposanto nos hemos sallo, 
menos la perrica. 
y aul lando la tienes tan t r i s te , tan t r is te , 
que se g u í e l a la sangre de o i r í a . . . 
¡ P o b r e animal ice! 
¡ p o b r e Canellca! 
Vicente Slediaa. 
t¿* -v^irujia «a ¡¿ei; . . . . .—Coaüulias ae 12 I 
fc -.—c>-ui u.i*u.i"v» >:».— leie'onw ISjlSj—• 
C. -ttiO 2C-1F ! 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Quinta de Dependientes. 
ICoiiEuitas de 1 & 3. Kácobar 3S, bajos. Te lé -
fono I 1 2 Í 
C. í̂ -̂. 26-1F 
D R . t i l H U t ARTÍS 
KÑVKKMEOAOmi D B Uá. UAilüAr<TA 
NAJtO^ t OIDOS 
O o n e n l t u de 1 « 3. Coüsui&áo 11-L 
(• 449 26-1F, 
S . ( < a i i c i o í i e ü o y A r a n g o 
ABÜÍTAÜ'J. 
FRENTE A SABRA TELEFONO 630 
fefcta casa araba de recibir los ú l t imos 
times en colores do modft. tanto para vesti-
dos de sefiora como para trajes de cabal léro. 
Kstoa tintes no tuanciian y Ju prenda cotuer-
va su tinte permanente sai desteñir ñaua 
dichos coloros. , . . . 
He Umpian guantes y plumas; los vestidos 
de señora quedan como nuevos. Tenido fir-
me especial, un llus $3; un traje de señora 
limpiado %2, y teñido en cualquier color 
?J.?iO. 
So pasan á reoejer los encargos, t nica en 
esta capital qua t ianaja con esmero y pron-
.;lud, por sus buenos tintes. 
2610 -
S E A L Q U I L A N habitaciones con vista á la 
calle, baño, servicio do criados,, luz e léctr ica 
y denifta comodidades A. media cuadra do 
tcatrpA, parques y paseos, se prefieren hom-
bres solos 6 matrimonios sin niños. O'Rel-
Uy 87, altos. 2534 8-2£ 
ACOSTA~ 64. Se alquila un cuarto & hom-
bres solos y un zaguán para un coche. 
Acosta 64. 
2S37 S-23 
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C. 4 22 26-2F 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
AÍÍvJLi/JDO> 
50 de l í a n lírnacio 
C 43J 
m , J U A N J E S O S V A L i ) ¿ i 
I A H A C I E N D A 
E x c e l e n t e r e v i s t a m e n s u a l i l u s t r a -
I I A J ; 4 \ A 5 5 j ¿ a c o n go p á g i n a s , 1 0 x 1 2 , d e d i c a d a á 
los h a c e n d a d a s y . a p i c u l t o r e s . S u s -
c r i p c i ó n a n u a l $3 O y . Ü n a m u e s t r a 
25 cts . S e s o l i c i t a n agentes . 
D i r e c t o r i o de l a s c a s a s e x p o r t a d o -
r a s de Nev7 Y o r k , $2 -50; E l E x p o r t a -
d o r A m e r i c a n o , $2 a n u a l . E l C o m e r -
cio , $3. T a r a í ' a y C1 C u b a 58. 
240S 1 0 - U 
T e l í í c n o IT!» 
26-11'' 
C i r u j a n o D e n t i s t A 
26-1F 
R . C U I R A L 
Ocuiibta del Centro de Itepeudieuveá y iiilaar. 
Cousuiias de .2 a '4 i L L m c a ; fi la niszcif 
exuu ai a ies .—Paiucaiar^ á e J i i 
Manrique Vtíáî mm 1S34. 
C. 455 26- lF 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en <ien tac! i iras postizas, 
puentes y coronaa de oro. ^ j j i a ;o i')3. as-
(¡uina á San José. 
C r-04 | 26 - 1F 
¥WBL C Ü S W t O 6. I l D P L j B B S I í 
CIKUJ1A GKNÜKAL 
Consultas diarla» dg 1 & 3. 
San Xico lás uúin. S. Te lé íouo 1132. 
C. 44S 26 - lF 
De la Escuela de Párís . Oculista. Gargan-
ta. Nariz. Oídas . Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin intervenc ión quirúrgica. 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particulares 
de 2 á 4, Virtudes 3(>. 
1̂ 65 
D r . U . C h o m í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sui lus de t» Í S — Telefono 3B4. 
C. 416 2 6 - l F 
h \ m García y Dmte Ferrara, ú m m . 
Habana 72. Te lé fono 8168. 
:C-2SE 
CiKuj^OMO DÜ¿NTi3'i'A 
Bernasu HÜU>. ÜÜ, cntrcjtuelofc, 
C. 441 26- lF 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
2¿luiéi*niedai«les úm cui'eDro y Ob ios uervio 
Con^uiia^ en üe iascoa in lOi»-1 .̂ próximu 
& Keina, at. 12 a 2.—Teléfono li;ií* 
C. 463 2 6 - l F _ 
D r . J u a n E s t a n i s i a o V a i d é s 
C i U U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7s, esquina A ian iii^aal, i lm;. 
C. 457 26 - lF 
J E S U S R 0 M E Ü 
D E . A D O L F O E K Y ü b 
l i n í e r m e t i a t l e s d e l E s t ó m a s r o 
Do 8 
416 
á 11 a. m. y do 1 á •> p. m. 
26 - lF 
DB.?EADO por una profesora inglesa que 
e n s e ñ a mús i ca (piano y mandolinaj, ins-
trucción y a hablar Idiomas en pocos me-
ses, casa y comida 6 un cuarto en la Habana 
en cambio de lecciones; da clases también á. 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e domicilio i. precios módicos . Dirigirse & E s -
L A C i T á L á H á 
i m M e r ie CAESuS ie totas CLASE3 
<ie « l o s é O b r a d o r s M i l l a » r o d o n a 
a n t i c u a t le A i i t o u i o !• e r r e r t J a r i s 
C o n c o r d i a 1 5 6 . — T e l é f . 1642. 
E s t a casa tiene un gran surtido de carros 
y rueaas nueva* y de uso de todos tamaños 
y prec ioí.:. 
C 631. 8-1Ó 
P A K A - R A Y O S 
ht. ¿lureiu». u*>.~.u*» KlOuli ll-taUl, uullStl'UC-
cor é inoLüi^dvir ae jpaiH-rayos sisicma rao» 
«ierno a etimclos, polvorines, iones), panmo» 
•es y buques, tg:aranUzK.ntlo au ins ta lac ión i 
y tnateriaies.—irteparacipue» á-j los midmos, | 
•ibndo reconocidos > proijaaos con el apara-
»a pura j»iayor ga-rantía. í n s t a l a c i ó u d*-' tim- ' 
urea e léc tr icos Cuadros }ntíicad.orüs, tuWil ; 
aciletlcoa. iíneao -telefónicas por toda la Isi v 
Heparaciones do toda clase de Aparatos <i--¡ \ 
r^mo eléc ir ico . Se garantizan t « l o s ios ira» ¡ 
tajos.- - Callejón Espada núra. 12. 
C. 480 2e - lF 
SAX IJAZARO 274 se a l q u i l a esta fresca 
y ( Amoda casa con vis ta al Malecón, cinco 
cuartos, sala y comedor. Informas, M u r a l l a 
v hernaza. A l m a c é n de Tejidos. 
' 2S39 .; 8-22 
ADQi.I l-^AX habitaciones en casa de 
toda moral idad, I^aguna» «s. cuartos altos 
v haios, 81U0B 114, tíalud n ú m e r o 175, Veda-
do 2 2 n ú m e r o 3 dos accesorias con todo ser-
v i c io : en las mismas i n l o r m a r á n . 
2&27 • 4_-22 _ 
E N C A S A de famil ia respetable se a l -
qui lan dos bormosas habitacioaes muy h i -
g i é n i c a s y con piso ae mosaico, con ó s in 
tuuebies, á hombres soios ó matruuonio 
sin hijos. San Rafae l H>J. bajos. 
C . 657 
EX E A V l ü O R A , Calzada n ú m e r o 626, se 
a lqu i la ta V i l l a Orotava, t.apa<,tu&a caaa, con 
siete dormi tor ios , dos cuartos de b a ñ o s , iuo-
úotúa i>ara c r í anos , suia, saleta, conieüor , 
Jarciin, i>:itiO y t ra^p i i in j con arboleda. I i i_-
tui;.;i-s *.n la raisina, tie 11 á 12 y du o á 7. 
. 2T67 . § # 3 1 ' 
8E AEQL:ÍEAX ¿ hombres 6 s e ñ o r a s u n í 
haoiiacH.n con veutni ia á ia caite, y o t ra 
Infer ior , frescas y v»-nt i iadas. $an Migue l 
4."'. al lado de Gaiiano. 
2756 ^ 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Concordia -ít) (aito.->. c<t¿i ic-qulna á. Man-
r ique éitpíéndldob departameriUiB moaernos 
& personas de rfMiQnociUa i i io ra i iüau , sm n i -
IIOJ. fc>e les sirve coiuioa y BfeSnrício a i que 
lo desee. „ ^ 
C. S i 2 1 _ 
v E D A l ' U Se a lqu i lan 2 casitas á, 6 cente-
nes: tienen sala, ?. cuartos, b a ñ o , inodoro, 
cocina, etc. etc. Quima, i^uurücs , entre las 
2 untas, calle lo y O. 
27U7 , 4-21 
S£V'AX»QX ! j 3 , - . ' : i 17 contenes los c ó m o d o s 
v elogames anos de la casa « a n -viiguel 
"ÍG y i t esquina a San Nicoiaa, coinpue&i.us 
de "sala, reeiomor, cot í téaor , siete cuartos, 
cuarto de b a ñ o , cocina y de-mus ckpt tu le i i -
cias. tfífi 4-21 
Calzada de la Reina11 n ü m ^ 8 J * ^ * e r T u 
Escobar: tienen cuantas co^noriM ^ « U n a a 
^ r o n n e ^ e n a ^ 1 ^ de ^ o % ^ n ^ ¿ 
S E A E Q U 1 L A X lo^ oTíTTr ^ 
M.sue l n u m e ^ 133: ^ n ^ e 6 « s a ^ s S a 
cuantas comodidades pueda £ OJ y tien-n 
m i l l a de guste: u llave en el 12^ Una ^ -
n.rormea Rema 131. niso oa30 V i a L 
n ú m e r o 1257. ' p S0 lercero. Teiéídif; 
2614 
E A B O X I T A casa de F e T í í i ^ ^ T T r ^ - -
i en ü centenes, conmue "a ?it Í8.se BI-
ieta y 3 cuartos con un comni^8*1*- «»-
á l a moderna. E n la níisma ?e ^n86,^'1^ 
i lu is ts , un al to con dos d e p a r t a n & i 1 * *« 
eiiia y d e m á s servicios c o m p l e t a d ^ 
dependiente. I n l o r m a n en la i n ^ 1 1 ^ »n-
Ki-ina ü. i-i.snia, o 6tl 
2532 
_ ______ 8-lg 
SE A L Q u i L A para un g r a í v d e ^ n í r r r — • 
muy hermo. a casa Aguiar SI ir - ° .aCén 1* 
. • nie- Re. 25. ' lKi0í>naráa; 
2Kr.2 
Í8P ,SR A E Q u l L A N habitaciones~altTr;r'w T— liombres solos. Hay una Í-V, iQy ^ í * » 
, todas Uenen luz eléctrica, baft», e t c * * ^ i t l 
:4'J4 numero 43. 
8á« 
8-1» 
S B A L Q U I L A . 
K n la Calzada de la l ieina nümero «t «L ; ; 
casa con sala, recibidor, comedor tres n,,̂ 1* 
tos, oano y uemas comodidaaes:'la uav"a,r: 
ivi na 57 ó informarán c-n el 
ibl3 S-16 
PROPIETARIOS: Tenemos m u ^ h a r Z ^ T * 
. s para alquilar casas. Si quierl 
lar p ronto las au>as mándenos una n o W i " 
milada y ;e mandaremos buenos inoi-in 
ello le cobremos narta VÍ... no 
U l a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s doi cunteuidu 
eStoriULcaij yroceditiiieiiLO que ' luyiea t i pr»» 
Í&ÍOT Huyera aei tiusuiiui de oan ADtomd 
de Par í s , y por ei a^iausui de la orina, acu» 
gre y mR-roscOpico. 
Consulta* du 1 £. .7 de la tarde. —Etimp?,-
rilla. 74, <,:tos. — Te lé lono «74. 
C. 456 26- lF 
cobar 4' 
2S62 por una semana. 
i i M i I B 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía. T e l é í c n o número 790. Habana. 
19973 78.1()D 
E l L e n g u a í o n o (sistema Rosenthal) E q u i -
po completo, con 26 tubos, manual, diez 11-
i bros de texto, y fonógrafo $50 Cy. E . CUS-
' TIN , HABAKA número 94. 
C. 694 5-22 
G a l i a n u 7S . 
O. 4t»2 
D% n i i . 
2 6 - l F 
D R . B K R i p i i m m m 
Vías uv'.̂ iLTULfi. T^str^cbox .u. ia onoa. Ve-
néreo. 6lfliJv« b'aro^di*. x'aléfouo 2S7. X>« 
12 í 3. J e s ú s - i u n a numero 23. 
C. 444 2 6 - l F 
G a l i á o o 7i). 
C. 418 
A r t i l l a 9 1 , a l t o s . 
25-1F 
P o i i c a r o o L u j á n 
•JKKxAJDO 
Acular *íí, Moas* J^^HAOIJ «r*a-eJ^«<. 
l e i é í o n u áóii. 
O. 520 52-1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s ta en ias v í a s urii&u-Uis 
Consultas i-ux, 15 de 12 a á. 26 - lF 
j 3 L f R A N ü i a ü O J . Ü E u i m t 
KervtaeAM, £*iei r \ raéreo-üauiUe-OM.-couMUi-
tas ae, i¿ a ü.—UI-JL* leAtivob, ue X¿ % L — 
Trocuaero 14.—. eiviu-uo «&S> 
C. 443 8#rÍy 





w,,....ieiuu u». ia r«.c.uUac 
—i-irujituo uei üotipiLai 
CoiXS.Ultaü de i. a a. 
'J.EÍ-J¿JL<ONO 1130 
26- lF 
Dr. ünriqüe Sarmentó. 
Medicina ü'^uer^i, Cuusuitu especial de 
enferraeoaues del aparato digestivo, e s t ó -
mag*. intestiauu, mgado, etc. etc. v las 
\i.rinuiia, Fisioterapia. O'Reilly S7, altos. 
Consultas de i á 4 tarde y de 8 á lü noeñe. 
C. -113 26- lF 





-ila.bana número 49. 
26 - lF 
D O C T O R G . C A S Ü S O 
Catedrát ico do Pato log ía Quirúrgica y Gí-
necclogia con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas do 12 á. 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Callps F y 3. — Vedado. 
l i s í l o d í T e r a i i i l i G i M u 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Ti'atAiuiwuti^ uc euxcixuuuawes ue la 
plei > kUutwi'jtfá Í>'<V ia. iinectrieiuau, xtayoa 
A, Jitayoa i' jiioon., ^.ic.—jrinAáisis punt'erioaa, 
ueoiuuau ^euci'^.1, i'aquiU£>iiio, Csispepaias y 
oniuriuedauea aa senaras, p^r w Eiec tnc i -
dad Eetatloa, Uaivatuca y f a r a d i c a . — E x a -
tnea por ios itayos X y ItaUio^iailas. do 
.uaaS cxUabc 
CC'XS ¡JETAS 1>]¿ 12^ 4 t 
^HÜ'KÜKAJDC 73, TcJéfon» SJS4I 
957 78-12E 
P E D B O J í M E N E Z T ü B i J 
A B U G A U ü \ MO'l'AlUO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Dutaicilio: Ancha del Morte 221. 
Te lé fono 1.374 
C. 427 2 6 - l F 
L * . toíúQLAS Q. de 
CÜÍUJAJSU 
K>^>«<..-sjisia en eutermedades de seaor&s, ci-
xujz» geuerai y partos. wonsJiitas de 12 i 
I!n?^edradu 5a. 'Iciéí&ao 10C. 
C. 440 2 6 - l F 
DK. f, J Ü S T i M A N l CHACON 
iaadicu-CiirLUtuiM-^oumta 
C. 412 2 6 - l F 
P R O F E S O R D E I X G L E S , A. Augustus Ro-
berts, autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
A domicilio. Amistad «8, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Comnre usted el Método Xo»'l-* 
simo. 2269 13-12F 
i ü D O S Y C I E G O S -
O O X J I E S O - X O 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a Informes 
en Muralla 18 y medio. 
672 78 14B 
A G A D O H 8 A D E C O ñ T E 
S I S T E M A M A R T I 
P R I M E U A J1N 
L A H A B A N A 
ton 7 a ñ o s de esta-
b lec ida 
DIKIG.DA POR LAS 
S r i t a s . G i r a l t 
E G I D O 8, altos, 
Se cortan 
patrones por m e d i d a . 
2T91 alt 4-21 
DO YCÜ S P M K E N 6 L I S H ? 
S i no, puede V . a p r e n d e r l o en po-
co t i e m p o y por poco d i n e r o en 
T H E B E B L I T Z S O Ü O ^ L 
OJf EAÍVIÍÜAUSJ 
A M A l U i ü l t A , 7 J , aleo*. 
H O E A S D E O i l C D í A : -
A . * M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c Ittíl 365-14 Mv 
á 11 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace toda clase de peinado á la ú l t ima 
mod.a- So peina a domicilio y admiten abo-
nos: precios módicos . Obispo 36. 
2099 2 6 S F 
S E A E Q U I E A la casa calle 6 entre 19 y 21 
VeuuúO, íideua entre eos Unaa», con saia, co-
medor, 5 "cuartos, baño. Ipoaoros, jardliies y 
huertas de bortaliza. lafoAlian en -Ne-ptuno 
b̂U altos y en iseptuno Vi, i^a Epota.^ ^ 
f,E AEQUÍLA. la espaciosa y ventilada ca-
sa Cerro biu: esta en lo más alto y co.icu-
rndo de la Calzada. Informan en la mitrna. 
_278'^ 4-; 
S E AJLÍQUILA en E S T R A D A P A L M A esqui-
na a Eagueruela, Víbora, un elegante y es-
pacioso Chalet: informarán Habana 12l>. Se-
ñor Arroyo. • 
2779 4-21 
i 
S B A L Q U I L A un piso alto en la calle de I n -
quisidor numero 42, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones y servicios santiatios. E n la 
misma darán razOn. 
2781 4-21 
S E A L Q U I L A la hermosa casa palacio, 
Calzada del Cerro 613. Informan en ios a l -
tos. 2786 4-21 
sin que poi ca  i o s d "fiST 
t ro In fo rma t . vo de Alquileres. IndustrVo" 
A. AMado de San Rafael. 2523 3!^ 
E A L Q U I L A N los 
Jaca 5, acaba 
. lantos modeijiuís. cnuos e mcxi • fr ' 
eos y apropesito p?.ra familia. Iníorirai^ñ 
t.n el H o t e l PAtíAJE, & todas horas L a 1̂  
ve en la bodega. u*" 
245u 
.  los altos de la casa Apo.. 
tua de fabricar con todos lo-
derno , bañ  é Inodoros f i ^ 
•15 
S S A L Q Ü I L A K 
Los altos de Estre l la 22. Informan en Raí 
celoha 1S, altos. en m* 
2460 S-13 
NUEVA FONDA Y POSADA FiNiSTERRE 
V i v e s 54, en tre F l o r i d a y A g u i l a 
M a ^ n i f l c a s h a b i t a c i o a e s r e g i a m e n t e 
a m u e b l a d a s á peso p o r d í a y á 60 cen -
tavos , e n los a l tos , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . 
C a m a s p a r a o b r e r o s á 2 0 c e n t a v o s , 
e n los b a j o s ; e n t r a d a ñ o r l a f o n d a . 
2438 I 5 . f - 1 4 
L A S O L I D E Z del Cabello, Vil lena: E v i t a 
las calvas: cura cuantas enfermedades radi-
can en el cuero cabelludo; evita ademán 
las canas; toda señora debe usarlo en el 
Tocador. E s de esencia aírradable. D e p ó s i t o s 
Droguer ía de Sarrá, Johnson y Americana. 
Pídase lo mismo el callicida V I L L E N A , en 
todas partes. 
A G E N T E P R O P A G A N D I S T A : J . DONAT. 
2S01 • i'2.2 
SB A L Q U I L A 1 sala de dos departan] :• 
tos v 2 habitaciones Juntas ó separadas, 2 
ventanas á la calle, propia para estableci-
miento A familia de movilidad, que no laven 
ni cocinen. Hay 1 alta para matrimonio. No 
se admiten niños ni animales. Aguacate 136. 
z:37 8-20 
T C L i P A Í í N . 1. 
Se alquila esta hermosa y muy fresca 
casa acabada do reconstruir con todas ias 
.nodidadoa necesarias y con un gran pa-
tio anexo á ella. Informan en la misma. 
2752 ií-20 
SB A L Q U I L A on 8 centenes la. casa ca-
lle 6 entre 17 y 19. Informes su dueño Pro-
-reso 8 altos. 
^700 10-20F 
S E S O L I C I T A N : dos ó tres habitaciones 
altas para un matrimonio Bin n iños ; se pre-
.iere el Vedado. Avisar a l Apartado n ú -
mcro 676. 2699 4-20 
E N L U Z 65, se alquilan dos habitaciones 
independientes con ú sin muebles y en la 
..usma un zaguán . 
2V07 4-20 
6 E A L Q U I L A N dos habitaciones amue-
bladas á caballeros solos. Oquendo número 
16 entre Neptuno y San Miguel, de S á 10 
a. ra. informarán. 
754 6-20 
S E C O M P R A 
Una jaca, quo sea de seis á seis y media, 
caminadora, mansa, para un niño de siete 
.nos. pueden llevarla á Prado 88. 
2724 4-20 
COMPRO una casa en la Habana, do mam-
hostería precio hasta. J7,000.00 s61o trato 
directamente con el dueño, pues no soy co-
rredor. A. Glberga, calle 15 número 30, es-
quina á ia calle D, Vedado. Te lé fono 9268, 
de 7 á 11 de la mañana . 
2528 S-18 
bin mediumaa m operacionoj 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocumuiiiu de las curaciones realiza-
das l éase " L a Nueva ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE UU. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza: da clases a domicilia 
y en su tasa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Mis i s i er io . Obispo 9S, Petit Paría 
A . F l 
P E R D I D A de un perro de caza color blan-
) y grandes manchas carmelitas; atiende 
por "Nelo". Se grati f icará a l que lo pre-
itute en Obrapía 42. 
2233 16-11F 
C. 426 26 - lF 
1608 52-11F 
O C U L i S l A 
Consultas y e lecc ión do lentes, de 12 á 








2 6 - l F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClrujanM del l iosiiHal a, 1 
Especialistas en Enfermedades do Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Te ié tono 295. 
2268 13-12E 




n altos, de 1 á >} abiiBn 
2 6-21*' 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
.UEl)iCU-C\UCliJA2VO 
Especialista en jas ei«iefuiedadee del es. 
t é t n a g o , nlgado, ba^o é intestinos. 
Consultas de 1 á ¿, en au domicilio Santa 
Clara 2ó, altos. 
Crat is para loa pobres ios martes y jueves 
de 1̂  á 1. 
C. 461 2 6 - l F 
D r T A B E A H A M P E R E Z M J J f c o " 
M E D I C O CIRUJANO 
Cniodráüco po<- opemclOB 
de la Escuela de 4ls<Jtc;-i:, 
SRR Sllyuti allOM. 
Lloras «le consuiLa: de ^ a » • — i d é í o p o I'.C't 
C. 4C5 2 6 - l F 
DR. A D O L F O G. Í JE B Í M A M A N T E 
E \ - l n t e r n o del Hopital Intornationai de 
Paría. 
Enfermedades de la. PIEL y do la S A N G B E 
Consultas de 12 á 2. — HAYO 17. 
2315 26-12F 
D r . O * E . F i m a v 
r de tus un /mm. 
Gabinete, Noptum 4S.—X«iA£ono 1106. 
Cecsuitae dfc * » «. 
Dcmicillo: 7a ¡Caiaadai ó6-Ve«ado-Telf . *:'\Z 
C. 447 26- lF 
C 4-4 
OCULISTA 
t.tfmimam «ie k Í:I.Í J.r«--ra. 
2 6 - l F 
DR. uOSE ARTÜRD M H U 
Cli ajano iJeati^ta, especialista en plezaa 
protés icas . i^ruu«r Ueuitsta ue ias Asocia-
de Rfcpoi vers y ue ia Prensa. Cónsul-
ULS <le 7 á 11 a. m. en ia Quinta de Depen-
Usenles para sus aucios exciutiivamente. 
CunsuitaB particulares en Teníante Rey 54 
bajos do-12 & 6 p. cu. Telefono 8133 Habana. 
C. 44^ 2 6 - l F 
Espeoii»iiaia 
•JWLONES de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones. Cada tal6n de 50 re-
mitios impresos en papel superior una peseta 
y 6 por un peso. Ooispo 86, l ibrería. 
2SV5 4-23 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y ba-
ratas las hay en Obispo 86, libreria, 
::.'>74 4-23 
P A P E L y Sobres para cartas, clase muy 
buenas 100 pliegos y 100 sobres por 25 cen-
La\<.is. Id. superulr 7ü centavos .Obispo 86, l i -
brería. 
_2g21 4-23 _ 
P A P E L de China de coloi-es, gran sur-
tido, clase buena. Obispo 86, l ibrería. 
2771 4-21 
U i J U A B I A 
Peinadora, especialidad en peinados para 
bailes y reuniones, para novias, ü l t ima no-
vedad. Ofrece su sservicios á domicilio y en 
.s.. tirucios rrn.dicos. Amistad ISli. 
2&25 4-23 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Uédicu t^iru>auu ae la i7aouiL*u uv i 'nn» 
Especiaiisite on euxjruiedaaes del c s tú-
ntago e intestiuui», niti iti bl proceaimiento 
dií los proiooores docturus Juayem y Wínter 
ce Parla por si anál is iu dci ,ugo gástr ico . 
CON i ' C L T A S D E 1 á 3. PUADO 54. 
C. 415 : í - l F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Uuaco N.-.'-iy.-t-ti de Cuba. >Amero 2-ir> 
]44r. 26-29E 
«n 
t l F H i l S 2 Y E N E K E O 
Cura rápida y ruuioax, LÍI eme:.... pued» 
coutinuar en ^us ocupucionca, uuiunts oí 
[r&U miento. 
L a bienorrugia se cura en 13 días, por 
procndlmientod propios y especiales. 
De 12 & 2. Eoieimeoades propias de ia 
mujer, de 2 á 4. AGLIAR 126 
C. 605 2 6 - l F 
D R . H E R N A N D O m m 
CATESDHATIOO D B L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
BUU>(tUlUS ¥ GAXll¿A>TA 
N A R Í Z y o i i / o a 
Neptuno 137 De 13 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
,. - . j - Oídos. — Consultas y operaciones en el 
J O A Q U I N F Ü R N A N D i i Z flC V Ü L A S C O ^ p i t a ^ Mercedes, á las 8 de l a m a ñ a n a 
A B O G A D O 
T e j a - d i ü o I I . T e l é í o n o 3tt*i . 
19165 ÓS-EIB 
D R . F O R T U N . 
C i r u j l i , Partos y enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para los 
pobres. C a « p a n a r i o 142. 
¿2i2 28-18F 
26 - lF 
D E . G 0 1 T S A L 0 A E O J T E Í U Í 
OcanaanaclM r MatersU<>u^ 
£a^eciaUBta en ia« eaíuixoedados de loe 
tnaoa, a é d l c a a y (iüu urtic***. 
Consul tas de 12 á 2. 
A G U I A R XOS^. TEUÉJKONO gí4. 
C. 453 2$-lF. 
PERviADORA.— Hace peinados á la ú l t ima 
moda especialidad en ondulaciones, pelna-
dós muy elegantes para los bailes, teatros 
y paseos. Se peina á domicilio y en su salftn; 
admite abonos. E s t r e ü a a7 entre Manrique 
y campanario. 
2835 26-22F 
PE1ÑADOKÁ madrllefla, Gabriela de Fer -
nández que viv ía en Sn Miguel 62 se lia 
trosladado á San Nicolás 6», bajos, entro 
San Rafael y San José, donde me ofrezco en 
mi nuevo sa lón y á domicilio para hacer to-
ua ciase de peinados. 
2789 *-8lt 
ÍIODISTA peninsular, corta y entalla por 
figurín toda clase de ropa de señora y ni-
ños, con esmero y perfección. Se ofrece para 
ca:;a particular de 7 A 6: sueldo 1 peso y 
mantenida. También ae hace cargo de costu-
ra en su casa. Villegas 124. 
2773 4-21 
A L Q U I L E R E S 
A P E R S O N A S decentes, trt.nqullas y sin 
niño?, se alquilan dos habitaciones corridas 
con balcones á la calle. Salud 22. 
2876 4-23 
Oí' I C I O S 5 altos, cerca de la plaza do 
Armas, se alquila una habi tac ión á personas 
decentes. 2873 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
número 2, Frente al teatro Nacional, tercer 
piso. Precio J37.10. 
2872 4-23 
S f c A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Cuba 127 
frente á la Iglesia la Merced, acabada de 
eedificar y pintar, compuesta de doce cuar-
tos y d í m á » dependencias, propia para a l -
macén de depós i to por encontrarse próx imo 
á los muelles de San José y en la manzana 
que dá frente á los almacenes que va á 
construir la Havana Central. L a llave é In-
formes. Ignacio d« Vega, Tacón número 2. 
2867 4-23 
A M I S T A D 91, Se alquilan cuartos á perso-
nas formales, con muebles y asistencia ó sin 
ella, y Víbora, calle Lagueruela y Tercera, 
una casa nueva y por Tercera una accesoria 
y cuartos. Informan en la accesoria de la 
esquina Tercera á en Amistad 91. 
2866 JjL2A_ 
C A R N E A D O alquila una casita en el Ve-
dado, calle H número 6. casi esquina C a l -
zada, con todos comodidades en 515.90 a l 
mes. 2861 8-23 
^ M i \ m m de all 
y carpinter ía el 4 por 100 más barato que lo 
que otros pueden tuicerlos. lleparto de San 
f rancisco entre la Calzada de Coucha y la 
ae Luyanó. o<ille de Matías Infanzón, letra» 
A .B. C. frente á la f á n n c a de camas. E m i -
lio Baure. 2632 15-91F 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento inrallble, con treinta aflop de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 327S 
eiutciuin García. 
2658 8-19 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clle.nt<ela unas ondulaciones que aquí no «e 
conocen, de mi propiedad. Especialidad on 
.if,tes y peinados para bodas, teatros y 
nuiles; tanLbién tiene crepé de todos colore», 
ce ofrece en su i>al6n O'Reilly 87. Teléfono 
nümero 3238 
:¡5S9 « - 1 S F 
S E A L Q U I L A N los altos San Miguel 15S 
entre Gervasio y Relascoaln y acabados de 
fabricar, con dos saletas, 5 grandes cuartos 
y buenos baños, en 17 centenes. L a llave é 
"informes en los bajos. 
2*58 S-2Í 
H O T E L F I N I S T E R R E 
He alquilan hermosas linhitacionen altas 
y bajas, con muebles y buenas ropas, á 
"JI2.72 oro mensual y 50 centavos por día. 
Vives 54, entre Florida y Aguila, cerca de 
todos los paraderos. 
28£3 8-23 
SK A R R I E N D A una Anca de 4 cabal lería 
con frutales, aguada, buena casa y se vende 
la vaquer ía con ocho botijas de despacho; 
hay siembras, un cuarto de hora de la Ha 
baiia. sirve para cualquier persona de oflet 
r.a v tiene comodidad para familia. Santa 
Clara 29 Fonda. De 11 á 1. 
2849 4-23 
S E A L Q U I L A una casa en $20 plata: tiene 
2 cuartos, buen patio, servicio sanitario de 
mamposterla. Falgueras «A esquina á San 
Pedro y Soledad 8 informan. 
2884 4-23 
S E A L Q U I L A la casa San Francisco n ú -
mero 35. cuyo fondo es la calle del Príncipe 
Informa Ricardo Palacio, Obrapía y San 
Pedro, las llaves en la bodega de Omoa 
S E A . L Q U I L A N en ocho centones los bajos 
de Iw. casa Corrales nümero 138. L a llave 
,-n la bodega de la esquina é informes en 
uüres número 7, Teléfono número 1463. 
2711 8-20 
S E A L Q U I L A la casa General Lee número 
11. en loa Quemados de Mananao. Inforrnii 
r&n en ei establecimiento " E l Roble" en loa 
wuemados de Marianao y en Cuba loe ¿n 
Habana. 2463 JJ.'.-. 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Kernan-
dina 38. vanas accesorias moderna;! y un 
buen servicio sanitario: en ia miama re a l -
quila un alto con dos departamentos, co-i au 
servicio sanitario á la moderna; precio 4 
Luises, informarán Reina 6. 
2034 1 3 - 1 » 
S E A L Q U I L A N tres casas de alto v bajo 
en el punto más céntr ico de Marianao! Tam-
bién un local propio para platería, relojería 
o cualquiera otra industria pequefta. Café 
E l Eléctr ico , Real número 119, Mananao 
2439 U-Í4 
VEDADO.—Se alquila un buen local pa-
ra establecimiento. Calle 9 esqmna a c, nú-
mero 68, en la misma informarán de l i 
a 1 y de 6 á 8. 
2368 * 15-12P 
E N REINA 37, altos, casi esquina á Galla-
no, ae alquilan grandes y ventiladas ha'oiia-
ciones con todo servicio-con ó sin iiiuebir-i 
cia para general conocimiento. 
2225 15-UF 
S E A L Q U I L A ' la casa Prado número 9S en-
tre Animas y Virtudes: consta de 3 pisó i, 
con caballerizas muy ventiladas y ademlU^ 
2 cuartos en la azotea. Informan en la mis-
ma y en Reyna 88, altos. 
^035 lo-7F 
SB A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa .do la calle de Aguiar 112. 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartoa 
iinedor, d¡os baños (.en cada piso) cuarto 
uara orlados y otro para planchar. Iníor-
m a r á n Amargura 13. 
1569 52-31H 
V E D A D O 
Acabadas de fabricar y ú dos cuadras de 
la Línea, alquilo DOS CASAS, C U A T R O 
C U A R T O S y d e m á s dependencias, inat&i 
iaclones sanitarias y e l éc tr i cas modernits, 
portales etc. Calle D entre Quinta y Tercera 
Dueño: Habana 126A. De 8 á 10 y de 1 á 5. 
¡712 15-20F 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas hab;-
tacionos con muebles ó sin ellos, con vista 
á Ja calle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para arr iba . Se deseaii personas .le 
moralidad. Lo mismo en Reina 49; entraua 
a todas horas. 
1276 26-25 
V E D A D O — Se alquila la casa Paseo nu-
mero 5, compuesta de portal, zaguán, salu, 
comedor, ocho cuartos, baño, cocina, nomo, 
. nodoros, etc. A l fondo A, nümero 4, in-
forman. 
1801 ^ 20-4^ 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
ta^ioms altas, con luz. portero y agua Soo 
apropós l to para escritorio ó bufete. DlriKir-
i á Mr. Gco. -M. Bradt. Prado 8y. Altos. 
C. 4V7 26-15-
.NEPTUNO 211. Se 'a lqui la esta hermosa 
• cómoda casa, de alto y bajo, con todos 
os servicios sanitarios. L a llave en la bo-
ga inmediata: informan en Cuba 7, de 
1 á tres. 3727 4-20 
SE A L Q U I L A , todo ó una parte del piso 
alto de la casa Aguiar 7 7. frente á San 
Felipe. Propios para familia y negocios. 
2655 • 8-19 
S E A L Q D M N 
SE A L Q U I L A N lotTacrmosos altos de Ber-
.iaza 34 propios para persona de gusto, l la -
é informes en los bajos, su dueño Mila-
o 11, J e s ú s del Monte. 
2617 5-19 
B E L A S C O A I N BOA, altos, en casa de fa-
milia respetable, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones; todas con vista á la calle, con 
.nuebles y asistencia 6 sin ella. También 
una sala amueolada para consulta de médico 
gabinete de dentista. 
J671 5-19 
Agencia " L a Primera de Aguiar" 
L a única que el públ ico pucii': confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, io 
miymo el comercio que. las casas partlcOia-
ros, para cualquier parte de ia Is ia . u xiei-
lly 13, t e l é fono 450. 
•I ALONSO Y V I L L A V E R I i K 
^267 26-25E 
M N G i A DE C8IAD0S Y TRABAJAOOHES 
G u a u a b u c o a . 
Se alquila la casa Corral Falso número 
17 de altos y bajos, compuesta de zaguán, 
patio grande, sala, comedor y tres cuartos 
ios bajos y sala con 4 cuartos y balcón 
corrido en ios altos. Precio 4 centenes. I n -
orman en la miama calle número 22. 
C. 655 &-19 
V I B O R A — Se alquilan en el mojor punto 
ia Víbora dos magníf icas casas nuevas 
curtas 6 separadas, pasa el e léctr ico por 
Jeiante. Llaves é Informes en el 582. Te lé fo-
no 6371. 2685 8-19 
E.s I N D U S T R I A 101, se alquilan dos habi-
a c ten es altas, juntas ó separadas á matri-
monio sin niños ú hombres solos. 
-0:2 8-18 
S e a l q u i i a u 
Dos habitaciones amplias á señoras 6 se-
ñoritas en c a í a de í a m i l l a de moralidad sin 
otros inquilinos. Se cambian referencias é 
informan en Gervasio nümero 174, bajos. 
2534 b-lS 
CR.ESPO número 3S, se alquila la cusa iío 
dos pisos, en veinte centenes. Informan 
«yRcrily número 41. 
2587 
Dependientes para toda clase de comercia 
y toda clase de servicios domést icos; cocine-
ros v crianderas. L a Vizcaína de A-
ncz. Muelle de Luz, Kiosco número o 





UN I N G L E S que tiene unos años do ex^ 
penencia en el comercio en Inglaterra oir«-
c.e sus servicios, como corresponpal o \e°T2 
dor de libros, por todo el día 6 P /r ""as 
horas. S írvase escribir á S. W. Apartado 
1151. Correos. 
2851 4-23 
I X L U E N cocinero de color, f o ^ a l . «ese* 
locarso en casa particular ó establecí U colocarse en casa par tk . -— x">o /ronresa 
miento: es repostero y cocina á la íranc.e3* 
e s p a ñ o l a y criolla. Estre l la numero 1¿* 
.¿alud número 6. 
2887 4-2$ 
DESEAN colocarse dos muchachas penln 
sulares. una. de criada de manos y ^ V ™ ^ 
manejadora: e s t á n ^ ^ ^ ^ r ^ J ^ l r i * 
y ••...>.•:: quien las recomiende. Jesús swim 
número 95. 
2S&6 • ' 
6-18 i 
UNA GHAN 
pará eosdl' y 





^ ¡ T d ü e a ca3a torrnzi 
caballeros 6 seno 
quien respon-
ír un hombrs 
Monse-sereno partlcul 
10 4. 4-:s 
A C E I T E Q H O G G H 
UNICO PP 
i« La Habana 
•ÍKTARIO. I i t O í » C * . i 3 RuePaulBaudry.Psrl», Y BN TODAOLASFARMAW— 
V"» de JOSÉ SARRA é HAJO 
l U m S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUifACIOH ASEGURADA da todos Afactos mímonarss 
iro, 
2890 8-23 
S E ALQUILALN loa altos San Miguel 182, 
entre Gervasio y Belascoain, acabados de fa-
bricar, con sala, saleta y 4 grandes habitado 
nes y un cuarto alto. Informan Aguila 147. 
28f5 8-22 
A P E R S O N A S nruy decentes se alquila una 
habitación muy hermosa en Lealtad 120, cer-
ca de Reina. 
3820 4-22 
S E A L Q U I L A N los fresco? y cómodos a l -
tOM de .Comyostela 167, con todos los adolin-
t'.s raofieioaa, agua callente y f r í a L a 4¡a. 
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'ACTUALIDADES" 
jTj. Magoon leaves Washington 
, ' ¿iba on Friday. the 28th. 
0e wasn't refalad after all? 
Í t r « enppose, then, he is merely 
pttirning to see the l in te r festivi-
E planued here? 
Qn reading that a sentence of 
¿eath has been passed on Stoessel. 
does not think of Meco,—^leco 
-was Montero Rios' scape-goat 
¿ bore the burden of the mistakes 
. those who wére gnilty of our 
joloflial disasters. 
£1 Triunfo answers our question 
y to it as follows: 
; <rhat there is a "deal** on íoot? 
$10 doubts it? Probably not only 
rte deal, but severa 1 of them. And 
jf the DIARTO, along with the 
«ther papers whieh own rotary pres-
tes rcally represents public opinión, 
jl^t it kno^vs mighty "well what 
He public opines concern ing the 
jans and schemes patronized by 
Hofe of its confraternity. 
The DIARIO hasn 't a hand in that 
g^lf We never thought or said 
kjjat it had. W-e know well enough 
&at our collea,gue «does no>t play 
tlie raarket, ñor o.wn shares in more 
less threa.íened concerns, ñor 
Egep farorites on the A;dvisory 'Com-
¿ssion. ñor associate editora on the 
Sobs. Coramittee. ñor bid on state 
ifork. ñor doe-s it manage, even, any 
foreign company. 
All of whieh we are glad to re-
jnarjc. And i f we are profoundly 
•rry to ha ve angered our colleague 
ve are not less profoundly sorry 
observe that, at its years, i t Ls 
Jgnorant. of fortaln things and is so 
Eimple,—so simple the original inha-
bitants of Area.dy may well be mov-
ed to envy. 
This is all right as far aa the 
bense the DIARIO might find in 
B Triunfo's previous remarks is 
¡edoeerned. but as to the "deal' ' 
Wlf. it seems to us that unnvittingly 
E Triunfo has handed us an argu-
mect: if garantees can strengthen 
i tottering business, enable the sta-
Rto do work worth bidding on, thcn 
feely they aro not going to in-
crease distrust mor plac^ the peace 
of the republic in jeopardy. 
If -we mentioned ''the minor 
press" vre got i t ¡back again ;by way 
of the olympic disdain with which 
El Triunfo mentions the rotary pres-
ses whieh rotate only a time or two 
per diem. 
Previous to that first mentkm of 
the rotaries we had merely discus-
s d the press of greatest circnlation, 
and consequent greatest influenee in 
the country,—which speaks out for 
garantees. 
What was there in that to offend 
anybody? 
Is i t true that here one can never 
speak the truth without raising a 
row? 
If it is. then that is merely another 
proof of the fact that we need ga-
rantees. 
HUGHES F A V O R S 
P B i S O N T F I N E S 
Discusses Need for Practical, Oon-
servative, Just Legislation on 
Railroa.d Matters. 
B y Associated l 'ress. 
Chicago, Feb. 22.—Governor Hu-
ghes, o íXew York, prominent eandi-
dat^ to the presidency, delivering 
a "Washington ?s Birthday address 
before the Union Lecgue Club here 
dealt largely witlli the management 
of railrnads and corporate interests, 
urging the need of practical. though 
conservative and just legislation on 
the subject. He deplored the imposi-
tion of finos on corporaitions which 
he characterized as unjusí. and in 
üeu of fines he recommonded prison 
sen t enees. 
O Ü T Í E A K F E A R E T " 
J P O R T U G A L 
Palace of the Bra^anzas Under Hea-
vy Guard.—Troops Ready for 
Emergenoy Cali. 
E I H I B I T M T H E F L E E L T B A L L T I l E L B 
I f Fleet's Pacific Cnüse Is a De. 
monstration I t Is Not Against 
Japan. 
'BOTTOM OF DIPLOMACY" 
'In Support of a Gr«at Cause" 
Fundamental to America's Pre-
sent Polioy. 
By Associated Prnss. 
Paris, Feb. 21.—A dispatch from 
Lisbon says that great uneasiness is 
feit there and an outbreak is fear-
ed. 
The palace is surrounded by troops 
and the entire garrison is confined 
to the barracks. Ball cartridges have 
been issued to the men. who are kept 
in readiness to respond to a cali at 
any moment. 
í P r o m our speclal corresponflent) 
Washington. Feb. 17.—The chan-
ges taking place in the diplomotic 
corps bring to Washington two fami-
liar figures from the Orient. Barón 
Takahira. who succeeda Viscount 
Aoki as Ambassador from Japan 
arrived in Washington to-day. Mr. 
Wu Ting-fang. who sucoeeds Sir 
Chentung Liang-Cheng as Minister 
from China, sailed on Thursday from 
Tokyo. He will reach San Francis-
co on February 2«, and come at 
once to Washington. Washington 
will feel that it has turned back 
a page in its history when it again 
beholds the distinguished little man 
from Japan, with his scholary stoop, 
or follows with Interest the pictu-
resque figure of the Chinese diplo-
mat. 
The new ambassador has receiv-
ed his title sinco his previous ser-
vi ce in this country. He comes to 
Washington from Romo. He is not 
accompanied at this time -by Baroness 
Takahira. who spends much time in 
her own country. She is known there 
as one of the most progressive 
women. and abroad as one of the 
first Japanese women who became 
Europeanized. She adopted Euro-
pean dress, and was one of the first 
Japanese women gradúated from the 
European schools established in her 
country. 
The Chinese Minister will be ac-
companied by Mrae. Wu, another 
progressive Oriental woman, who, 
during her residence here, had her 
day at home and made calis as 
punctilliously as a new Congress-
man's wife, 
When Barón Takahira arrived in 
New York yesterday he had already 
prepared a long typewritten state-
ment, by way of an interview which 
he read to the newspaper correspon-
dents who visited hin at his hotel. 
He scouted the idea of war as 
absurd, saying among other things: 
"During my absence from this 
country questions have arisen about 
the segregation of Japanese school 
children in the schools of the Pacific 
Coast and about Japanese immjgra-
tion. I cannot, of course, tell you 
at this moment how I will deal with 
what remains to require my atten-
tion. Yet in spite of all the escite-
ment and speeulation repeated from 
time to time during the discussion 
of these questions. there never has 
been a change in the friendship of 
the two governments. 
"And they are both as sincere as 
ever in these cordial relations. This 
is. at least, what I am given to under-
stand. and I am going back to Wash-
ington with confident belief of finding 
the same good friends there that I 
left bchind me two years ago. 
"As to the voyage of the American 
fleet to the Pacific, so much talked 
about recently, I consider it purely 
an American affair. I hear that 
there has been all sorts of speeula-
tion advanced in regard to the moti-
ve behind such a voyage, but I have 
always thought the most reasonable 
motive we could assign to it was 
that of a naval maneuver on a large 
scale. 
"The United States is a country 
of the most pacific intentions. as 
has been well proved in its history. 
As we say in our proverb. 'Don't 
forget war in time of peace.' it must 
be neeessary for «o great a country 
as this to ascertain now and then 
the working capacity of its shins 
and the good discipline of its sailors. 
You wil l certainly learn a great deal 
from such a long cruise and such a 
lútge forcé. 
"The fleet is not only going to 
the Pacific coast, but at tbe same 
time it is passing through South 
American waters. And if there is 
anything to indicate that its voyage 
is a demonstration it must be a de-
monstration to the world at large in 
order to show that the United Sta-
tes has such a great power to be 
sent out at any moment. in support 
of any great cause which is at the 
bottom of all American diplomacy. 
"We in Japan, therefore, have no 
reason to be suspicious about the 
fleet's visit to the Pacific. You may 
have noticed that the Japanese pa-
pers have been publishing lately 
their desire and intention to welco-
me your fleet if the ships should 
come to Japan. Thus shows how our 
people regard tliis cruise. 
"War talk, which, as I have heard, 
has been published in this country 
frequently in connoction with the 
fleet's sailing, is utterly unintelligi-
ble to me, On the other sido of the 
Atlantic, where I have been until a 
few days ago, I saw many promi-
nent men smilo at such pieees of 
news as being smoke without fire, 
and dismiss them from their rainds 
as eommercial news, that is. news 
spread for certain objeets to conserve 
some special interest of the news-
papers, 
" I am telling you only what I have 
heard from others with no intention 
of criticizing your papers. At all 
events. it is a pity that such an im-
pression should have been allowed to 
be credited against even a small 
part of the American press. 
"You know it has been well said 
•by one of your famous American 
generáis that 'war is hell.' Now-
adays the conenrrent opinión among 
the best militan* experts of the great 
powers is that war is more héllish 
than it used to be. owing to the 
great scientific improvement applied 
constantly to manslaughtering ma-
chines." 
After saying that a man who 
could credit the belief in the im-
minence of war betwecn Japan and 
American was eommitting a crime 
against civilization. Barón Takahira 
concluded his intervieiw with these 
words: 
" Such a war, i f ever fought, would 
be the most inhuman event in the 
world's history, Our people, at least, 
do not think of the possibility of 
such an unfortunate event." 
Probably owing to the mainte-
nance of a rigid censorship there 
has been very little news from Lis-
bon during the week and nothing 
of any' imjiortance. Apparently the 
sítuation is substantially unehanged. 
Some surptrise and much dissatisfac-
tion have been expressed at the fai-
lure of the government to abandon 
all the extra-constitutional measures 
adopted by ex-Premier Franco for 
the preservation of order and for 
the enforeement of the official poli-
cies. but this is n o special cause for 
wonder. King Manuel and his advis-
ers were confronted by an exceptio-
nal and extraordinary emergeney. 
Obviously their first duty and their 
cliief interest was to convince au 
alarmed and restlcss commu.nity of 
their determination and of their abi-
lity to keep the peace. to supprcss 
all revolutionary movements and to 
extend to the peaeefully disposed 
the protection to which thcy <(r«re 
entitled and whieh the welfare of ¡ 
the country so iniperatively requir-
ed. To this end they need to retain 
all the means at their command 
without too sensitive a regard for 
strict legality. 
There is naturally some talk o í 
the institution of a republic and 
those who favor that dovelopment 
declare themsclves encouraged. They 
even insist that a republic will be 
proclaimcd at no distant date. There 
is, however, little or no reason for j 
supposing that any. considerable 1 
number of the Portuguese people j 
favor such a program, and to forc« 
a republic upon them against tíwH 
will and before they are ready foí 
it would be at once an act of op* 
pression and a political mistake. 
In re^alling the tenth anniversary 
of the disaster of the Battleship 
Maine in Havana harbor the Now 
York Tribune closes its leading ed> 
torial with this graceful paragraph: 
"To-day, however. we may r « 
member the Maine without a touch 
of bitterness. and there is gpfttefal 
assurance than Spain regard^ with 
equal absence of embittered passioü 
the painful oceurrence of 1808. Th^ 
results of the strife remaiu and aro 
accepted by both sides as fo t tba 
best, but the conflict itself and 
causes and circumstances are reí"-! 
gated completely and permanentiyi 
to the oold, calm realm of the his-
tory of the past, They may b'" tecali 
led without resentment and may bej 
rehearsed without passion. I t is ac| 
exaggeration to say that relationi 
between Spain and America are to« 
day more cordial and syrapatheti^ 
than they were before the war ofl 
1898. perhaps than they ever wero 
before. There are many who exulfc 
in the expansión of the America ni 
domain which was a result of tho 
war of 1898. There are some whoi 
deplore the costs and the respon^i-
bilities entailed upon us by that 
expansión. But there are sur^ly non« 
who are not profoundly grateful for 
the bouyaney of spirit, for the faej-
lity of adaptation. for the recogni-
tion of justice, for the commanding! 
common sense, or for whní n-or it ia 
whieh has so complet"ly and witlrn 
so short a period as t^n years ef-í 
faced the soars of conflict and res-
tored peace and good wjl] !);Mween 
the two eountries ürhose lon^ harHs-1 
sed relations were so rudely strain-
ed almost to the breakuig point by 
tlie tragedy of the Maine," 
EdwarcI Lowry. 
GARANTEES SUSPENDED 
B y Associated Pres s . 
Madrid, Feb. 22.—The senate has 
approved the report of the investi-
gating committee recommending tho 
continuance of the decree suspend-
ing oonstitutional garantees in Bar-
celona. 
Premier Maura has repudiatoíd tho 
cliarges of dictatorial tendeney mad« 
against him, declaring that the solo: 
motive of the decree is to safeguard 
the public. 
Lawry—"Was your friend an ac-« 
oessory before the fact?" Wit.nesa 
—"Sure. sor. but most sorry he wor 
after the fact. sor."—(Baltimor» 
American.) 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
Por una m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n del r a d i u m aplicada á las 
encías t o m a n su co lo r n a t u r a l , no sangran n i supuran , los d i e n -
itesque se mueven vue lven a a t í r m a r s e y e l m a l o l o r desaparece, 
no es a l iv io l o que se consigue como con los d e m á s med icamen-
tos, la c u r a c i ó n es r ad i ca l y segura. 
Xo debe bacerse den t adu ra post iza n i n i n g ú n o t r o t r aba jo 
en la boca sin c u r a r antes esta enfermedad t a n genera l izada y 
desconocida nuichas veces de l que l a padece. 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
Calzada de l Mon te ó P r í n c i p e A l fonso 3 9 4 , a l tos . 
esquina á San J o a q u í n , Te l é fono 6075 . 
* —• * 2*4411 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa parti-
cular. Cocina &. la espartóla, americana y 
cubana, tiene quien responda por ell^ y sa-
be cumplir con su obl igación. San Rafael 
número 144. 
2S08 4 •1* 
i S E D E S E A colocarse una criada de manos 
16 manejadora aclimatada en el pa í s : sabe 
| cumplir con su obl igac ión y tiene quien res-
' porcia por ella. Campanario 28, darán razón 
2793 4-21 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular: tiene quien la recomiende. Indus-
tria »4, lntormarfl.n. 
2810 4-.:2 
D E S E A colocarse una Joven peninsular 
recién Uegrada, para criada de manos 6 ma-
nejadora. Informarán San Rafael 100, altos. 
2815 4-22 
C R I A D A de manos ee necesita una en 
Consulado 128, sueldo 12 pesos plata y ro-
pa limpia, salida cada 15 días, no se quie-
ren rec ién llegadas. 
2814 4-22 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
joven peninsular: sabe coser é informa eon 
la casa donde ha estado Maloja 179, no ha-
ce mandados. 
2774 4-21 
• T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
390 ait 
U C T A 
L ív ^avp^ '"on referencias, para tenedor 
P libros cjuv ! , .¡ ingrlés. Dirigirse por es-
rv?.á Hem. Nepiuno 31, cuarto número 10. 
1 2830 1 4-23 
J O V E N peninsular desea colocar.-e 
irera 6 en casa particular, sabe 
Ene buenas recomendaciones. Infor-
Trocadero 60. 
4-23 
• SOLICITA una buena criada de mnno 
rj» p¡ servicio de una niña de 9 artos, 
•"e emendar de costura v presentar buo-
pref. it-nciap. Virtudes 86, esquina á Cara-
R^no. 
2*6(1 4-23 
i colocarse un chico peninsular de 
ífins. f-n rasa df comercio, bodega o 
ticular: sabe leer y escribir y de 
hasta la regla de compartía. Infor-
Sgido 9 cuarto número 4. 
4-23 
K ICITA n n a - criada de mano, que. 
K** '•r'lor V tenga buenas referencia.-. 
Ti»-, '3- v<'ia(lo. 
, 4-23 
• hu? -'A una ô0'110- casa particular, 
«espedes ó vecindad. Informarán Agua-
fg-^ouina fi O'iieiilv. Bodega. 
K í " 4-23 
PERA peninsular: una señora de 
de parida desea colocarse á leche 
ü que tiene buena y abundante 
•cida por varios médicos . Se puede 
hermoso niño: da inmejorables re-
'» Para más detalles dirigirse á. Car-
aero 4, cuarto número 3. 
4-23 
•A-DA de manos 6 manejadora se 
a Joven con buenas referencias. 
m?tada en el país . Informarán 
1 111, altos. 
4-23 
;FUADA de manos desea colocarse 
suiar que tiene quien la recomicn-
n número 4, cuarta número 3. 
_ 4-23 
BN niaestro cocinero, repostero de 
«e mediana edad, blanco. Se ofre-
"̂ a respetable, bien particular ó de 
ê  de toda confianza y formalidad 
feoita en casas principales: infor-
wnserrate y Teniente Rey, Café y 
4-28 
LICITA una cocinera peninsular 
Ja en la colocación, J e s ú s Mar/a 
4-22 
>com peniriSular instruíalo y con 
j . ^ f n d a c l o n e i , acepta colocaolór. 
'«r clase, s. A . C , Neptuno 253A. 
4-33 
•a rf ~ P a r a »d campo 6 cua!-
in a l9la- se ofrece un ayudante 
5 Pretensiones (Santa Clara F o n -
í'a.oma. Habanaj de 7 A 9 ma-
4-22 
j j ^ A una cocinera para el sorvi-
uiatrimonio; tiene que dormir en 
> sueldo |15 plata. J J . número 6, 
T—-^l??4 4-32 
*• 0^9*^ Peninsular desea colo-
tKer •a <le roanos 6 manejadora. 
r<3 t>S 4 todas horas. 
4-22 
• etPMA lJn <iependiente~para el gi-
j r j 3 ; Buenas referencia?. Línea 
' •̂ *» 6 á 7 p. m. 
U N A S I A T I C O cocinero y repostero en ge-
neral y que sabe cocinar con perfección, de-
sea colocarse en casa particular O casa de 
comercio: tiene quien garantice su conducta 
Zanja número 1, informarán. 
2817 4-22 
feE SOLICITAN 
Tres peones mineros, práct icos , y vm coci-
nero chino. Dirigirse pronto por carta con 
las pruebas de conocimiento, á MINES en el 
Despacho del D I A R I O D E L A MARINA. 
2800 3-21 
S E S O L I C I T A una orlada de manos, blanca 
6 de color, de mediana edad, que no tcn-
F a protensiones. H a de fregar los suelos nforman Amargura 33. 
2788 4-21 
UNA SRA. peninsular desea colocarse do 
I criandera en casa particular: tiene buenii 
j leche y abundante: se puede ver la niña 
i que tiene un mes. Informan Vedado, calle 11 
número 103, á todas horas. 
2787 4-21 
B U E N NEGOCIO. — Por haberse enferma-
do uno de ios socios y tener que retirar-
so se solicita uno que disponga de 400 á 
fiüO pesos para un negocio de gran uti l i -
dad. Cuenta 20 a ñ o s de abierta la casa. Si 
entiende el giro de fonda será preferido. I n -
forman en Oficios 7, de 1 á. 4 y de 8 á, 10 
noche. 2785 - 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión : tiene quien responda por ella. 
Informan Oficios y Santa Clara, Café. 
2728 4-20 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque MO 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulo», al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correop. Habana. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para loa ínt imos íaml-
liarea v amigos. 2515 8-16 
D E S E A N colocarse dos criadas de manos, 
peninsulares, una entiende un poco de co-
cina y se retiran de noche: ambas tienen 
rcf( rendas. Aguila número 315. 
2751 4-2f> 
Negocios p a r a y en 
San t iago de Cuba. 
Se ofrece en REPKi^hX PÁCION da 
sus amigos; hombres (ta HQgOGtoS, iodus 
triAles, fabrican tes, etc., que quieran tra-
bajar aquella rica región.—Miguel Fer-
nández, GALLO 89. 
Actividad» referencias. 
Buenas relaciones. 2057 
UNA C O C I N E R A blanca, de mediana edad 
desea colocarse en casa particular ó edta-
blectmie'nto. Tenerife número 29. 
275,1 4-20 
D E S E A N colocarse dos jóvenes peninsula-
res de criados de mano 6 camareros: saben 
leer y escribir y tienen buenas referencias i l jNA j Q V E N media oficiala desea encon-
uno entiende de cocina: también para caba- | trar una casa, ó taller de costura. Informa-
lleros solos. Informan Lampari l la 6!), altos, l riin gitios 120 
entrada por Bernaza. 2784 
2829 <-22 
S E S O L I C I T A una criada fina que en-
tienda de n iños por haberlos manejado mu-
cho, que sepa coser algo y sea entendida en 
todo, ron recomendaciones Cristo 4. 
_2802 <-22 
C O C I N E R O peninsular aclimatado en el 
país , ofrece sus servicios, tiene quien le ga-
rantice; es hombre formal, informarán Rei -
na número 2, Afiladuría. 
4-21 
2803 8-2: 
R O Q U E GAIsLEGO, facilito toda clase de 
criados con referencias, crianderas garanti-
zadas y grandes cuadrillas de trabajadores. 
Empedrado 20. Teléfono 486. 
2844 4-22 
S E S O L I C I T A una criada en San Lázaro. ' 
pasado Infanta, el primer chalet de la iz- | 
quierda. No se quieren chiquillas. ^ ^ 
.— . ' un-matrimonio solo' para desempeñar todos 
S É S O L I C I T A una manejadora en J e s ú s 
María número 20, entre Cuba y San Igna-
cio. 
2782 4-21 
UNA C R I A N D E R A de cinco meses desea 
colocarse á. leche entera, buena y abundan-
te: tiene recomendaciones. Marina n ú m e -
ro 14. 2795 4-21 
D E S E A colocarse de manejadora 6 de 
criada una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Informarán San Lázaro 299. 
2757 4-21 
E N C O R T A familia desea colocarse una 
muenacha peninsular para criada de manos; 
sabe coser. Zanja número 100. 
2758 4-21 
" I T " e c á t e t e l o 
E n Tercera 37 esquina A C. S E S O L I C I T A 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de pór-
telo, camarero 6 sereno particular; es cum-
plidor y tiene buenas recomendaciones?. I n -
formes Monte 2A y Zulueta, altos do la 
bodega. 2725 4-20 . 
A M E D I A leche se ofrece una criandera 
con magníf ica y abundante leche: en San 
1 Pedro 20, fonda, darán razón. 
| 2742 4-20 
D E S E A colocarse una Joven de color para 
criada de manos: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Villegas número 105. 
2743 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de color, en 
Prado 20, segundo piso. Sueldo dos centenes 
UNA C O C I N E R A peninsular de 14 años de 
Cuba, preliriendo establecimiento, y una jo-
veu para asistir & una señora: la segunda 
sabe coser á. mano y & máquina. Cuba nú-
mero 103. 2745 4-20 
y ropa limpie. 
2731 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de manos joven, 
blanca, para el comedor y que sepa bien 
su oficio. Sueldo: Í15 y ropa limpia, de 8 
! de ta mañana á 3 de la tarde. Agular 13. 
2730 4-20 
D E S E A colocarse una 8»*iora peninsular, 
de mediana edad, para cocinar en establo-
¡ cimiento, a lmacén ó casa particular. Darán 
I razón en Hornaza, número 1, altos, 
2729 4^2 0 _ 
! S E S O L I C I T A una muchachita de diez 
á doce año» para cortos quehaceres en ca-
sa de un matrimonio; se le dará, sueldo. 
Agular 54 de 12 á. 5. 
2726 4-20 
C O C I N E R A 
Para corta familia una que sepa trabajar: 
•̂ n l a misma casa venden tres Juegos do 
mamparas y varios muebles, O'Reilly 66. 
2746 4-20 ^ 
UNA J O V E N recién llegada de Madrid, 
desea colocarse de cocinera ó manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones. Santa C a -
talina número 15, Cerro. 
2747 4-20 
E N SAN L A Z A R O 34« letra A se solicita 
una criada de mano que duerma en la co-
locación. Buen sueldo y ropa limpia. 
2748 4-20 
r v A TOVEN peninsular desea colocarse i los quehaceres de la casa. Sueldo cuatro 
* criada de'manos: sabe cumplir con su ; centenes para ambos y lavado; que traigan 
KH^MAT, v roser A mano y máquina. Infor- refemicias. 2759 4-21 obl igac ión y coser á, a o y áqul 
marán Carmen 46 
2834 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular 
para un matrimonio sin hijos; ha de ayudar 
Á los quehaceres de la casa. Muralla 69. a l -
^ to^ 2 705 4-20 
j S E S O L I C I T A una mi-iojadora de color de 
mediana edad, para una niña de 2 años . No 
'se quieren chlquilias, sino personas de for-
malidad. 15 número 30, Vedado, esquina 
& letra D. 2723 4-20 
4-22 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
un matrimonio con una niña Tiene que 
traer buenas recomendaciones, si no que no 
se presente. Sueldo 3_lul3es y ropa limpia. 
Mercaderes número 27. 
2838 4-23 
211, C A R L O S I I I 
Se solicita una criada que no sea muy 
joven.^ Sueldo 2 centenes y ropa limpia 
¡833 
~nn<? I O V E N E S peninsulares desean colo-
irse nna de cocinera y la otra de criada 
UNA C R I A N D E R A de tres y medio meses 
v una criada de mano, ambas peninsulares, 
desean colocarse. Virtudes número 173. 
2760 4-21 
S E S O L I C I T A un dependiente para corres-
ponsal en inglés , francés y español , prefl-
r léndclo si es mecanógrafo . Dirigirse por 
escrito á L . B. Apartado 310 Habana. 
2762 4-21 
Se 
d^mkn'osT ambaVtienen quien las garant í • . ja misma Casa mejor. 
2836 4-2i ce, s i puede ser en Monte número 12. 
C R I A N D E R A S 
Cuatro crianderas inmejorables, jóvenes . «̂ «HKtlnto tiempo de paridas y sin preten-
slonJs: casa del Dr. TrÉmols. Consulado 128. 
2813 
T K MATRIMONIO peninsular, sin hijos, de-
sea colocarse. Juntos 6 separados; ella para 
criada Je manos y él para mozo de cualquier 
trabajo en a lmacén ó fáorlca de licores. 
Quint i de ios Molinos, Carlos I I I , informa-
rán. 2816 
—f^x C O C H E R O desea colocarse en casa 
formal: sabe manejar bien y tiene referen-
cias. Informarán Figuras número 13. to-
das horas. 2818 
En San Nicolás Minero 25 
solicita una buena criada que traiga 
referencias y no tenga pretensiones. 
1 C. 682 4-21 
' D E S E A f aber el paradero de Doña Josefa 
í Fernández , e spañola y que estuvo en 1899 
1 en Madrid: contés te se Ancha del Norte 134, 
i Antonia Calvo. 
I 2766 4-21 
i ;——-—• ; — 
D E E E A colocarse un cocinero en casa de 
• comercio. Informarán Aguiar número 82. bo-
: dega. 2768 4-21 
V E D A D O — Se alquila la hermosa casa 
16 esquina ft 11 una cuadra de la Línea, to-
da de mosaico, ins ta lac ión sanitaria, luz 
e l éc t r i ca en todas las habitaciones, portal 
á. las dos calles. Informan en la misma, 
de 12 á cinco. 
2770 4-21 
C O C I N E R A con buenas recomendaciones 
se solicita en Consulado 51, altos, a b o n á n -
dole buen sueldo. 
2772 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos, blanca 
A de color, que sepa su obl igac ión y que 
- Sueldo tres luises, San traiga referencias. l  t  
Miguel 132. De 12 en adelante. 
2819 4-2: 
P \ R A C O R T A familia se solicita cocinera 
blanca ó de color. Tiene que ayudar en a l -
gunos quehaceres. Que no se presenten sin 
recomendaciones. B 
fiere del Vedado. Línea 111 y medio. 
2g'>o 4-22 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
que sepa cumplir con su obl igac ión y que 
traiga referencias. Buen sueldo. Manrique 
5 6 bajos. 
2776 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión. Dan razón 
Virtudes número 96. altos. v 
2750 4-20 
AVISO desea colocarse un joven de 24 
años de edad, de criado de mano ó portero. 
Tiene quien lo garantice: sabe cumplir con 
Pu ob l igac ión . Informan Neptuno 6». carni-
cería. 2701 4-20 
UN E L E C T R I C I S T A alemá.n. muy com-
petente en toda clase de trabajo propio de 
su oficio, solicita empleo. Habla a lemán, 
español , i n g l é s , por tugués . No tiene incon-
veniente en Ir PI Interior de la Is la . D i r i -
ge á, D. Rachlin, Adminis trac ión del D I A -
R I O D E L^v o iAKlNA. 2722 4-20 
UNA C O C I N E R A peninsular de mediana 
edad desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: Angeles número 79. 
2706 4-20 
D E P E A colocarse una criandera penin-
sular de poco tiempo de parida, sana y ro-
busta, con abundante leche: se puede ver 
el niño, en la misma una gran cocinera. 
Villegas 124. 
2709 4-20 
UNA B U E N A cocinera peninsular, desea 
colocarse en establecimiento ó casa p i i t l r u -
lar; sabe cocinar á la española y criolla 
v un poco á la francesa, también sabe de 
"repostería. Prefiere colocarse en el Cerro. 
E n Sitios número 64 informan. 
2703 4-20 
C R I A N D E R A , una peninsular aclimatada 
de 19 años desea colocarse á leche ente-
r a : no le importa salir para el canjuo. 
Tiene su niño que se puede ver. Garant ías 
las que quieran. Habana número 87. entrada 
por Lamparilla^ 2704 4-20 
D i n e r o é ñ i p o i e c a x 
S E D A dinero sobre hipotecas; se com-
pran y venden rasas; ae compran y vtnüei i 
solares, como también me hago cargo da 
vender y comprar casas. Prado 111, Fernan-
do Oonrález. 2669 6-19 
D E S D E $500 hasta $200.000 al nuevo por. 
ciento, se dan en hipoteca do casas y cen-
sos, fincas de campo, p a g a r é s y alquileres y 
me hago cargo do tes tamentar ías , ablntes-
tatos y de cobros, auyiendo los gastos. San 
José 30. 
2643 4-19 
D I E Z mil peso», los doy al 9 por 100 
en una buena casa de la Habana. Consulado 
número 84. 
2663 4-19 
DINERO P A R A E L CAMPO 
Doy en hipoteca sobre fincas rúst icas en 
la provincia de la Habana y Matanzas. Ta- , 
cón 2 de 12 íl 3. J . M. V. 2555 6-1». 
DOY Dinero en hipotecas, módico Interés, 
desde $500 hasta $16.000 sobre fincas urba-
nas en la Habana, Cerro. Je sús del Monte 
y Vedado. También doy $4,500 oro america-
no, eñ segunda hipoteca. Chacón 25, de i 
& doce. 2507 8-16 
C I E X M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
cien mil ^esoa a l siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 &4. 
1666 26-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para manejadora, criada de manos ó cama-
rera: tiene buenas referencias. Vives nú-
mero 170. 
2710 4-20 
S E S O L I C I T A para 3 de familia una cr ia -
da peninsular que lleve tiempo en el país 
y sepa cumplir con su ob l igac ión: sueldo 3 
luises y ropa limpia. Amargura 70, altos. 
2715 4-20 
¡ O J O , C O M P A Ñ E R O S ! 
¡OJO, Compafieros! Por dos pesos en pla-
ta mensuales se admiten hombres á. dormir. 
Dirigirse a l reparto de San Francisco, en-
tre la Calzada de Concha y la del L u y a -
nó. calle de Mat ías Infanzón, letras A. B. C , 
frente de la fábrica de camas. Emil io Baure. 
üUS 15-19F 
T e n í a tócasyest los 
V E N T A S en Marianao. se venden T R E S 
casas chicas de sala, salata, tres cuartos 
baño, dos en la l ínea de los carritos y la 
! otra una cuadra, con agua, sanidad y árbr.-
' les frutales, se dan baratas, y medio solar 
' para fabricar, todo libre de gravamen. Trato 
con su dueña Figuras 42, Habana. 
2885 S-2-
D E S E A C O L O C A R S E de ayudante de co-
cina ó de criado de mano, un peninsular. 
Tiene quien lo recomiende: para informes 
Monte 107. sastrer ía . 
2718 4-20 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carle de criadas do manos <'n casa >Ui mora-
lidad: tienen buenas referencias. Cción i /ú-
mero 36. 2719 4-?Q 
* ÜNÁ J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe ' i ^ f ^ ^ ^ l ^ ^ ^ l ^ ^ J . 1 ^ cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
r ci es. bueldo 2 centenes, ge pre- • roco^iende. Informes Morro 30. 
2778 4-21 
UNA J O V E N peninsular se ofrece 
c iñera: cocina á la criolla y españ 
sea colocarse para a lmacén, estábil 
ó casa particular: llene quien gar 
conducta. Informes ft todas horas 
número 13. 
2807 
S E O F R E C E un criado de roanos con bue-
nas referencias, siendo práctico en el tra-
°?"!fcaJo. Darán razón Villegas ?<>. altos. 







S E SOLICITA una 
—número 158, bajos. 
% 2792 
rriada en San Rafael 
4-21 
UNA M U J E R de mediana edad, aclimata-
da desea colocarse para cocinera ó criada 
de manos en corta familia, y 'una muchacha 
para manejadora: tienen referencias. Morro 
número 24. 2734 4-20 
S E N E C E S I T A N en Is la de Pinos, 100 
trabajadores para carreteras: se paga $1,25 
oro americano diarlo. 
2736 4-20 
S E S O L I C I T A un oficial de barbero en L a 
Audaluza. Monte 319. 
273S 4-20 
Ü N 3 MX'CHACKA de la provincia de León 
desea colocarse de criada de mafios: tie-
ne buenas referencias y gaiia 3 centenes. 
Sen í i í l vador número 47, Cerro. 
27111 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de dos horac diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J, Ferry, Pe-
droso 2. 
2123 t 16-9 
TENEDOK DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
lu Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para el servicio del comedor ó de las ha-
bitaciones: sabe coser ú mano y en Má-
quina, tiene buenas referencias Informarán 
Calle Vapor número 53. Habana. 
2503 8-16 
P E AMBOS sesolT se so l i c . ían agentes r -
ra un negocio lucrativo. Oficios 104, de ¥ 
10 a. m. y de 5 á. 8 p. m. 
2345 15-1»*' 
"Veca .a . caLo 
Se vende á módico precio y libre de 
censo, un espléndido solar de esquina en 
la calle de Baños , en lo mejor de la loma, 
A. C. Apartado 791. Habana. 
2889 8-23 
D I I I i H 
E N J E S U S del Monte, vendo libre de lodo 
gravamen, t í tu los limpios, á una cuadra dé 
la Calzada, dos manzanas contiguas ó una 
j sola: la número 3. hace esquina al Parqu« 
rie Santo Suftrez. está, limitada por las ca-
I lies de Dolores y San Indalecio, mide por 
sus lados 86 metro?, por los frentes Za-
potes y San Bernardino 102 metros: la n ú -
mero 4, e s t á limitada por Dolores y San ¡ r -
daleclo, mide por sus lados 5S metros, por 
102 metroa: inmediatas é. los ferrocarril'^?, 
por el h i^ar que ee hallan, sirvan para 
grandes industrias, casas de salud de re-
creo Vendo varios solares en San Indol^ci^. 
entre Correa 3" Prínc ipe Alfons»' pera.i? ftíu 
saludable por la al'MT-a en q'ie fe pallar. 
Precto según lugar que se compr*. T -.• 
su dueño Vicente Vila. tu San Indalecio y 
Correa. Habana. 
2883 -
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A R I A S AND OBALDIA 
I N P B E S I D E N T Í A I R A C E 
Politics in Panamá.—Liberáis Ñame 
No Candidate.—Constitutionals 
vs. Independents. 
By Associated Press. 
Panamá, Feb. 22.—The presiden-
tial eampaign here is just opening. 
The constitutional party has sel-3ct-
p.d Ricardo Arias as a candidate to 
run against Domingo de Obaldia, in-
dependent, who is supported by a 
section of the constitutional conser-
vatives. 
At avconvention the liberáis decid-
i d to ñame no candidate. Their ac-
tion was taken ont of consideratioir 
to Obaldia, undoubtedly. 
Q U E E N O F A R T 
W I U J E C H O S E N 
Havana's Fairest WiU Preside VVhen 
Local Literary and Artistic Ef-
forts Are Rewarded. 
AÜSPICSS OF ATENEO 
Prizes for Poetry, Essays on Law 
and Government, Pcster and 
Palatina in Oils. 
M E E T I N S T 0 M 0 R H 0 W 
A T T H E N A T I O N A L 
Febpnary 24th, Anniversary of the 
Declaration of Baire.—Patrio-
tic Speeches. 
Tomorrow, Febrnary 24th. is the i 
•nniversary of the "Grito de Bai- i 
pe," the declaration which opened i 
the "VVar of 1895 that brought 
aboüt the in-dopendence of Cuba. 
A patriotic meeting is eallcd for 
the National, at 11:30 in the morn-
ing. 
Tbe Marquis of Santa Lucia will 
preside. Among the speakers wil l 
be General Loynaz del Castillo, who 
v i l l epen the meeting in the ñame 
of the Liberal Party. Generáis Ber- j 
nabe Boza. Enrique Collazo. Senator | 
Morua Delgado, Drs. José Lorenzo 
Castellanos and Ensebio Hernández. 
The public is invited. 
YARA SAILED 
By Associatcü Press. " ' ' 
Colon, Feb. 22.—The Cuban gun-
boat Yara sailed this afternoon for ' 
Havana carrying Octavio Mena y • 
Alberny who was captured in Lima, 
Perú, and duly extradited. He is; 
wanted in Cuba for the murder of | 
T. Santamaría, on -January 13, 1907 
MRS. BURDEN DEAD 
By Associated Press. 
New York, Feb. 21.—Mrs. W. P. 
Burden, who was formerly Natica 
Bives, a daughter of O, H. P. Bel-
mout, was found dead in bed in her 
Fifth avenue home today. 
The coroner decided that it was 
a case of accidental gas poisoning. 
The program for the eontests bet-
woen poets. litterateurs and artists 
whiah will be held as part of the 
Winter festivitie,s under the aus-
pices of the Havana Ateneo has been 
annomiced. 
The awards will me made on the 
evening of March 23rd, at the Natio-
nal Theatre. 
The most important event will be 
the eonferring of gold fac-simile of 
a natural flower upon a lady who 
will be seleeted to be Queen of the 
Court of Art by the poet presenting 
the best poem on "Fatherland." 
The queen will then seleet her ladies 
in waiting and the further proeeed-
ings wil l be under her royal direc-
tion. 
The other prizes to be presented 
will be: 
A set of gold and pearl buttons 
for the best poem on :>Lnve." 
A gold pen adorued with a lyre 
for the best philosophical sonnet. 
A gold watch for the best short 
story on a Cuban subject. 
A handsomely jeweled ehatelaine 
for the best short novel. 
Twenty centenes for the best one-
act prose comedy. 
A gold watch for the best bio-
graplíica.l sketch of José Marti. 
A gold ring with jewels . for the 
best e&say on the characteristics of 
modera Spanish poetry. 
A medal for the best e?5ay sng-
gesting the best means for promot-
ing national sentiment. 
A gold chain for the best eulogy 
of Felipe Poey. 
One hundred dollars in golid for 
the best essay on the original eba-
racter of Cuban law since the firfet 
intervention. 
A gold ring riehly aefamed with 
diamonds and sapphires for the be t̂ 
essay on the political ideas of José 
Antonio Saco. 
Twenty centenes for the best es-
say on the. subject "To "What Ex-
tent is Onr Civil Legislation Coneern-
ing Our Family "Relations Inade-
quate to Our Soeial Needs.'f 
A gold fob for an essay on "The 
Best Metbod for Inereasing Our Po-
pulation." 
A gold watch for the best essay 
on "Neeessary Refornis in City Ordi-
nances Relating to City Ornamenta-
tion.*' 
A bronze figure for the best mili-
ta ry march for a band. 
A bronze figure for the best oil 
painting representing Cuban land 
pseapes or Cuban national types. 
Two hundred dollars1 for the best 
poster announcing the Caniival sea-
son of 1909. 
A bronze figuro for the best bust 
representing the Republic of Cuba. 
Two hundred dollars for the wo-
man who has made the greatest 
sacrifices for the independence of 
Cuba. 
Two hundred dollars for the wo-
man who by her own personal ef-
forts has educated the largest num-
ber of children. 
G E R M A N Y N O T 
U i L T Y OF G H A R G E S 
Official Denial that Geman Firma 
Have Been Gontríbuting to Re-
volutionary Activity. 
P.y Associated Press. 
Washington, Feb. 22.—The Ger-
mán embassy today, on authority of 
the foreign ofñeo at Berlín,, denied 
that Germán firm« have been con-
tributing to the revolutionary move-
ment in Hayti as has been alleged 
in newspaper accounts of the situa-
tion in that island. 
F R E N G H E N » 
T R A F F I C E O J N S E G R E T S 
M. Ullmo Found Gmlty by Court 
Martial and Sentsnced to Life 
Imprisonment. 
and munitions of war into Santo 
Domingo. 
They werc arrested at the time 
the government seized a quantity of 
ammunition which arrived from Xew 
York on the steamer Caracas and 
was repaeked here. marked "oíd 
i ron" and was being reloaded on a 
vessel at Mayagüez for shipment 
to Santo Domingo when taken in 
charge of the authorities. 
The commissioner could not hold 
the men. under existing statutes. 
FAMOUS EDITOR DEAD 
Los Angeles. Cal.. Feb. 21.—Crosby 
Stuart Noyes, editor of the "Wash-
ington Star, died here today at tho 
age of 83. 
G Ü T B Y G O M M I T T E E 
Armament Estimates Let Down 
Twenty-Eight Miilions.—For 
Fortifications in Pacific. 
lív Associated Press. 
Washington. Feb. 20.—It is the 
intentiou of the appropriations com-
raittee to cut the war department's 
estimates for fortifications in 1909 
from $38,000.000 to abont $10.000,000 
and mest of the work allowed will 
be in Hawaii amd the Philippines. 
G E S A B I A R R A N G O 
Vice-Consul at Tampa Made Chancel-
lor of Cuban Legation at 
Toulon. Feb. 22.—Th.- com-t mar-
tial which' has been trying Ensign 
Ullmo on a charge of attempting to 
sel! naval seerets to a foreign pow-
er, has senteneed him to life impri-
sonment and degradation to the 
ranks. 
GOULD NOT HOLD 
T H E M U N D E R S T A T U T E S 
Five Dominicans and Two Porto Ri-
cans Who Were Shipping '' Oíd 
Iron" Recleased. 
B/ Associated Press. 
San Juan, Feb. 22.—The United 
States Commissioner today releas-
ed the five Dominicans and two 
Porto Ricans who were arrested re-
eently eharged with smuggling arrns 
Washington. 
Tampa, Feb. 22.—Cesar Barranco, 
Cuban vice-eonsul here, has receiv-
ed notice of his appointment by Gov-
ernor Magoon a,s ehaneellor of the 
Cuban legation at Washington, the 
cbanfire to take effect on Februarv 
E L F - S U P P O R T I N G 
Secretary Taft Informe d House Com-
mittee on Insular Affairs of 
That Fact. 
Washington. Feb. 22.—^Secretary 
Taft today informe:! the house eom-
mittee on insular affairs that not 
a cent need be paid out of the Unit-
ed States treasury for the support 
of the Philippine Island this year, 
—the only exception being the ex-
pense of charting the archipelago. 
T E N MARDI G R A S 
F L O A T S A R E GOMiNG 
Queen of the Season Will Be Crowned 
at Centro Asturiano Monday 
Night. 
R E G ATT A THIS AFTERNOON 
Boat Races in the Harbcr.—Illumi-
nations of the City Turned 
on Tonight. 
The Winter Season opens today. 
The boat races in the iharbor this 
afternoon are the first event on the 
official program. 
Tonight. the city especially along 
Prado, from Maleeon to Monte street, 
will be a fairy bower of electric 
lights. 
Ten Mardi Gras floats haré been 
seeured and will be shipped imediate-
ly from New Orleans. Government 
ofneiais at this ehd are doing all 
possible to expedite their transit 
through the eustom house. 
Mr. Daniels, of the Illinois Cen-
tral, has charge of the arrangements 
making at New Orleans and the 
floats will be here and on parade 
by the date for which they are an-
nounced. I t is certain that their ap,-
pearance will surprise the publie, 
resident and transient alike, for they 
are the finest floats that eonld pos-
sibly be seeured. 
The Queen of the Season was 
elected last night, but the final de-
cisión was reaebed too late for the 
DIARIO -to obtain the result. She 
was chosen by a vote of her work-
ing-igirl friends duly assembled in 
the Asturian club rooms for the 
purpose of deciding the important 
matter. She will be erowned with 
all solemnity tomorrow night. in the 
same club rooms. and touris.ts in the 
city are especially invited to, be pre-
sent. The Asturian Club rooms, in 
themselves well worth seeing, are 
located in the same block with Al-
bisu Theatre, facing Monserrate 
Square. 
Today s promenade around Prado 
and Malecón will be gay, but not as 
gay as it wil l be next Sunday wh n 
the carnival ñm with serpentinas 
and confetti begins. 
The thing to see this afternoon is 
the regatta on the bay, and tonight, 
the illuminations. 
Lisbon, Feb. 22—Tlip 
which this government f i ^ f 5 ? ^ 
is critical in the extreme 8 M 
Ihere is considerable nm. • 
as to the ultimate result ****** 
On the one band L . 
agitation among the peonle f 
creased liberties. a n d ^ ? 
a conspiracy against ^ ^ 7 * 
among the reaetionaries Uef 
The government is considerr,,. 
plan which inclndes the pô J * 
for the. fourth of April, and a f 3 
mons instead to, the parl iam^tT' 
solved in 1907. n̂t d* 
The situation at Senbal is Ter**' 
ed as critical. The gunboat © 
is ordered M that place 
PRIDE OF CIVILIZATION 
Freneh government artillery ex-
perts assert that Franco possesses a 
perfect rapid-fire gun. At St. Etien-
ne 650 shots a minute were fired 
without heating the gun and the 
mechanism acted effeetually. 
A T T H E T H E A T R E S 
Kational Theatre.—Spanish Dr». 
matic Company.—Francisco FneaS 
and support in La Zagala tonight 
Místico at the matinee perforrafaiic 
2 o 'clock. Prices $4.00 for boxes 
cts. admission gaileries, 
Payret Tlieatre.—Moving pietnre» 
and specialties: The Ashes. the ¿olj 
Trio. Mile Viola D"Costa and her 
Fonr Fair Friends. Prices vary troai 
$.1.50 for boxes to 5 cts. admissioaS 
?; a Herios. Cnrtain rises on first offoa 
r:et:s at 7'30. ^ 
Albisn Theatre.—At the head S 
Cnispo street: Spanish Zf̂ /.uela Q6m 
pa.ny. ^latinee at. 2 o'clock: Alma 
I)ios, Cuadro?; Disolventes, Alma 
Dios, La Hostería del Laurel. Reg 
performance this evennin? at 
Lu Alegre Trompetería, Alma de 
Los Falsos Diosos. La Fea Aa\ Ole 
priees $1.00 to ó cts. per act. 
Palatino Parle. Havana's Coney l*j 
land. Reached by Corm Pnlatin 
cars. Open Saturday afternoon au 
T E E S E N Í T O S 
Uno de 170 metros (5 por S4) toda la ace-
r a fabricada y al lado se fabrica en la ac-
tualidad: Otro de 15 por 13 esquina. Todo 
en J e s ú s del Monte y sin grravamen. No hay 
uue papar corretaje. Amargura 48 intorman. 
2871 4-23 
E S T R E L L A 117. se vende sin in tervenc ión 
de corredores, pisos de mosaicos, intala-
clón sanitaria, sala, saleta, tres cuartos y 
traspatio. Informarán Corrales número 69 
y 71. 2863 4-23 
M A G N Í F I C O S SOLARES , 
Son los de OJeda, con agrua abundante. 
E n las calles de Municipio, Pérez, Rodrí-
guez. Luco, Fábrica, Santa Ana. Santa F e -
licia, Reforma, etc. etc. Libres de grava-
men y t í tu lo s expléndidos . E l reparto don-
de m á s se fabrica. Véaso. Informes y pla-
nos Amargura 48, adminis trac ión . 
2869 4-23 
Una casa nueva en la calle de la Habana 
dando el 8 por 100 libre, otra en Encobar en 
$13.000. otra en Chavez en $4.500, otra en 
Utirapía en $5,000, otra en Rayo en $3.600, 
otra en Muralla de $10,000 y $7,500. Tacón 2 
bajos, do 12 & 3. J . M. V. 
2554 S-18 
V I B O u A : vendo en la Calzada una casa 
y un soiar y una casa en la calle H a -
bana. Tí tu los limpios, Luz 41, Sr. Peón. 
^516 , S-16 
V mtiTÁ Ue casas Lealtad, de zaguán $900u; 
' Dragones, de 2 pisos, $12.500; Sol de 2 
i pisos. $15.000; Subirana $5,500; Revillagigc-
do $5,000. Rayo $3,500; Corrales, $3.S00: Mi-
sión, moderna, $6,000; Vclazco. $3.500; Cien-
fuegos, rnoder'na $4,2u0. Informa M. Agüero , 
C h a c í n 25, de 8 á 12. 2508 8-16 
E n $3,300 una casa con sala, saleta y 4|4 
nueva y de madera: E n $3,000 una nueva 
de maniposter ía con sala, saleta y 2|4 y sa-
nidad; E n $4,000 una con sala, saleta y 3|4 y 
sanidad, nueva y de manipostería . Todo sin 
gravamen y en J e s ú s del Monte. Informes 
Amargura 48, Sin corretaje. 
2S70 4-23 
GANGA. — Por no poderlo atender su due-
ñ o se vende un puesto de frutas que hace 
de venta diana de 10 á 15 pesos, situado en 
uno de los mejores puntos de la capital. Tie-
ne carretón y servicio eanitarlo. Informan 
en Monte 284, Mueblería. 
2842 8 - 22_ 
B U E N A O P O R T U N I D A D para el que de-
see establecerse se cede 6 traspasa la acc ión 
al local de la casa Belaacoaín 64, esquina á 
l a calle de Salud, propia para cualquier 
giro. Hay contrato para el tiempo que se 
desee. E n la misma informarán. 
2813 5-22 
S E V E N D E N dos casas situadas dentro de 
la Habana; una en cinco mil y j t ^ i en nois 
mil pesos, sin corredor. Informa "ii Sr. \ an-
drelf, en Sol 63, á todas horas. 
2800 
B U E N NEGOCIO. — Se vende una vidrie-
r a de Tabacos y Cigarros bien surtida y 
en punto céntrico. Para informes San Nico-
láe, 17 altos. C. Ruiz . ^ 
3764 8-21 
S E V E N D E una bodega situada en M4-
ceo numero 18, Guanajay, por ausentarse 
BU dueño. E n la misma impondrán. 
2698 8-20 
C A S A S E S V E N T A 
E n Concuvuja $5,¿uu¡ Gloria tftJuvyi Maloja 
ti,SUO; Esperanza $4.buo; Inquisidor $17,000; 
Lealtad $12,000; Lagunas $4.500; San Rafael 
$9,000; Reina 5,5uc. Evoiio Martínez, Empe-
urado 40, üe 1 á 4. 
2687 8-19 
GANGA.— Sin corredor se vende, & dos 
pesos el metro, un lote de terreno cuadrado, 
yermo, con una superficie de mil metros, lo 
mejor del Vedado, calle 25 entre Baños y C, 
una cuadra de la Línea de 23, con luz, agua 
i y aceras. Informa en G y 25. Dlmas Tal lare-
ro. A todas horas. 
1 2473 8-15 
P e l e t e r o s y S o m b r e » e r o s . 
Se vende una Pe le ter ía y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoaín , lleva 12 a ñ o s de es-
tablecida y se vende en proporción; infor-
mes Rubiera linos. San Ignacio 60. 
, 2446 28-15F 
B E V E N D É una bodega en buenas condi-
: clones: tiene una venta de 45 pesos y no pa-
; ea de dos mil quinientos pesos. Informarán 
Vidriera de cambio del café 151 Boulevard, 
: sin in tervenc ión de corredor. 
2454 S-15 
Í E Í E Í Í Í T O S A PLAZO! 
E n la calle de Ferrer , esquina & Carmen 
! vendo parcelas do tí varas por 25 de fondo 
á dos pesos y á plazos. L a esquina de 7 
por 25 á dos pesos y medio. J . A. Muñoz, E l 
üalvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
i OJO, Bodegueros; Ojo, cafeteros: en el 
¡ mejor punto de la Habana y pegado á los 
muelles y en medio de dos grandes empre-
' sas, se vende un establecimiento propio pa-
: ra mayor escala. Informan Suárez 24, Sr. C a -
| nales. 2338 15-13F 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
l y dos de centro, con cuartería al fondo, 
! Juntos 6 separados, propios para una indus-
¡ tria, por estar próx imo a l paradero, iodos 
; son con frente á la l ínea. Su dueño en 
; Aguiar 54. 2152 15-11F 
I ¡ G A ^ O A : 
; Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
i ^ a s han R a m ó n 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
'39; y Alejandro Ramírez 2. informes; San 
R a m ó n 28 y Aguacate 114. 
1882 26-5F 
AUTOMOVIL. 
Se vende uno para cinco personas casi 
nuevo :se da barato por tener otro su due-
ño. Puede verse en San Joaquín 20, Fundi -
ción de Velo. 
2741 6-20 
S E V E N D E un coche Duquesa y una bue-
na pareja de caballos, por tener que ausen-
^ r t e su dueño. Puede verse San José 126. 
2744 4-20 
A U T O M O V I L E S 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejores dos a u t o m ó v i l e s que hay en la H a -
bana, marca Mercedes y Retiauld y la pareja 
mora de más brazo. Informará en Cuba 76 y 
18. Antonio María Cárdenas. 
2688 20-19 
S E V E N D E N dos duquesas y un milord en 
buen estado, con sus limoneras y caballos. 
Juntos 6 separados. Ayes tarán 2, de 7 á 10 y 
ue 1 á 3, en el Establo de Luis . 
2650 8-19 
¿ N o g o z a r í a Y d . 
S E V E N D E un familiar vuelta entera, he-
rraje francés , hecho eu el país, á proposito 
para los carnavales ó para el campo, seis 
asientos. Informan Neptanu 81. 
2510 8-16 
E S T R A D A P A L M A 
Se vende en esta pintoresca localidad una 
< sil con portal, sala, taleta y trea cuartos, 
id. para ifriftuwS, cocina, bauo etc. informa-
rán en Empedrado 16. 
2641 S-19 
S E V E N D E N en $1,000 oro español dos 
casas en Guauabacoa que rentan $1^,50 cen-
tavos mensuales y a d e m á s uli solar yermo. 
Para informes Luz namero 7. 
2622 8-19 
S E V E N D E una casa de alto y bajo en 
punto céntrico, de dos ventanas y puerta 
de calle, escalera de marmoi, con sala, los 
altos, saleta ue comer, cuatro grandes babl-
tacione«, aaicsaia, cuarto de criados, buenos 
pisos etc. en $ib.oUü: vale de 19 á 20.000 pa-
hü>. Trato directo. San Lázaro 93. 
2639 8-19 
SK V E N D E N 5 mil metros de tc-rreno en 
ti "Vedado, cerca de la linea de '̂3. I n í o r m a -ittja ii A, eaquina á ¿U, Francisco Santos. 
2620 8-19 
Ml'Y B A U A T A vendo una caja de hierro 
con 4 puertas grandes, del fabricante Die-
bol Espacial y una pr.msa de hierro con su 
bajiqutta. Se puta^ ver & todas horas en 
Kuárez número 131. Informaran en Monte 
número iJ ferreter ía . 
2625 8-19 
ciu VLXNÍ-'E un potrtro de guinea de 40 
cabal ler ías á 7 l . .»uaj de la Habana. 
S E A R R I E N D A N fáQpál 
rría.v. Ki lómetro C9, carre 
Candelaria, $t> mensuales 
i iarvey.—Fraucisco fceit,' 
S E V E N D E le casa calle San Migue! 182, 
acabada de tabricar de alto y bajo, su due-
ño Agui la 147. 
2000 15-7F 
V E N D O un milord nuevo de buen fabri-
cante que responde del trabajo del mismo, 
zuncho de goma, una librea nueva, no usa-
da, estante para arreos, caja para el pri-
mero, limonera etc. Se ve en Neptuno 19, t r a 
to directo. 
2856 8-23 
CARRETONES Y MDLAS 
Se venden los carretones del Tejar Aldc-
coa, con sus parejas de muías . Son modernos 
y de 4 ruedas, juntos o tieparados. Ajuste en 
Virtudes 89. 2881 8-22 
S E V E N D E un coche familiar y una limo-
nera de primera clase, ambos en magníf ico 
estado. Informarán en la Capitanía del 
Puerto. J461 8-15 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase d€ carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburyá, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 133, entre Salud y Keina. 
2456 S-15 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-21B 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
D E 
Be lascoaín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
ueo y también se carablan por otros. Te lé -
fono 1546 
__11£1 23-23E 
i UN F A M I L I A R y un caballo se venden 
juntos ó separadamente, en D. número 4. Ve-
1 dado. E l familiar de vuelta entera, horra-
! Je francés y de muy poco uso. E l caballo 
I es americano, maestro de tiro y Joven. Se 
I vc-nde con sus arreos. 
2443 8-15 
I GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
i Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
! dadera gangra. Informará: Domingo Marina, 
! M' r- Aderes número 26. _ 
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AIRES N. 33, 
C¿.RIlO. 
2859 
S E V E N D E una hermosa pareja de m u í a s 
práct ica de tiro y de buena construcc ión y 
un carro de 4 ruedas, propio para cualquier 
giro. Informe Prado 105 de 8 á 6. 
2661 3-19 
E N P R O P O R C I O N se vende una pareja 
americana de 8 cuartas, moro, caminadora 
v <!.• presencia; un caballito trinitario, para 
un niño v un trap que ha tenido poco uso. 
Se enseñan y trata de su precio, en Amistad 
nírm-ro 128. 2533 8-18 
L I Q U I M C M T O T A L 
de todas las existencias de Discos y G r a -
mófonos de la conocida casa de 
E . CCSTIIV, df- HABANA 04, 
Por no continuar en el giro de Discos 
R K A M Z O CON UJV 20 por C I E N T O , mas ba-
rato que los precios del Catá logo . 
VtrvTM) LOS C A S I L L E R O S V MOSTRADOR. 
Remito c a t á l o g o al que lo solicite. 
F,. CUS T I N , H A B A N A nOmero 94 
C. G92 30-22F 
S E V E N D E una caldera de vapor ver 
rn) tubular de :;n caballos con InyíCtt 
una máquinii de vapor horizontal, «^L 
cabaHos. Una máquina de imprimir & W 
colores fínica en HU clase en .'a ^la. 
en perfecto estado. Reina 14 informar^.] 
Vendo 2 buenas. Habana 131. 
1720 
GANGA de M U E B L E S : se venden muy ba-
ratos un Juego sala L u i s X I V , un Juego de 
comedor y un Juego cuarto moderno, un 
gran piano a l emán . Lámparas , cuadros, 
mamparas, sillas, sillones y todo lo d e m á s 
de la casa, en ganga. Tenerife 5. 
2471 8-15 
B O M B A S áe V A P Q I 
ÍVl. T. L»AV ll>SO^ 
Las mas ú ñ e n l a » ! ̂  «H^ÍIÍÍ» 
mas económicas para alltat.ui*r ^ d " * » ! 
neradoras oe Va..or > p.tni touos 'o* 
dustrhUes y Aurículas . L i ; uso en U 
Cuba hac- más de trcin;a iln"s-,B.nll i J l 
por F . P Amat y Ca.. - w r q v U 0> « ! g 
C i N T E í l ü S i 
S E V E N D E N 3 caballos y un carro. Infor-
maríin en J e s ú s del Monte, calle de Atarás 
número 11. 
2543 8-1S _ 
ORAN NF.GOCIO 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
iíe venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
ê hacen de encargo cen ios coloros que so 
: Man; serpentinas á 10 CtA paquete y tr i -
colores á 12 centavos. " L a Granada", Belas-
coaín número 53. 
2078 30-Sí' 
S E V E N D E barat í s ima, hermosa vidriera 
de tabacos. También se alquilan, arriendan 
ló ceden para oficinas, hermosos altos, y se 
alquilan habitaciones con asistencia 6 sin 
ti la. Informarán. Zulueta 20, Juan López, de 
1 á 5 p. m. 
245S 8-15 
GANGA— Se vendo un m a g n í ñ e o plano 
, P í eve l en flamante estado y un caballito mo-
' ro pequeño muy fino, de paso, apropiado pa-
ra un niño. Pueden verse á todas horas. 
Calle Quinta número 35, entre P. y B a ñ o s 
vedado. 2431 J0-14E 
B E 1 
S E C A M B I A N 
pianos viejos por nuevos. Unica casa 
que hace esto en la Habana. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
2567 8-18 
F A B R I C A de B I L L A R E S . Vd»., é Hijos de 
J . Forteza, Teniente Re nürnero 83 frente 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20632 78-24D 
Se Cendea 6 & $15 Cy. AGUIAR 122, b.l« 
C. 661) 
S E - V E N D E una caldera horizontal 
caballos de returno; 1 »na<lu'"?-. ^ c 
de 10, con bomba y calentadoi. i o 
de 18, vertical, con máquina de lo cau 
acoplada; 1 donky de 1 *. toao 
para trabajar: y en proporción, san IM 
número 268. 2713 
S í i\ÍJl 
r ia de Francisco P . Amaty<-« ' ' ^ ^ f 
C. 481 
C A R P l N í E R O b 
Se vende nn sin fl. de «8 * 
Motor e léctr ico . A G U I A I l "«i0* s-JO 
C. 666 
S E V E N D E N 
Una caldera de cien cabal os ine^oj 
y un cond.nsador de f " P ^ ^ ' ^ X n t a num' 
i puede verse á todas horas en Iniam 
2799 
9 4 Y 9 6 CONSULADO 9 4 Y 9 6 
" L O S T i i E S H E R M A N O S " 
Casa de rétanios y corapra-yenta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas v prendas de valor, cobrando 
un módico interés . So compran y venden 
muebles, afendlf-ndo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 06 Consulado 
enm- Trocadero y Colón. 
2806 26-22F 
P I A N O S 
Eoisselot de Marsella y Lenoire Frere», 
de caoba maclsa, refractarlos al comején, se 
i venden al contado y á plazos. Planos de a l -
I quller desde (3 en adelante; se afinan y 
I componen toda clase de pianos garantizando 
1 los trabajos. V d a . é hijos de Carreras . 
I Aguacate 53, Telefono €91. 
1 1388 26-28E 
éú 
1 á 0 caballe-
i. de Artemisa á 
alltíríu..—Frank 
Prado y3, l i a -
:¿iD &-1S 
S E V E N D E un milord con tres caballos 
r n buen estado, y una duquesa con dos: 
todo se da en proporción. Se puede ver de 
2 á 4 Castillejos número 3. 
2840 4-23 
V I S - A - V I S de un fuelle se venden dos muy 
baratos. Real número 139, Marlanao. 
2769 26-21F 
S E V E N D E un milord francés , acabado de 
vestir, fuerte y bonito, en Acosta 32, bajos 
de 8 á 10 a. tn. 
2763 4-21 
t>E V E N D E uñ familiar f i a n c é s nuevo, 
e 6 asicntoü, vuelta entera, propio para 
carnaval ó para el campo; y un caballo de 
7 y media cuartas;, sano y 6 años , con su 
limonera y tronco de arreos: se da bara-
to. S. Miguel 173. Albe i ter ía , de 1 á 6. 
2708 8-20 
GANGA. — Se vende un milord con dos 
caballos, en buen estado, por no poderlo 
atender su dueño. Informan Soledad 24 es-
quina á San José. Café E l Capricho, pre-
ó'untru por el dueño de! café de S á 10 a. m. 
y de ;> fi, 5 p. m, 
C. «56 , »-13 
S í i W S 
E N COLON número 1 (Establo) hay do 
í venta un precioso potro criollo moro. azul. 
! Muy fino y buen caminador, puede verse 
I & todas lloras. 
2868 4«a« -
j S E V E N D E en proporción una Jaca negra 
• de tres años, 6 se cambia por una yegua 
! de monta :tamb!én se vende un carretón. 
I Pr ínc ipe número 34. 
2888 ' 4-23 
Recibimos todos ios 
nieges caballos y mulos 
que ponemos á lu ven-
ia; precios muy baratos 
CAUCEL ^UMEUO 19 
Variado surtido de estos instrumentos. 
Alemanes v Americanos, al contado y plazos. 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. cerca de Obispo. 
C «98 10-22 
C A B A L L O S finos para las fiestas: muy 
mansas, eolifteik acl inui ladoá y de gran ac-
ción: mucho brazo. Hornos 5. Mr. Fiblier. 
j,oine loa carros del Vedado y apéese en 
el Torreón. 2714 á'20 
M U E B L E S 
E N 6 E M E I I A L 
Erúy diiien m i a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay moebies 
más sól idos, ni mejor 
construidos que los qne 
se bAcea enlos talleres de 
Monte 45, espina i Amete, Teléf. 1J10 
i Las maderas que emplea son wlas raores y 
mu-i limpias. 
juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios ba.rat.i i . ao í > esujurad : consorucción. 
Conviene á i o í comprAdorai visitar eaía fá-
i brica a a t u d» turar eu u;ra pare.-. 
I C it* . . . . 20-1F 
Surtido completo en A l h a j a s de oro. 
platino y piedras preciosas . 
Planos, l á m p a r a s , mimbres y muebles 
de todas clases y esti los. 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo de 
ú l t i m a moda . 
Sin competencia en los precios . Vende-
mos á mitad de precios 200 m á q u i n a s de 
coser de los mejores fabricantes . 
FBESTASlOS V C03IPKAS 
Teléíouo 1945 
374 26-30B 
I - A T E J A B I E N E W s 
fíy Mecatea P ^ T ^ - Ü " 
•Pans, Feb. 22—Tr i 
t0 the govornmentÜIorHtU^^ 
and St. Mare because p ^ 0 0 1 1 ^ 
not beheve that Alesi*'* Dce <W 
min aml other W W . ral B?3 
ductert to the ^ r ' ^ S i 
^ wiH give a T r i t C ^ o v i , ! 
tojetnrn <luring A ^ ^ . P ^ e -
Obispo 63, al lado ^ E f f ^ f* 
•J UEOJJINA para bañar perros, » 
vos el Kilo, 
l i l s l l i 
En ÍU cat.tí ae A u t u . ^ ^ - n i t f i 
número 75) se vendea veinte 
de hierro á propósito para 1 
nes. 
2536 
a Tose E ' 
puertas usadas en ban " 
127. 
2578 
E L T A L L E R ¿ o ^ ^ J r r i * 
de hierro sa-Jvania*ao > . 
neas de todas ^ ' ^ ó s d 
Cementerio, de todos y* 
das. de Z"lueta *«1abev Sal"' 
lauta 67, vní™ ..¿o míe 
U s de 30 P'Pa|^elU0na ^ 
ciuier precio. J - rxieiu. 
'¿390 
Hay Juegros de cuarto y de comedor, 6 pie-
isas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles & 
tusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
1743 22-2F 
E M A Q Ü I M B J i 
naranj* 
Injertados entre tn-" 0 H ^ i L semilla, á escoger i. ^ Nin precios -
catalogo era coreo caderes H 
de Mayar» ^L, itnae u" 
S E V E N D E un grn fonfigraío con vocina 
grande y -¿K piezas: tiene muy buena voz: 
e s t á nuevecito y se da en •> cratenos: cos tó 
''\ doble. Para verlo en un tren de lavad© 
Torvenir número 11. 
2783 4-21 
^ - B o l í v a r , tí. en & 
alñtiago de Cuba. 
i- '.'éuUJ'*-
' " luipri'Wta t 'i , A 'J. 
